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A C T U A L I D A D E S 
Como h a b r á n visto nuestros 
j g t í o i í s , l a carta de Ortega Muni-
Jla q a e hemos publicado esta ma-
g a ñ a explica muchas de las cosas 
qnc Tecientemente han ocurrido 
en la Madre Patria . 
Pero t o d a v í a hay algo m á s gra-
-ye, que nuestro ilustre correspon-
sal madr i leño no nos h a contado, 
acaso por temor a l a censura del 
entonces gobernante s e ñ o r Conde 
de Romanones. 
Se estaba preparando en E s p a -
ña una revo luc ión republicana p a -
j a derrocar a Alfonso X H L 
Los portugueses t en ían en l a 
frontera e spaño la numerosas tro-
pas dispuestas a ayudar a los re-
Toluci onarios. 
Para contener los í m p e t u s de 
los lusitanos se s i tuó el general 
Silvestre con una fuerte columna 
en la raya de Portugal. 
L a conspirac ión estaba alentada 
por una nac ión poderosa. 
Con este motivo hubo un tras-
cendental cambio d i p l o m á t i c o . 
Don Alfonso, que acaso sintiera 
inclinaciones hacia determinados 
contendientes, v i ó entonces por 
dónde le p o d í a venir el m a l . 
Y l lamó a Maura con quien tu-
vo una larga conferencia. 
Y dimitió Romanones. 
Y Villanueva hizo declaraciones 
franca y e n é r g i c a m e n t e neutralis-
tas. 
Y Maura, m á s tarde, sacrifican-
do sus s impat ías personales y su 
criterio po l í t i co ante los altos in-
tereses de la patria, pronunc ió un 
discurso en el cual sostuvo todo 
lo contrario de lo que, con asom' 
los torifas de los 
bro general, defendiera en Beran-
ga. 
Puede que en estos rumores 
que de la Madre Patria nos lle-
gan haya a l g ú n error; pero es in-
dudable que con ellos se explica 
perfectamente todo cuanto que-
daba entre sombras. 
SE HABLA DEL RELEVO DE BETHMANN-HOLLWEG 
Los marinos rusos no quieren la paz sin el paso libre de los Dardanelos 
( OPIAS D E L ITEXSAJE D E L PREST-
^DEINTE WELSON D I S T R I B U D U S 
E N ^ L A S ' L L N E Á S A L E M A N A S 
París, 3Iayo 9. 
Una ilota de aereoplanos franceses 
<• ingleses principió el domingo últi-
mo la distribución en Jas alemanas 
de miles de copias del mensaje del 
Presidente Wflson pidiendo al Congre-
so la declaración del estado de gnerra 
con Alemania. 
Todos los ariones que se destinaron 
« la mlfión de hacer couocer a las 
tropas alemanas el rerdadero estado 
de la guerra y la situación de Alema-
nia por el Ingreso de los Kstados Uni-
dos en la guerra Tohieron a su bas»; 
fin daño de ninguna clase. 
BANQUETE AL CAPITAN D E L 
¿ <*MOXGOLIA,, 
Nuera York, Mayo 9. 
Han terminado los preparatíros pa-
ra el banquete con que se obsequia-
rá a Mr. Trice, capitán del rapor 
americano *<Mongoliaw que en su últi-
mo riaje fué perseguido por un sub-
marino alemán y que con la artilleria 
seh el primero e n * 
sumergible enemi-
de a bordo logró 
pchar a pique un 
fo. 
Al banquete asistirán numerosos 
comensales, contándose entre ellos ra-
llos jefes de casas armadoras y ofi-
ciales^ de la marina de guerra y de 
la mercante. 
(Pasa a la página ULTIMA.) 
(5(5 
Procuré entablar conversación con 
los vecinos de mesa. Eran cuatro jó-
venes que celebraban algo. 
A mí se me antojó que tal vez el 
que estaba en el uso de la palabra 
habría llegado del "frente", del fren-
te que fuera, porque su conversación 
estaba salpicada de cañonazos, esta-
llidos, torpedeos, etc 
— ¡Estoy vivo por milagro!—dijo. 
T chocaron las copas él y sus ami-
gos: y yo, no pudiendo resistir más 
o m m 
.99 
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"USTEDES DISPENSEN" 
íbamos a pique sin remisión. 
—¿Estuvo usted, por casualidad, en 
un combate naval? 
—No, señor; yo soy pacífico. "Venía 
en el "Antonio López". 
—Ah! 
—Salimos de Valencia a eso de las 
ocho de la noche, y serían las diez 
cuando vimos un vapor que ardía. 
cios: el barco estaba realmente 
ubandonado, ardía solo, on medio del 
mar: se #consumía silenciosamente 
Iluminando el cielo, el agua, el hori-
zonte, Inundándonos, con su rojizo 
resplandor, de luz Intensísima. 
Nos alejamos tomando nuestro rum-
bo, pensando que tal vez el barco que 
ardía fuese victima de la guerra: y 
éste se "entendió" perfectamente y 
mientras el oficial consultaba con el 
capitán llegó , el tercer avlpo, es de-
cir, no llegó por fortuna: el tercer 
cañonazo fué con granada y ésta es^ 
talló a unos metros del vapor Detu-
vo éste la marcha, arrió un bote en el 
que embarcaron un oficial, el Sobre-
cargo con la documentación, y cinco 
instante un pasajero del "Antonio Ló-
pez", don Ramón Marti Bello, impre-
Eionó una plancha fotográfica, y . . . . 
vea usted. 
Tuve la fotografía, la contemplé y, 
finalmente, me quedé con ella; que 
el periodismo, además de permitirnos 
ciertas Indiscreciones nos permite, en 
caso de información palpitante, hacer 
'o que hice con la fotografía. 
—Y. . .—pregunté al amable joven— 





LA SECRETARIA D E HACIENDA NO 
ACEPTA L A S BASES QUE L E PRO-
PUSIERON LAS COMPAÑIAS CON-
CESIONARIAS PARA E L AUMEN-
TO DE LAS T A R I E A S . 
Por la Secretaria de Hacienda se 
dirigió ayer la siguiente carta a loa 
representantes de las Compañías con-
ce&ionarias de los muelles: 
Habana, mayo 7 de 19197. 
Señores P. Masón: Victoriano Otero: 
J- L . Harris, Stuart Bellows. 
Señores: 
Autorizado por el señor Secretario 
de este Departamento, contesto el 
memorándum que le presentaron r f i -
tedes y que contiene una breve expo-
sición de los motivos que les inducen 
a solicitar de esta Secretaría la apro-
bación de nuevas tarifas en lo que 
concierne a la recepción, entrega y 
capatacía de las mercancías que se 
manipulan en los muelles y almace-
nes que ustedes representan anun-
ciando al mismo tiempo que para no 
hacer pesar solamente sobre los im-
portadores el aumento de esas tarifas, 
proponen cobrar un impuesto de 
atraque de dos y medio por ciento 
Por tonelada de registro. 
E l aumento de jornal solicitado por 
los obreros, el seguro de éstos, la dis-
minución de las horas de trabajo, el 
aumento de sueldo a algunos emplea-
jdos y otros gastos adicionales que la 
snbida de los salarlos traen apareja-
dos según ustodss alegan, lea obliga 
a solicitar de esta Secretaría que la 
tarifa de base para todoa loa mue-
lles sea, en lo adelante la que rige 
Para los almacenes de Depósitos de la 
CPa«a a la página CINCO.) 
la curiosidad me acerqué y después de 
breves palabras y escudado con la pro-
icsión que parece nos concede per-
miso para ser algo indiscretos, pre-
gunté: 
—Me ha parecido que hablaba us-
ted de cañonazos, y que decía que 
estaba vivo por milagro... 
— Y lo estoy. Aún me parece oir el 
estampido de la granada: estalló a 
unos treinta metros por fortuna. De 
lo contrario, de dar en el blanco, nos 
E l submarino alemán que detuvo al trasatlántico español "Anto nio López** durante su último viaje a Cnba 
abandonado, en plena mar: se supu-
so que estaba abandonado, pero, ¿y 
si Tiay náufragos? ¿no pudiera ser 
que en botes estuviesen aguardando 
l^, salvación, e! paso de otro vapor? 
E l capitán del "Antonio López" man-
dó forzar máquina y al encuentro del 
buque fantástico que ardía ofrecién-
donos un espectáculo tétrico, y en 
busca de posibles víctimas que sal-
var, nos díVigimos a gran velocidad 
No fueron necesarios nuestros servi-
debido a una descomposición de la 
máquina el "Antonio Lóp?z" tuvo que 
detener su marcha permaneciendo ura 
porción de horas parado. Reparada la 
nvería seguimos navegando. Y . . . aho-
ra viene lo grave. Estábamos frente a 
Alicante cuando un submarino ale-
•,nán nos disparó un cañonazo, sin 
oroyectil, como primer aviso para que 
nos detuviéramos: este cañonazo no 
pareció tal al oficial de guardia. Al 
rato, otro cañonazo, segundo aviso: 
marineros. Para llegar á! costado del 
:-ubmarino que estaba tan lejos qut-
parecía una gaviota, empleó dos ho-
ras la lancha. Luego, vimos que el 
submarino se dirigía hacia nosotros 
remolcando la lancha, y al rato pudi-
mos ver perfectamente la máquina, la 
terrible máquina de guerra, de lar-
gas dimensiones, con gran cañón a 
popa y a proa, y en la cubierta y puen-
te marineros y oficiales que nos salu-
daban agitando las gorras.. . E n tai 
—Pues. . . "ustedes dispensen, nos 
hemos equivocado; la cosa no. Iba con 
ustedes." 
Nos dieron la mar de satisfacciones 
y nos pidieron mil perdones. Ellos 
I esperaban el paso de un vapor Inglés, 
de un vapor que pasaría forzosamente, 
ellos lo sabían bien, y . . . 
—Pobre vapor. 
—Un detalle curioso. 
(Pasa a la página TRES.) 
L o s E . U . y l a G u e r r a U n i v e r s a l 
L A S D I V E R S A S TENDENCIAS D E P A Z E N A L E M A N I A . — L A LLAMADA "PAZ ALEMANA' ' Y L A "PAZ 
S O C I A L I S T A . " — E X C I T A C I O N E S A L C A N C I L L E R PARA QUE EXPONGA L A OPINION D E L GOBIERNO. 
L A PAZ DE LOS ALIADOS. 
Antes de empezar la guerra se pre-
decía la entrada de las tropas alema-
nas en París en menos de dos meses, 
a contar desde la ruptura de las hos-
tilidades, por los que en Alemania lle-
vaban al dedillo el alta y baja de loa 
ejércitos y armamentos europeos; y 
como consecuencia de la ocupación 
del territorio francés se descontaba 
una paz inmediata. 
¡Cuántas veces después han venido 
mensajes bonancibles queriendo cal-
mar el furor de la pelea!; y no han 
nacido todos ellos en las riberas del 
Rpree, en Berlín. 
Unas veces son las manifestaciones 
Focialistas de la Unión del Trabajo 
Mimadas a las de las sufragistas que, 
congregadas en la Plaza de Trafalgar 
de Londres piden la paz, olvidando 
que ese sitio no era el más apropó-
Limpia, Fija y... 
Biliüon nos autoriza y hasta nos 
invita a que terciemos en sus tiqnls 
miquis, y terciamos, no para hacerlo 
saltar del carro gramatical a que él 
se ha subido, sino para advertirle que 
ese carro va volcado por la pendiente 
del error palpable y mí.'uf.iesto. 
Billiken nos autoriza de este mo-
^o. al referirse a Ichaso: 
¿Cómo es que gramático tan Ilus-
. 8I<i>stIene Que aquéllo, escrito por 
W "la carne do que voy a hablar 
es de la que se vende en las car-
nicerías" no es un período, pues quo 
DO forma sentido cabal"? ¿Pero sc-
** posible que pueda afirmarse eso 
en serio? ¡Someto el caso a todo 
aquel que sepa un poco siquiera de 
^jamíitica 0 tenga un poco de sen-
tido común." 
^nosotros, con l a autorización de 
billiken, vamos a preguntar a éste 
°l se puede afirmar en ^erio que sea 
yn perí(>do "la carne de que voy a 
n™lar es de la que se vende en las 
carnicerías." 
Pues no, señor mío, no es un pe-
riodo. 
Toda cláusula no es un período, 
aunque todo periodo es cláusula, 
rara que una cláusula sea perló-
varias oraciones principales, esto es, 
varios verbos en Indicativo, enlaza-
tíos por medio de conjunciones o con-
juntivos. 
En "la carne de que voy a hablar 
es de la que se vende en las carni-
cerías", no hay más que una ora-
ción principal, una oración de verbo 
ser, con su sujeto en nominativo, 
y su predicado también en nominativo. 
Los nominativos nunca llevan pre-
posición. 
Por lo tanto, Ichaso tiene sobradí-
Eima razón al decir que sobra la "de" 
que sigue al verbo es en esa oración 
a la que Billiken llama período. 
Las palabras "de que voy a ha-
blar' y "la que se vende en las car-
nicerías* 'constituyen dos oraciones 
exnlicativas de los nominativos car-
ne v son de índole adjetival, puesto 
(iu'e hacen oficio de adjetivos. 
De todo lo que Billiken ha escrito, 
lo que más le anula como gramático 
es esto suyo: 
"¿Cómo es posible que un gramáti-
co insigne quiera que conozca yo el 
•tiempo de obligación" cuando ese 
nuevo tiempo de los verbos no exis-
te en tratado alguno, vuelvo a ase-
¡rito para desmayos, pues en él todo 
recuerda victorias navales y terres-
tres de Inglaterra. AHI mismo termi-
nó la manifestación por los discur-
sos de los belicosos, que eran todo 
Londres. 
Después Henry Ford organiza aque-
lla expedición naval a los países neu-
trales del Norte de Europa que reci-
bida glacialmente en Inglaterra, se 
vuelvan todos mustios a los Estados 
Unidos ,habiendo aprendido la lección 
de que unos cuantos millones de pesos 
puestos al servicio de una solución 
prematura, nada rignifican ante los 
billones y trillones que se están deci-
diendo en la contienda. 
¿Para qué recordar aquí la inter-
vención formal, pero sobradamente 
prematura de Mr. Wilson preguntando 
a los beligerantes cuáles eran sus pro-
pósitos y qué fines perseguían gue-
rreando? Algo se adelantó con la ge» 
nerosa oferta de mediación de Was-
hington tratando de llegar a "una paa, 
sin victoria que humillase", porqu* 
Alemania repitió de nuevo lo que sus 
hombres de Estado habían dicho, y 
los aliados expusieron lo une tenían 
ia mente desde el instante en que 
empuñaron las armas. 
¿A qué repetirlo? Esta es una gue-
rra de vida o muerte, guerra de encru-
cijadas y trincheras ,en que se trata 
(rasa a la pAfflna CUATRO 
E L HOMICIDIO DE UN GUARDA-
FRENO DE LOS FERROCARRILES 
Oportunamente Informamos a nuestros 
lectores que en la madrugrada del día 27 
de Abril próximo pasado y aproximada-
mente a las doce m., en el pntlo de la 
Estatlfin de los Ferrocarriles Unidos en 
PaUtino, había sido arrollado y mutila-
do por un locomotora el guardafreno co-
lero Eusebio Bella Riera, vecino de Cha-
plo O., quien ingresó en el Hospital Nfl-
mero Uno, de donde fué trasladado pos-
teriormente» al Sanatorio "Cuba" donde 
falleció a las diez de !* noche del día 29 
del propio mes. 
De las actuaciones practicadas por la 
Policía Nacional, en los primeros momen-
tos el hecho apareció debido a la casua-
lidad, pero comisionada por el Juzgado, 
El secreto del éxito 
EL PROBLEMA ECONOMICO Y 
LAS SUBSISTENCIAS 
En la sesión colebrada el día tres 
del actual y a propuesta del señor 
Oscar Soto, Presidente de la Comisión 
Especial designada por la Cámara 
de Representantes para informar 
acerca de las proposiciones de Ley 
relativas a resolver el problema eco-
nómico y de las subsistencias, la Co> 
misión acordó por unanimidad remi-
tir a la prensa copias de las bases 
hasta ^hora aprobadas por la Comi-
sión, a fin de que esta pueda ir re-
cibiendo de la opinión pública, aque-
llas indicaciones que resulten ade-
cuadas al mejor éxito de la labor 
que realiza la Comisión Especial. 
Hé aquí las bases aprobadas: 
T>--«. 1~ O— J * — 1 n *m nTT>Vi t hMrt ot 
Por Marcial ROSSELL 
prescindiendo, en absoluto, de toda 
combinación química que pueda per-
judicar la bondad de los productos de 
la fábrica. 
E n departamento especial se guar-
da la glicerina obtenida, y en otros 
se procede a la preparación de las 
lejías y al empaste de las materias 
grasas. Una cuidadosa atención se 
observa en la separación de la pasta 
saponificada de las lejías débiles, «'n 
la cocción y en el traslado de la pas-
ta líquida a los moldes. 
E s imposible descubrir en tan com-
pleja elaboración un solo detalle qius 
revele descuido. Imprevisión, o uso 
de materias que no sean de inmejo-
rable calidad y absoluta pureza. 
Atendiendo al esmero en la elec-
ción de materias primas, tienen que 
ser necesariamente Inmejorables \ O Í 
productos que salen de la fábrica, *, 
si a esto se añaden los grandes cono -
cimientos y larga práctica que tiene 
de esta industria el Director de )a 
_ , , „ fábrica, don Joaquín Boada, v las an-
estado de improducción de las fincas ] y numerosas relaciones co-
rústicas. 
Base 2a.— \ los efectos de la apll 
Hace cuatrp meses y medio que fué 
bendecida e Inaugurada solemnemen-
te, en Idiyanó, la grandiosa fábrica 
de jabón "La Purísima," propiedad 
de don Joaquín Boada. 
Ayer tuve oportunidad de visitarla 
y de presenciar la esmerada fabrica-
ción de los diversos productos de la 
Casa. 
E n locales de grande amplitud, co-
modidad y limpieza, se elabora, en 
medio de una silenciosa actividad, la 
saponificación de las grasas, emplean 
do materias de primera calidad y 
cación de esta Ley el territorio no 
urbanizado de la República se divi-
dirá: 
situación de los Primero por la 
fundos en 
Tierras comprendidas dentro de zo-
nas de cultivo de poblaclonea y, 
Tierras fuera de las zonas de cul- ¡ añadir que la nueva fábrica, con ser 
tivoi, Bubdlvidiéndose estas últimas; ' 
En fundos limítrofes a carreteras 
y ferrocarriles y no limítrofes a ca-
merciales que cuenta en todos los 
pueblos y ciudades de la Isla, se dará, 
con la razón y el secreto del éxito 
que ha obtenido la fábrica "La Purísi-
ma," en los cuatro meses y medio de 
trabajo. 
Durante este tiempo, se han elabo-
rado y vendido 30,000 quintales de j t -
bón, lo cual arroja un promedio me:»-
sual de 6,70C quintales, y uay que 
rreteras y ferrocarriles, y, 
Segundo: Por el estado de fomen-
tan grande, no tiene existencias en 
depósito, porque las cajas de jah^n. 
desde el taller de carpintería, salen 
inmediatamente para las tiendas y 
almacenes. Seis o siete camiones 
la PoliHa Secreta se ha llegado en el Su-
mario al conocimiento de la verdad de lo 
ocurrido. 
El Jefe del expresado cuerpo, señor 
José Llamiza comisionó para la práctica 
de las diligencias encaminadas a inqui-
rir lo acontecido, al detective señor 
Fidel Aragón, quien después de pacien-
tes trabajos, rindió ayer al Juzgado de 
Instrucción de la Sección Tercera un bri-
llante informe sobre el suceso. 
El agente de Policía mencionado en el 
curso de sus investigaciones logró saber 
que la noche de autoii y n la hora antes 
indicada llegó a la Estación de Palatino 
un tren arrastrado por la locomotora 250 
y empujado por la número 50. Al llegar 
al paradero, contra lo dispuesto por la 
Empresa de los Ferrocarriles, la máquina 
empujadora, o sea la 59. fué desengan-
chada y haciendo el maquinista las sé-
llales de marocha con el farol avanzó va-
rias yardas, retrocediendo después, por 
lo que hubo de tropezar contra el tren, 
tirando al suelo a Ensebio Bella y pa-
sándole las ruedas de la máquina por en-
cima. 
Alos gritos de auxilio dados pot el 
arrollado acudió el guardabarrera Vicente 
Novoa, vecino de Palatino 35, quien reco-
gió el cuerpo del infortunado guardafre-
no que yacía sobre Jas paralelas de la 
Izquierda, encontrándose a tres o cuatro 
(Pana a la página CINCO.) 
S E P E L I O . 
E l acto de conducir ^ la NecróptH 
lis de Colón los restos del señor To-
más B. Mediros y Fernández, íal'.od-
do en New York, desde la casa mor-
tuoria, Maloja 12, revistió ios ^ x t c -
teres de gran manifestación de due-
lo, i 
A las ocho y media de esta mañané 
partió el cortejo fúnebre. 
E n primer término Iban los familia-
res del extinto: sus hermanos don 
Eladio y don Leopoldo y sus hijos 
Tomás y César. 
Después el Ministro de los ESIA* 
dos Unidos Mr. Wllliam E . González. 
E l Tesorero de la República señor 
Fernando FIgueredo. 
E l Magistrado del Tribunal Supre-
mo señor Juan Manuel Menocal. 
E l Senador señor Manuel Suáreá 
Cordovés, que llevaba la representa-
ción de la "Asociación de Almacenis-
tas, Escogedores y Cosecheros do 
tabaco de la Isla de Cuba." , ; 
E l Representante señor Eugenio, l a 
Azpiazo. 
E l secretarlo del Gobierno señor, 
Ernesto López, en representación del! 
Gobernador Provincial. > ( 
E l Presidente del Banco Terrlto-i 
rial, señor Díaz de Villegas., 
Proseguían Innumerables represen-j 
tantes de nuestra sociedad, en todosl 
sus órdenes .especialmente persona-1 
lidades de la banca, el comercio, e t c j 
en la forma siguiente: 
Los señores Antonio Villamll, Joa"i 
quín Mantilla, Evaristo Herrera, doc-1 
tor José Miguel Peña, Comisionista A J 
Godoy, Narciso, Caso, José Díaz Mi-; 
randa, Antonio Bejú, Eduardo Acos-i 
ta, señor L . Callejas, almacenista dej 
tabaco, Francisco Gutiérrez, doctori 
Tejada, Ramón Argüeles, Pepin Ro-j 
dríguez, Luis Martínez, representantaj 
de la casa comercial de Aguilera y| 
Compañía, Doctor Carlos E. Kohly, el^ 
ingeniero señor José M. CorvallesJ 
Rafael Fernández Junquera^ Pastor] 
Sánchez, Casiano Fernández, repre-i 
sentaclón de la casa de don Marcos-
Pollack; José Fernández Roche, So-
ciedad de Quintero y Compañía, J . M.! 
Echemendía, Julien Ricard, Juan L6-; 
pez González, Antonio Suárez, Baldo-i 
mero Fernández, Manuel' P. Cadenas, 
Miguel André, Manuel A. García, Ma-j 
nuel Calvé, representaciones de las 
casas de Lelie Pantin y Beck, el doc-
tor Jos'é A. Malberty, el doctor Can-
elo, (hijo,) representación de la casa 
de Fonseca y Ca., representación do; 
la Sucursal del Banco Español, de laj 
Calzada de Galiano; Eduardo Valdési 
Rodríguez, Manuel Herrera, José Cal-! 
met, A. Maseda, representación de la 
casa de José Suárez y Compañía, Ce-j 
lestino Medio, Alfredo Cano, José H. , 
Cairo, doctor Hilarlo Brlto, una re-
presentación de la "Asociación de Jó-, 
venes Cristianos", y otras personas,' 
ÍSPÍ romo una representación del DIA-, 
RJO D E L A MARINA. j 
E l ataúd fué colocado en un lujos^ 
carro de la agencia, funeraria de I n -
fanzón, tirado por tres parejas da ca-
ballos. 
E n un carro de coronas fueron c 
locadas las que se dedicaron a la me-j 
moría del extinto, que contenían, laan 
siguientes Inscripciones: ij 
A Tomás, su esposa e hijos; & pa-j 
pá Tomasito, sus hermanos Inés yj 
Leopoldo; tus hermanos Suna y Ela--j 
dio; a Tomás, Pastora y Pablo; a BUI 
tío Tomás, Ramón y Antonio Bardn-J 
de. ( i 
Asociación de Almacenistas E s - , 
cogedores y Cosecheros de Tabaco. ' 
Asunción y Paco; a su tío, Margot 
y Felipe; a su tío. Remello, Elena y.' 
Francisco; Mrs. Jay Mark Smith; S n á 
sobrinos Eugenio y Gustavo; Manuel 
Cabañas y señora; a su amigo, Maria-
no, Justo, Felá y Agustín; sus sobri-. 
nos Diego y Estela; a Tomás B. Me-
deros, Asociación Cristiana de Jóve*. 
nes. jj 
Reiteramos a los deudos del s©*. 
ñor Tomás B. Mederos, nuestra sln-j 
cera expresión de condolencia. ( 
LOS PAPAS ANTE LA HISTORIA 
GREGORIO T i l 
E n medio del caos de la edad me-
dia, donde todo parecía libertad, y en 
donde todo no era más que esclavi-
tud, en aquella vasta negación de las 
luces y de la armonía, el clero, quo 
antes había dado grandes pruebas de 
virtudes sociales; el clero, que había 
establecido en España el poder mo-
ral de la Monarquía; el clero, quo 
había sido en Francia el poderoso au-
xiliar de Carlo-Magno, en sus nobles 
resoluciones; había decaído en Ita-
lia, de su grandeza primitiva. 
L a religión y la moral faltaban 
a la vez en una sociedad que se or-
ganizaba ella misma en la fiebre «le 
ia discordia y de las victorias bruta -
les; en aquella sociedad cuyos miem-
bros se batían como salvajes, los unes 
en contra de otros, que no sabían «i.? 
dónde partía ni adónde iba. En aquel 
entonces parecía el Occidente lo que 
es hoy, un grosero Hércules cuya ío-
licidad consistía en hollar cadáveres 
para engolfarse en el más grosero 
materialismo. 
En vano escritores de !a época, 
muchos monjes, muchos obispos, pu-
ros en medio del contagio general, 
protestan; nada pueden. Lo presente 
se alzaba contra las virtudes de lo 
nasado. 
E n esta situación aparece un'lunri*. 
bre, que solo con su genio, no máa 
que con sus virtudes Iba a hacersa 
realmente el monarca, el regenerador! 
de la Europa. Y este hombre llamado 
Hildebrando, y conocido después ba-, 
jo el nombre de Gregorio V I I , es el' 
hijo de un pobre carpintero de SaonaJ 
en Toscana. 
Desde joven, su devoción le llevai, 
a Ingresar en la orden de Clunl. C o n ' 
su talento gobierna la Iglesia como, 
cardeiAl, bajo cuatro pontífices, Víc-
tor I I , Esteban I X , Nicolás I I y Ale-
jandro 11. Después de haber, durante 
veintitrés años, tratando los negocios 
de Europa y juzgando su situación, 
después de haber viajado por todt« 
los países, examinando los pueblos y] 
I l o í reyes, sondeando el corazóh Hu-
mano y visto con el ojo del genio loa1 
destinos del cristianismo consintió en' 
subir al trono pontifical, en 1073, con' 
su plan entero formado, en la cabe-
za, j 
E l emperador le aprueba a pesar ám 
que le declara Gregorio que si el go-
bierno de la iglesia queda en sus w a . -
nos, no dejará impunes los escánda-,' 
los y desórdenes, sus abusos de po-' 
• ^ . — i í 
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D O S E D I C I O N E S D I A R I A S 
KTi P E R I O D I C O D E M A Y O R C I R C U L A C I O N DE L A R E P C D U C A 
E D I T O R I A L 
Los espectáculos diurnos 
En una proposición que hace dias 
fué sometida a la deliberación del 
Consistorio habanero, se prohibe la 
celebración durante el dia de espec-
táculos teatrales. 
No alcanzamos a penetrar en los 
propósitos que mueven el ánimo de 
los concejales autores de tal proyec-
to; que tiende, según nuestro juicio, 
a suprimir en la Habana uno de los 
pocos atractivos con que puede retener 
al forastero y al turista. 
Los viajeros que años antes pasa-
ban por esta ciudad tenían un comen-
tario de desencanto, de tedio, para las 
tardes de nuestra población, falta de 
un parque frondoso, y que sin jardi-
nes, ni museos, ni teatros, sólo ofre-
cía a la curiosidad del viandante la 
belleza del cielo y del mar, incendia-
dos durante el pleno dia por el sol, 
lo que hace imposible en esas horas 
el deleite de su contemplación. 
Decían estos viajeros, y nosotros, 
cuantas veces nos hicimos la propia 
pregunta: ¿Por qué la Habana no 
ha de tener, al menos, como todas las 
capitales del mundo, teatros que fun-
cionen de dia? 
Esta necesidad imperiosa y la ca-
rencia de diversiones teatrales hones-
tas y morales, contribuyeron al desa-
rrollo extraordinario y súbito de las 
carreras de caballos, las que eran tam-
bién necesarias en el marco de esta 
simpática urbe, demasiado poblada ya 
y con rango, por ende, de gran ca-
pital . . . L a necesidad crea el órga-
no, y a las carreras de caballo si-
guieron los espectáculos teatrales 
ofrecidos por módicos precios duran-
te las últimas horas de la tarde. Un 
empresario de nombre muy popular— 
Pubillones—las inició, un sábado; po-
co después ofrecía su circo ecuestre 
matinées, los jueves también. Vinieron 
luego "las tardes" de la Pavlowa; más 
tarde las tandas, llamadas aristocrá-
ticas, de comedia, y el cine, en fin. 
Hoy el viajero, y el habitante des-
ocupado de la Habana, o el que tie-
ne libre una hora entre dos gestio-
nes; el que pasea porque es rico y el 
que se aburre porque no tiene traba-
jo, el que espera la hora de una cita 
y el que4 asoleado en su ambular por 
las calles quiere un poco de reposo, 
de sombra y de esparcimiento, halla 
en la Habana, como en Nueva York, 
y en París, y en Berlín, y en Barce-
lona, y en Chicago, y en Londres un 
teatro, o varios, que le abren sus 
puertas. 
¿Qué daño puede desprenderse pa-
ra la moral pública de esto? 
Nos explicaríamos que se tratara 
de cerrar las casas de juego; pero 
prohibir la celebración de espectácu-
los diurnos ¿qué bien puede producir-
le a la municipalidad? 
Consideramos tan fuera de lógica 
la medida en estudio, que no la cree-
mos viable. Es una equivocada ini-
ciativa, y los propios autores de la 
proposición debieran, reconociéndolo 
así, retirarla. 
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I O S T E M P O R A L E S EN ASTURIAS. 
— L A S F I E S T A S D E SEMANA 
SANTA. — LOS F E R R O T I A R I O S 
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OBRERA Y E L ENVIO D E F U E R -
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A OVIEDO D E UN G E N E R A L D E 
DIVISION. — L A F I E S T A D E L 
BOLLO EN A V I L E S . — L A ROME. 
RIA D E LOS HUEVOS EN LA PO-
LA.—OTRAS NOTICIAS. 
Los últimos días del mes de Mar-
20 fueron de prueba para los habi-
tantes de esta provincia, pues los 
temporales do viento, agua y nieve 
arreciaron con tal furia que cerra-
ron el Pajares, hicieron desbordarse 
varios rios y causaron daños de con-
sideración en los campos y aún en 
las poblaciones, hasta el extremo de 
que las personas avanzadas en años 
decían que no recordaban un tiem-
po tan crudo e inclemente después 
de un invierno tan largo como el que 
padecimos. A consecuencia de la 
nieve acumulada en el Puerto de 
Pajares estuvimos incomunicados 
durante cuatro días con el resto de 
España, contribuyendo a esta inco-
municación un aciedente ocurrido a 
dos máquinas exploradoras, que cho-
caron cuando estaban despejando la 
vía. obstruida por la nieve. 
Los viajeros, una vez restablecida 
la circulación y pasado el disgusto 
de los primeros momentos, mostrá-
banse maravillados del grandioso es-
pectáculo que habían presenciado en 
el Pajares y referían detalles y epi-
sodios interesantísimos observados 
fn el Puerco durante las horas en 
que más arreciaba el temporal de 
nieve. 
Un espectáculo no menos sugesti-
vo y emocionante ofrecía la costa 
cantábrica azotada por el furioso 
vendabal, y eran muchos los curio-
sos que subían en tales dias al cerro 
de Santa Catalina, eu Gijón, o se 
trasladaban al Espigón, en San Juan 
de Nieva (Avilés) para deleitarse an-
te el cuadro imponente del mar em-
bravecido, cuyo oleaje, formando 
montañas gigantescas, rompía con 
estrépito en los acantilados y batía 
edlérico sobre los robustos muros, 
llevando la amoción y el asombro al 
ánimo do los que, on presencia de 
aquella escena tan majestuosa y 
magnífica, recordaban sin querer las 
rotundas estrofas de Quintana. 
En los primeros días de Abril, en 
víspera de las solemnidades de Se-
mana Santa, amainó el temporal, 
volviendo a lucir a intervaflos el sol 
en un cielo no del todo diáfano, pues 
a ratos se encapotaba y nos volvía la 
tristeza al cuerpo con sendos chapa-
rrones. 
Por esta causa, las tradicionales 
fiestas de Semana Santa, que con 
tanta brillantez se celebran en Ovie-
do, en Gijón, en Avilés, en Vllaviclo-
sa y en otras poblaciones asturianas 
tuvieron que limitarse a las soflem-
nidades en r l interior de los tem-
plos, pues la mayor pp,rt6 de las pro-
cesiones hubieron de suspenderse por 
la persistencia abrumadora de la 
lluvia. Sin embargo, las Iglesias 
se vieron extraordinariamente con-
curridas, sobre todo el dia clásico 
de Jueves Santo, consagrado por la 
tradición piadosa a la visita de los 
monumentos. En dicho dia de de-
voción y recogimiento, las familias 
asturianas manifiestan ostensible-
mente sus nobles sentimientos reli-
giosos, acudiendo al templo los pa-
dres con los hijos, dando al mundo 
i n hermoso ejemplo de solidaridad 
católica. 
mente solucionado a los pocos dias 
de plantearse, gracias a la, actitud 
conciliatoria de la Gerencia y a las 
hábiles gestiones -del Gobernador Ci-
vil señor de la Rosa, quien tan pron-
to se enteró de la resolución adop-
tada por los obreros del ferrocarril 
de Langreo se trasladó a Gijón don-
de conferenció con éstos, combiando 
después impresiones con los altos 
funcionarios de la Compañía. 
L a solución conseguida, favorable 
para los obreros, no ha dejado, sin 
embargo, en desairado lugar la au-
toridad de lf; Empresa de Langreo, 
que ha cedido en aquello que era 
justo sin menoscabar sus prestigios 
cerca de los ferroviarios, cuya con-
ducta—justo es reconocerlo — se 
mantuvo en el período de las nego-
ciaciones dentro de los límites de la 
mayor prudencia y corrección. 
E n la opinión pública causó el 
mejor efecto ©1 buen resultado de las 
gestiones, pues una huelga ferrovia-
ria en las actuales circunstancias 
habría de producir muy serios tras-
tornos, sobre todo si se tiene en 
cuenta que con los de Langreo ha-
rían causa común los ferroviarios del 
Norte y seguramente los obreros 
de las minas. De ocurrir esto la pa-
ralización seria total en Asturias, 
repercutiendo el daño en el interior 
del país, que se vería privado del su-
ministro de carbones, y por lo tan-
to del combustible necesario para 
el funcionamiento de las industrias. 
Pero la satisfacción producida por 
el arreglo del conflicto de Langreo 
duró poco, pues a los pocos dias 
surgió la anemaza de la huelga ge-
neral, lanzada a la faz del país des-
de la tribuna de la Casa del Pueblo 
de Madrid, y como consecuencia na-
tural de esta resolución extrema, la 
adopción por parte del Gobierno de 
medidas no menos rigurosas, tales 
como la detención y en encarcela-1 
miento de los delegados obreros que 
asistieron al mitin y suscribieron el 
Manifiesto —entre los cuales figura-
ban los ^asturianos—y la suspensión 
de las garantías constitucionales en 
toda España. 
Dado el estado de los ánimos en-
tre la clafee trabajadora y temiendo 
p.ue los mineros de Asturias, unidos 
a los ferroviarios, declarasen la 
huelga general y se colocaran en ac-
titudes extremas, en represalia por 
la detención de los delegados obre-
ros, el Gobierno transmitió órdenes 
terminantes al Gobernador Civil 
para que procediese con toda ener-
gía en caso necesario y dispuso que 
vinieran al Principado fuerzas del 
Ejército, entre las que llegaron de 
primera intención dos escuadrones 
de caballería, el primer batallón del 
Regimiento del Rey y los dos Regi-
mientos de América, que se distri-
buyeron entre Ujo, Oviedo y Gijón, 
tomando además militarmente las 
principales estaciones «de la línea 
del Norte, entre éstas la de Yil la-
bona. 
Además, y mientras dure la ausen-
cia del General Hurguete, quien fué 
a Rumania al frente de una misión 
militar, dispuso también el Gobierno 
que se encargara un General de Di-
visión del Gobierno Militar de Ovie-
do, nombrando al efecto al Excmo. 
Sr. D. José Centaño, jefe pundonoro-
£.0 e inteligente, de cuyas dotes de 
previsión y energía hemos_ oído ha-
cer calurosos elagios. 
E l nuevo Gobernador ha tomado 
ya posesión del mando de la plaza 
habiendo sido cumplimentado por 
las autoridades, por comisiones mi-
litares y por las demás distinguidas 
personalidades de la capital. 
Con motivo de las circunstancias 
anormales por que atraviesa esta pro-
vincia, que constituye en la actuali-
dad la mayor preocupación del Go-
bierno por ser el centro de la pro-
ducción carbonífera de España, y 
aprovechando el movimiento de fuer-
zas militares que aquí se observa 
ahora, la prensa de Oviedo y Gijón, 
ŷ  " E l Progreso de Asturias", de Avi-
lés, han tratado con detenimiento en 
sus coluínnas de un asunto de tan 
vital interés como el aumento de 
guarnición or. esta provincia, cosa 
que no admite espera por los con-
tingentes obreros que integran su 
población, cuya excepcional impor-
tancia si demuestra con decir que 
sólo los mineros suman un total de 
25,000 hombres. B l Ayuntamiento de 
Oviedo trató en sesión del intere-
sante problema, tomando acuerdos 
relacionados con la pronta construc-
ción del proyectado Cuartel, con ca-
pacidad suficiente para alojar un Re-
gimiento completo, y enviando al 
Gobierno telegramas lnspiradc3 en 
lo que constituye la aspiración cons-
tante del Municipio y pueblo de 
Oviedo. 
Veremos a ver si, ante la frecuen-
cia con que surgen aquí los con-
flictos obreros y la suprema grave-
dad que suelen revestir los mismos, 
el poder público se resuelve a adap-
tar una determinación definitiva 
respecto a la guarnición de Asturias 
y al modo de alojarla en condiciones 
c.ecorosas en la capital, ya que G i -
j ó n tiene resuelto este punto con su 
amplio y cómodo Cuartel de Alfonsa 
X I I I . Haciendo algo en tal sentido, 
se evitarán los grandes gastos que 
origina este constante trasiego de 
fuerzas, el cual produce además mo-
lestias al vecindario y alarma en la 
opinión, algunas veces Injustifica-
das. , 
En vista de que la tranquilidad pú-
blica no se ha perturbado y de que 
la calma es absoluta, singularmente 
en esta provincia, el Gobierno sua-
vizó un tanto las medidas de rigor 
adoptadas en el primer momento, 
poniendo en libertad a los delegados 
obreros y autorizando a los Goner-
radores para que permitan el fun-
cionamiento administrativo de las 
Casas del Pueblo, que han vuelto a 
abrirse, pero sin permitirse en cuas 
reuniones de ningún carácter. 
Aparte de estas concesiones, se 
mantienen las medidas preventivas. 
f,obre todo en los centros mineros y 
en las Estaciones ferroviarias, que 
continúan custodiadas por fuerzas 
del Ejército. Todo lo cual indica 
que. en el fondo, la tranquilidad es 
relativa, y que, de parte de los obre-
ros se teme algo. 
En Avilós se celebró con mucha 
animación y buen tiempo la popular 
fiesta del Bollo, dando comienzo las 
clásicos festejos el sábado de Glo-
ria con una espléndida verbena en la 
Plaza de la Constitución, a la que 
asistió la Banda Municipal y que es-
tuvo extraoi'dinariamente concurri-
da. 
También lo estuvo la tradicional 
Misa en la parroquial de San Nicolás 
organizándose a continuación la 
magnífica cabalgata, en la que figu-
raban una hermosa carroza alegóri-
ca de la Primavera y el típico carro 
del país con los bollos de mazapán 
y las medias botellas de vino blanco. 
E l reparto se hizo bajo los porta-
les de la Plaza Nueva, donde se sl-
(Piwa a la pagina CTATRO.) 
B a t u r r i l l o 
Mi compañero tan leído y tan jus-
tamente celebrado—Alvarez Marrón 
—ha dicho en reciente trabajo -titula-
do "Por Dignidad", que hay perió-
dicos que no quieren bien a los es-
pañoles, no obstante laboriosos y 
honrados, y periodistas que no des-
perdician una ocasión de ofender al 
comercio español, de ridiculizar en 
caricaturas y vejar en falsas infor-
maciones a personas decentes y a 
detallistas humildes. Y propone, 
como lo más natural del mundo, co-
mo represalia que abonarían la dig-
nidad y la justicia, que los ofendi-
dos dejen de proteger a sus ofenso-
res con anuncios y suscripciones. 
De perfecto acuerdo. Mas de una 
vez lo he dicho con referencia a pe-
ilodiquitos provincianas que viven 
a expensas del comercio, que se sos-̂  
tienen porque a cada tienda y a ca-
da industrial mandan un ejemplar, 
quieras que no, y lo cobran puntual-
mente, y sin embargo insultan más 
de una vez a sus protectores, bajo la 
amenaza de boycottearlos, señalán-
dolos al pueblo como sus enemigos, 
y enemigos de Cuba libre. 
¡Qué diablo! Mi padre me decía 
muchas veces: '"Hijo, huye del que 
no siente un agrwvio ni agradece un 
beneficio". Y a fe quo procuro obe-
decerle. 
L a prensa vive de sus lectores y 
de sus anunciantes. La prensa hon-
rada dice lo que debe, cumple con 
su deb9«»de educadora, sirve a la pa-
tria y a sus ideales, sin preocuparse 
de si lastimará o no alguna vez al 
anunciante Tal o al suscriptor Cual. 
Pero de eso, a molestar a toda una 
ciase, a ofender a todo un gran fac-
tor de orden, de paz y de progreso, 
para que rían y aplaudan otros, tal 
vez los que nada anuncian y pocas 
veces pagan; de eso a herir a los que 
realmente protegen, para que media 
docena de simples exclamen: "¡Qué 
duro mete a los godos" o "a los ex-
plotadores del cubano nuestro ilus-
tre Esperencejo!" va diferencia. 
Y como resulta que los injustamen-
En víspera?, de Semana Santa, 
y siguiendo nobilísima costumbre, el 
Centro de Acción Social Católica de 
Avilés regala a sus socios y al pue-
blo en general con unas Conferen-
cias cuaresmales de carácter cientí-
fico-religioso, encomendadas a los 
más eminentes oradores sagrados. 
Las de este año estuvieron a car-
go del Magistral de la Catedral de 
Madrid, don Enrique Vázquez Ca-
marasa, que acababa de deleitar al 
público de la Corte con sus celebra-
das conferencias en la Iglesia de San 
Ginés, y me complazco en participar 
a los lectores que el insigne capitu-
lar no defraudó su fama, pues el au-
ditorio de hombres solos que se con-
gregó para escucharle en la parro-
quial de San Nicolás, llenando el 
templo por completo, quedó profun-
da y agradablemente impresionado 
de las facultades oratorias del se-
ñor Comarasa. 
Este disertó sobre la Fe, tratando 
el tema con tal elevación fle pensa-
miento, novedad en el juicio, grande-
za en las Imáglnes y belleza en la 
expresión, que el numeroso y esco-
gido concurso estuvo pendiente de 
la arrebatadora elocuencia del doc-
to prebendado, prodigándole, a la 
terminación de cada conferencia, sus 
plácemes y felicitaciones. 
Las Conferencias Cuaresmales ter-
minaron el Domingo de Ramos con la 
solemne comunión para hombres so-
los, a la quá concurrieron más de 
trescientos de éstos pertenecientes a 
todas las clases sociales. Durante 
la Comunicíon ' pronunció el señor 
Camarosa una sentida y conmovedo-
ra plática, y por la tarde se puso 
término a las hermosas fiestas con 
un magnifico sermón para mujeres 
y hombres, en el que el ilustre Ma-
gistral d© Madrid llegó a las cum-
bres de la elocuencia proclamando 
la solidaridad cristiana, las virtudes 
purlficadoras de la Virgen Madre y 
la eficacia do la doctrina de Cristo 
para restablecer la paz en el mun-
do. 
E l Centro de Acción Social Cató-
lica d© Avilés ha recibido generales 
alabanzas por el éxito de las con-
ferencias cuaresmales de este año, 
que tanto contribuyen a fomentar en 
el pueWlo la afición por la gennlna 
enseñanza religiosa. 
E l conflicto que amenazaban plan-
tear los ferroviarios de Langreo, 
exigiendo a la Empresa determina-
das concesiones, entre las cuales 
figuraban un aumento en los sala-
rlos y la reposición en sus puestos 
de algunos obreros expulsados de la 
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te lastimados son los que af 
bolsa y pagan, me acuerdo dê f11 la 
comendación de mi padre y ta re-
tanta piedad de los que no agrad g0 
como de los que no se ponen h 611 
• • • DRA-V08. 
E l doctor Eulogio Sardlñas 
sentante por Vuelta Abajo y a m ^ 
rmigo mío, lepite el gesto de i? , 
y yo le aplaudo. 0'z, 
Varios vecinos de mi pueblo «< " i 
patizadores de Sardlñas y arr 
riendo su actuación favorable / 
desarrollo de la vida agrícola en ^ 
porción norte de mi provincia, id 
ron dar un almuerzo en su hon^' 
para el cual estaba invitado el jte0r' 
ral' Núñez, especialmente, y algu^6" 
otras personas—yo entre ellas. 
No Iba a ser una ílesta-tnonstni 
como la de Dolz; sería un acto cjw 
fraternal, íntimo, modesto, en m, 
algunos viejos amigos de SardtL! 
(y otros que le admiran desde que J 
lepresentante) se gastarían cuatro 
cinco duros cada uno para expresar- i 
le colectivamente al agradecimiento 
de Guanajay por su proyecto de 
arreglo de las calles. 
Y Sardlñas declina el honor, agrá, 
dece el intento, propone como Dolz 
oue se destine lo que Iba a gastarse 
en pollos y champagne a socorrer a 
los millares de infelices niños y an-
cianos, y mujeres -y niñas recon-
centrados en algunos pueblos de 
Oriente y Camagüey, y diee con no 
velada amargura de patriota, que I03 
momentos no son para recocljos, si-
no para meditación y piedades. Exac-
tamente dicLo. 
E n centenares de hogares criollos 
hay luto, porque la política sectaria 
llevó a sus hombres a la guerra ci-
vil; en centenares de familias, de 
alzr.dos liberales y de soldados del 
gobierno, la miseria hace presa, el 
desamparo y la orfandad han ensom-
brecido el ponenir. Y centenares 
de cubanos, culpables pero cubanos, 
gimen en cárceles y en presidio. No 
es hora, no, de vivas y discursos, si 
no de lástimas y perdones, de soco-
rros y consuelos. 
Por lo demás, renació la manía de 
los banquetes. Ya se anuncian otros 
en honor de caballeros de quienes 
no se habla oído hablar una palabra 
hasta ahora; oscuros, modestos, me-
diocres políticos, admirados desde 
que han subido por un azar a sitios 
desde donde pueden dar. 
« * • 
En L a Voz de la Razón continúa 
nuestro compañero Escoto laboran-
do incansablemente por la ley del 
retiro escolar, como antes laboró 
por el aumento de sueldo al Maglste^ 
rio; ahora como antes sin intencio-
nes de cobrar en pesos contantes y 
sonantes, andando los dias, su dedi-
cación a causa tan justa. La ley del 
retiro es noble Y grande propósito, 
tanto porquo significa amparo del 
maestro impedido por los años o las 
enfermedades, como por que favore-
cerá a la causa de la enseñanza, fa-
cilitando la entrada de elementos 
nuevos, bien preparados © influidos 
por nuevas ideas pedagógicas, en lu-
gar de los ya fatigados por el traba-
jo y de los ya gastados por la obra 
incontrastable del tiempo. Renovarse 
es vivir; estacionarse es caer. Y loa 
viejosi por muy aptos que hayamos 
sido, chocheamos al fin. 
Con lo que no estoy conforme es 
con el número de años que se exi* 
gen. A los treinta años de continua, 
da labor ¡qué pocos cerebros perma» 
necen enteros! Veinticinco serían 
Vastantes; máxime teniendo en cuen* 
ta que de los maestros cubanos qu« 
ya llevan 17 años ejerciendo, muy 
pocos fueron preparados debidamen-
te; la necesidad los improvisó; los 
que no han subido en la escala peda-
gógica, porque tuvieron mucha vo-
cación y ansias d© doctorars© y as-
cender, poco más adelantarán ya en 
ocho años de práctica rutinaria. Y 
mejor resaltado darían elementos 
r.uevos salidos de las Normales. 
• * * . . . . 
Nuestro culto corresponsal en San 
Juan y Mrrtínez me escribe, horro-
rizado por lo que ha visto; un cua-
dro espantoso de que ya ha hablado 
la prensa capitalina. 
"EU negro Gregorio Ramos—dice 
—(a) "Tin Marín", violó a la niña 
negra Gregorla Mltjans. Y el cadá-
ver de la Infeliz criatura ha sido en-
contrado en el barrio de Galafre, con 
la cabeza ceparada d©l tronco. El 
sátiro ha sido detenido y se ha ocu-
pado el machete con que realizó el 
crimen. 
En los Estados Unidos, la Ley da 
Lvnch habría dado cuenta a estas 
horas del salvaje. E l pueblo ameri-
cano, que si no fía mucho en la 
ejemplarldad del linchamiento, en-
tiende que el miembro gangrenado 
debe ser amputado sin demora, y el 
degenerado asesino debe ser supri-
mido, siquiera para evitar que tenga 
hijos y la fatal ley de herencia re-
produzca tales monstruosidades, cuel 
ga a loo reos de infamias semejante»• 
Nosotros, más humanos tal vez, 
juzgaremos a Gregorio con arreglo 
a nuestro Código, y no 1© mataremoB, 
le encerraremos. ..hasta un dia en 
que por virtud de Indultos salga a ia 
calle y vote con nosotros en los co-
legios electorales. , 
E s lo único que me entristece 
nuestros procedimientos: el indulJ 
para crímenes atroces. Y esto oír" 
también; que haya letrados cubanos, 
padres de familia, no que deflenala 
a los Infames por ministerio oe 
ley, obligadamente, sino que se pre 
ten, que se ofrezcan, que Voned 
marcado empeño en echar sobre ,0 
país manchas horribles, logranu 
la excarcelación de Individuos re-
pugnantes, asesinos y violadores. P 
ra quo luego tomen asiento en 
asambleas políticas y se co<Jeenna3 
los sitios públicos con las persona-
decentes. , , lQ 
E s un colmo que nunca he pom 
explicarme. TT_TT 
J. N. ARAMBLRU 
Dr. Gonzalo Pedroso 
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espanta-pájaros 
£1 señor Conde se subió a la me-
a agitó la campanilla, cogió el po-
der lo extendió, enumeró sus primo-
res'y lanzó C8ta P1-6^"13 can<Joro-
Sa__¿Cuanto vale para ustedes.. .? 
Los políticos callaron. Y tomó el 
señor Conde a preguntar: 
__¿No hay quien de nada por 
^ Y le temblaba en los labios esta 
frase: 
__¡Ya es t u y o . . . ! 
Pero no pudo decirla, porque na-
¿\e Se determinó a plantear el nego-
C1 ¡Ni siquiera el señor D a t o . . . ! 
Y sí; el señor Conde está aburrido. 
Esta cosa del gobierno le proporcio-
na demasiados disgustos, le quita el 
sueño demasiadas noches, y le llena 
la imaginación de demasiados fantas-
mas. Se dice que algunas veces se 
Ic aparece la nación convertida en tor-
tolita y que le interroga así: 
Hortelanito del rey ¿qué hace el 
rey con su negro moro? 
El señor Conde responde: 
¡Unas veces canta y otras veces 
l lora . . . ! 
Y la tórtola se aleja repitiendo: 
— ¡ H u i . . . ! i h u i . . . ! ¡ h u i . . . ! 
¡Triste de mí por este campo so-
l a . . . ! 
Pero esto debe ser una calumnia; 
por lo menos, es una temeridad de 
parte de la nación, porque con lo que 
al señor Conde le gusta la c a z a . . . I 
Y sí: el señor Conde está aburrido. 
El, espíritu romántico, sentimental y 
poético, se ha visto precisado a con-
densar toda la poesía del poder en 
este verso de Rodríguez del Padrón: 
" — ¡ H a m , , . . h a m . . . ! ¡Huid, que 
( r a b i ó . . . ! " 
Antes, tener el poder significaba 
tener la autoridad, la dirección y el 
prestigio; ahora, tener paciencia y 
barajar. Y está bien que se baraje en 
casi todas las sociedades de Madrid, 
porque si no estuviera bien no lo per-
mitiría el señor Conde, pero en el go-
bierno, n o . . . 1 
El señor Conde es "justus et tenax 
propositi vir;" esto ya lo hemos dicho 
en castellano, pero lo repetimos en 
latín para que convenza más. El se-
ñor Conde es "hombre de carácter," 
y cuando losí delegados de las asocia-
ciones obreras de la nación acordaron 
la huelga general indefinida, el se-
ñor Conde los metió en la trena. Pues 
bien: instantáneamente se declaró la 
huelga general en Valladolid, se echa-
ron los obreros a la calle, y acome-
tieron a la fuerza p ú b l i c a . . . Y esta 
insubordinación le estropeó al señor 
Conde el paso-doble. . . 
¡Ah, que obreros tan malos los de 
España . . . ! Piden trabajo, pudiendo 
descansar; y piden pan, cuando tie-
nen ocasión de acostumbrarse a no co-
mer. Esto es una aberración, y sin 
embargo, el señor Conde se avino a 
complacerlfes metiendo a sus delegados 
en la cárcel: de esta manera les su-
primió unos cuantos competidores en 
la lucha por la vida, y les abarató las 
subsistencias retirando de la circula-
ción varios estómagos. Ese dia bajó el 
precio de los garbanzos, sin duda por-
que no pudo consumirlos o terribile 
Besteiro. Pero los trabajadores no sa-
ben filosofía, no penetran en las cau-
sas, no estudian las intenciones... 
Y al fin hubo que poner en liber-
tad a sus representantes. Y al señor 
Conde no le queda otro consuelo pa-
ra paliar su amargura que el de mirar 
hacia el señor Burell. El señor Burcll, 
ministro de Instrucción Pública, de-
cretó la supresión de todos los ejer-
cicios de reválida que hasta hoy se 
consideraban necesarios para obtener 
un título académico. Pues bien: contra 
esta medida tan beneficiosa para el 
país, porque podría proporcionar un 
t'tulo a todo el que tuviera cuatro du-
ros, se han levantado airadamente los 
claustros de las Universidades espa-
ñolas. 
Salieron los delegados; y o terri-
e Besteiro hizo estas revelaciones: 
No hemos rectificado ni un 
punto de nuestros propósitos. E l Go-
bernó nada hizo en el sentido que 
nosotros apetecemos, ni tiene trazas 
de cambiar de conducta... Y nos-
otros estamos donde e s t á b a m o s . . . " 
e ^odo que la prisión no influyó 
en su parecer y la huelga general in-
dcnmda aún sigue en el horizonte. 
A8', la autoridad del señor Conde vié-
""e a convertir en espanta-pájaros; 
y los gorriones pósanse sobre él, sueltan 
un pío, y tornan a volar, canticando 
la trase de costumbre: 
^- lAhí queda eso. . . I 
tus Un llomt)re ^e carácter—jus-
5 et tenax propisiti vir—resignarse 
* gobernar de esta manera? Se dirá 
íUe el señor Conde no tiene derecho 
' reeoger otra cosa de las semillas 
lUf sembró; toda su obra en el poder 
ue de vacilaciones y pecados, y la 
ubno de descrédito y la cercó de 
DR. HERNANDO SEGUI 
Catedrático de l a Universi-
Garganta, Nariz y O í d o s 
(exclusivamente), 
P R A D O , 3 8 ; D E 12 » 3 . 
m 
que tlega. irreflexiva, se lanza por los 
cumlnos del placer en busca de la propia 
I desdicha, dando torcido empleo a sus 
¡ innatas ansias de felicidad y de lucha, 
| y que anhelando perfecciones y progre-
: sos, y ansiando subir a las alturas del 
¡ honor y de la gloria, cae maltrecha en 
el lodo abrasador de sus bajas pasio-
nes, debiera detenerse unos momentos en 
E l A n t o n i o L ó p e z 
(Viene de la PRIMERA.) 
S a b r o s o h a s t a e l final 
%>/ctia _ 
5 O C I B D A D D E C O S E C H E R O S D E V I I M O 
E l / V i M O t D B L A S D E C 3 U 3 T O 
V e n t d : B n r e ^ t á u r á n t o r y t i e n d a n d e v í v e r e s 
m / 2 o r t d d o r e < r : A l o n * r o , M e n e n d e z y O * I n q u i s i d o r / O 
ridículo: de las manos del señor Con-
de ha salido la espada del poder con-
vertida en navaja patatera, que ni 
pincha ni corta. . . Esto es lo que se 
dirá. Pero el señor Conde es un hom-
bre riquísimo, y en alguna cosa se 
ha de divertir; le entregaron el go-
bierno', le quitaron el tiempo que te-
nía para jugar a la brisca, e hizo 
con el gobierno lo que pudo. . . | Y 
al pobre, todavía le censuran, con 
las briscas que perdió. . . ! 
Ahora, quier*', marcharse. Y a ve 
que no se le teme; ya conoce que no 
se le hace caso . . . De sus más trans-
cedentales disposiciones se murmura 
que son romanonadas; de sus órde-
nes más fieras, aun el señor Besteiro 
se sonríe después de haber metido en 
el Banco su capital . . . Y el señor 
Conde súbese a la mesa, agita la cam-
panilla, les presenta el poder a los 
políticos, lo elogia elocuentemente: 
— ¡Adviertan que es bueno, bonito 
y barato. . . ! 
Y no halla quien se lo cargue.. . 
¡Ah, qué desgracia la del señor 
Conde. . . ! V a a tener que ofrecer 
dinero encima. . . 
Constantino CABAL 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DF 
L A MARINA 
L i m p i a , f i j a y . . . 
(Vien» do la PRIMIVRA.) 
gurarlo categóricamente, y es un in-
vento suyo originalísimo y exclusi-
vo?" 
^JEsto es asombroso. 
Van a hablar varios autores: 
"Con los tiempos de obligación se 
íorman Iguales oraciones a las ante-
riormente explicadas, y. el profesor 
hará que los niños se ejerciten en 
la conjugación da ellos, la que se 
aprende fáci lmente . . . 
. . . Los tiempos de obligación, que 
son los que indican cierta necesidad 
u obligación, llamados vulgarmente 
de "de"... 
. . . E l presente on castellano se co-
noce por he de o tengo que, como yo 
he de amar, e>fo amaturus sum; yo he 
de ser amado, ego amandns sum." 
(Araujo, Gramática Latina.) 
Y don Simón de Aguilar, en su tra-
tado de análisis gramatical y lógico, 
dice, ípág. 44): 
"Había de cumplir: Tiempo peri-
frásico o de obligación.*.. 
. . . Esta manera de expresar los 
futuros o condicionales es muy fre-
cuente en castellano, y da lugar a 
una nueva forma de conjugar los ver-
bos, que se llama de obligación." 
L a gramática de la Academia tam-
bién habla de estos tien-pos. (Pág. 
71, última edición.) 
Pero lo que más ha de asombrar 
al lector, y a Ichaso, y al mismo Bi-
lliken, siendo este último maestro 
cubano, es lo que viene ahora: 
—"Biblioteca del Maestro Cubano. 
Manual o Guía para los Exámenes de 
los Maestros y Maestras, lo., 2o., y 
3o. grados. Tomo 2o., pág. 39. 
Conjugación perifrásica.—Ya he-
mos visto que haber entra como au-
xiliar en esta conjugación especial 
cuyas formas suelen llamarse por 
los gramáticos tiempos con de o de 
obligación." 
Asombroso es ésto: Billiken, maes-
tro de escuela, dice que es inven-
ción de Ichaso lo que los textos le 
exigen que conozca para poder ser-
lo. ¡Asombroso es esto! 
H E K L H r , 
(José Alonso NOTO.) 
Mayo, 6. 
—Venga. 
—Los marineros y oficiales que fue-
su desboenda carrera, contemplar unos i ron al submarino, obsequiaron con ci-
Instantes esas Instituciones santas que la l tabacos a los alemanes; y 
Iglesia le ofreice como medio eficaz para t J "J«_*X „, 
obtener su redención física. Intelectual y | como el comandante notase que el 
moral y meditar en los beneficios inmen- j Sobrecargo del "Antonio López" se 
sos que reportan. h bí quedado sin pitillos le brindó 
Porque los grandes pensadores que ae H"™»" ^ ..„„„,.„„•„ 
la iglesia han salido consideraron siem- ¡ uno, de uns: cajetilla de a cuarenta 
pre que guardar los Jórenes para Dios es y cinco" del estanco... 
guardarlos para la sociedad, para la fa- w r i n a n 
milla, para si propios; y como el peligro' — c u n o s u . 
—Luego nos separamos del subma-
iino y éste, al cabo de un buen rato 
se sumergió en espera, seguramente, 
del vapor inglés; y nosotros nos ho-
rrorizábamos pensando en que la gra-
nada nos pudo alcanzar y que detrás 
de la granada pudo llegar un torpe-
do.. . Lo dicho, estamos vivos mila-
grosamente. 
Y esta es la verdad de lo ocurrido 
al "Antonio López" en aguas de E s -
paña, frente a Alicante, con un sub-
marino alemán, contada por el joven 
que yo creía héroe de cien combates 
Alguno habrá, cuando termine la 
guerra, que no habrá estado tan cer-
ca de la muerte como aquél y demás 
pasajeros del "Antonio López". 
Y como me lo contaron lo cuento. 
Enrique C O L L . 
la Congregación Mariana 
s r s FRUTOS 
" Por rhto me congratulo 
con vosotro» cuantos sois, Jé-
venes, obreros, («tudlanteit, 
hombres formados que habéis 
dado vuestro nombre a law 
Congrregraeiones Marianas; por-
<liie me parece ver en vosotros 
la porción encogida de los ver-
daderos cristianos, cristianos 
fervorosos dispuestos a cuai-
(iwicr sacrlílcio; con la pro-
tección de la Virgen y bajo 
¡unparo de divina Omnipoten-
cia,' 
(Palabras de PIO X.) 
A LOS JOVENES FRIVOLOS 
La frivola juventud de nuestros dias. 
P a p á m ó n t a m e a c a b a l l i t o ! 
Imposible hijita, con este ataque de 
reuma, los dolores me matarían. 
Anlirrcuniálico del Dr. Russell Hurst 
D E : F l l - A D E L - F I A 
Es la medicina^del; reumâ en todas vsus manifesta-
ciones, hace, eliminar̂  el ácido úrico y vence el ataque 
más cruel a las primeras cucharadas. 
D E V E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A b . 
Depositarios: S a r r á , J o h n s o n , T a q u e c h e l , B a r r e r a y ^ M g j ^ 
para ellos se encuentra generalmente en 
tre el hogar y el templo, entre la edu-
cación de los padres y la de los sacer-
dotes, nada mejor a tal objeto que la 
creación de instituciones juveniles que 
sirvan como de galerías de 'comunicación 
entre el templo y el hogar, aunque con 
puntos de vista al escenario social con-
temporáneo. 
Si la mayoría de los jóvenes conocie-
sen lo que es una Congregación Maria-
na; si no ignorasen los muchos e ilus-
tres personajes, los santos y sabios que 
de su seno han salido, no la mirarían, 
como bastantes la miran, con despectiva 
sonrisa, con volteriano desprecio: que la 
malicia, maridada ton la ignorancia, ha 
sido la causa casi siempre de grandes 
males. 
Pues bien; a esos jóvenes frívolc», a 
•esa juventud indecisa que no acierta a 
encontrar el verdadero refugio en que ha-
llará su bienestar, van dirigidos los pre-
sentes párrafos. 
COXCíREGANTES ILCSTRES 
De la Congregación Mariana, que des-
de hace trescientos treinta años goza de 
una vida robusta, salieron en el siglo 
XVII ochenta Cardenales, siete de los 
cuales fueron encumbrados a la más alta 
dignidad de la tierra, la Sede Apostólica, 
con los nombres de Urbano VIII, Alelau-
dro VII, Clemente IX, Clemente X, Ino-
cencio X, Inocencio XI y Clemente XI. 
A éstos deben aüadirse los nombres de 
Inocencio XIII , Benedicto XIV, Clemente 
XIII y Pío VI, todos miembros de la 
Congregación de Nobles de Roma; Pío IX 
y León XIII . 
Los Nuncios Apostólicos formaron par-
te de la Congregación Mariana en Viena, 
Praga y Colonia... En Nápoles la Con-
gregación surgió de la piedad del Nun-
cio Apostólico, de tres Obispos, dos Prín-
cipes, el Almirante de la flota, dos Du-
ques y otros nobles Insignes. 
Interminable sería recordar los nom-
bres de los que también en otros países 
se distinguieron por la misma devoción, 
más no podemos pasar en silencio a Se-
gismundo III , Rey de Polonia y de Sue-
tla; a Felipe y Fernando, Príncipes de 
Bavlera, y al Duque de Saboya, que con 
sus tres hijos pidió ser admitido en la 
Congregación el año 1602. En Colonia, 
en 1639, Maximiliano Enrioue, Duque de 
Bavlera, aceptó ser nombrado Prefecto de 
la Congregación, Ladislao IV. Rey de 
Polonia, fué inscrito en ella en Lovalna...; 
su hermano Juan Casimiro, también Rey 
de Polonia v de Suecla, pidió ser admiti-
do en Varsovla. Ansió este Príncipe ser 
llamado defensor de tan devotas Corpo-
raciones; y tanto él como su hermano 
Fernando fueron alternativamente elegi-
dos Prefectos de la Congregación de Var-
sovla, donde fueron de gran edificación 
por su fe v su piedad. Era costumbre de 
los. Archiduques de Austria el pertenecer 
a la Congregación, y se gloriaban ellos 
del título de congregantes. El Empera-
dor Fernando II deseó también ser Ins-
crlto. 
En el registro de la Congregación de 
Gratr, año de 1714, se hallaban los nom-
bres de treinta y dos personajes de la 
aristocracia; entre los cuales hay tres 
Emperadores, ocho Archiduques, una Em-
peratriz v nueve Archiduques de Austria. 
También España, Francia y Portugal, 
ofrecen innumerables ejemplos de nobles 
de esta clase. En nue«tra España, pa-
sando por alto otros Innumerables ejem-
plos, recordaremos uno solo que vale por 
muchos. El Supremo Consejo de Casti-
lla, tuerpo para tantos títulos ilustres y 
celebérrimo, fué admitido a formar parte 
de la Congregación, y se dedicó entera-
mente al sen-lelo de la Madre del Sal-
vador..^ * , . _ 
Esto p?kr lo que toca al número de los 
Congregantes Ilustres; pero son niuchos 
más de apreciar los frutos que bajóla 
protección v tutela de la Madre de Dios 
han producido estas Congregaciones. 
CONGREGANTES SANTOS 
Obra de inestimable valor, para la pie-
dad pública y privada, en casi todos los 
países del mundo, fué la institución de 
Congregaciones para personas de toda cia-
se, aun para las no estudiantes... 
San Alfonso María de Llgono afirma 
nue. generalmente hablando, una persona 
oue no frecuenta la Congregación, se ha-
lla epuesta a mayor número de pecados 
que otras veinte que suelen asistir a sus 
reuniones. . . . ¿_ 
Y hablando más en particular, los be-
neficios obtenidos por medio de la Con-
gregación resaltan con la mayor eviden-
cia en los Santos, Beatos y venerables 
Siervos de Dios, a quienes ela condujo 
a la cumbre de la Santidad entre los cua-
les podemos nombrar los siguientes. 
San Francisco de Sales, San Francisco 
de Jerónimo, S. J. , San Juan Bautista de 
Rossi, San Juan Berchmans, S. J . , San 
Juan Francisco de Regís, S. J . . San Leo-
nardo de Porto Mauricio, San Pedro Cla-
ver, S. J. , Congregante, muy probable-
mente del Colegio de Barcelona; el Reato 
Andrés Bobola, el Beato Antonio Baldluu-
cel, S. J . , Beato Pedro Canlslo, S. J . , ets., 
etc • y los Venerables Claudio de la Co-
lomblére, S. J. , Jaime Rem, Jaime Sales, 
Juan Ogllvle, José María Plgnatelll, S. 
J. Luis la Nuza, S. J . , y otros mufhos 
que se harían muy largo citar, a los que 
deben añadirse otras innumerables almas 
Santas, que la providencia de Dios no ha 
querido elevar al honor de los altares, 
ñero reinan con El en la gloria eterna. 
¿V LOS HOMBRES DE CIENCIA? 
Ah sí, joven frivolo. ¿Crees, acaso, 
que en la Congregación Mariana no fi-
guran hombres, jóvenes que estudian, que 
investigan, que profundizan las ciencias, 
aue cultivan las letras, que se inspiran 
en las Artes? ¿Lo crees? Pues te equi-
vocas Porque si te enteras bien, sabrás 
que en Madrid y en BarcelAia, en Valen-
cia v en Bilbao, en España^y en 1-rancla 
v en Alemania, en la Habana, en la Con-
gregación de la Anunciata y en el mundo 
entero existen florecientes Congregaciones 
Marianas y de San Luis entre cuyos 
miembros figuran ingenieros y arquitec-
tos licenciados y doctores en ciencias y 
en filosofía y letras, médicos y farma-
céutlcoss abogados, catedrátllcos; perso-
nas que investigan y estudlon, nue fre-
cuentan clínicas y laboratorios, blbuo- , 
tecas y museos, que viajan y se ilustran 
más y más; que al través del telescopio 
escudriñan los arcanos del Cosmos qué 
con el microscopio estudlah el mundo de 
.lo Infinitamente pequeño, que con el es-
calpelo Interrogan a los arcanos de la 
vida • Jóvenes, en fin. que al mismo 
tiempo que se honran con el título de 
Coneregantes Marianos, y son buenos, sa-
nos y alegres, con alegría cristiana, no 
hurtan el cuerpo a los higiénicos depor-
tes a los honestos récreos, y que, como 
Ainpére el inmortal sabio francés, creen, 
estudian, oran y rezan su Rosarlo. 
•SI Jóvenes frivolos, sí!. Ingresad en 
In Congregación Mariana, y hallaréis paz 
uara el alma ; honesto recreo para el cuer-
no v compañeros sabios y virtuosos, que 
í>s ¿difienrán con su vida ejemplnr. s en-
do un gran tesoro, como lo es un amigo. 
(,ue tiene por norma el amor a Dios y 
filial cariño a María. 
HAGAMOS ALfiO POR LAS AGONI 
ZANTES 
Tantos millares que están aginozando 
durante las veinticuatro horas del día en 
los hospitales y en el mismo teatro áe la 
guerra, ¿no haremos algo por ellos? 
Son nuestros semejantes, son nuestro-
hermanos, cualquiera que sea su nacio-
nalidad, y no habremos de interesar en 
favor de ellos al amante Corazón de Je-
sús pura que eu esos supremos y conta-
dos momentos acuda con los torrentes de 
su gracia oinniprtente y salve sus almas? 
Si, hagámoslo, pues, dlre Santa Teresa 
que "estima y tiene en más el Señor un 
nlma que por nuestra industria y oración 
ganemos que todos cuantos servicios le 
podamos hacer." 
Para ello repitamos muchas voces du-
rante el dia, sobre todo al dar la hora, 
ni elevar la Hostia santa en la Misa, 
al recibir la bendición con el Santísimo, 
al presenciar el paso del Viático y por 
la noche al acostarnos, la siguiente ja-
culatoria : 
Coraz6n de Jesús, puesto en agonfa, 
apiadaos d« los que mueren en e«t« dia. 
Está enriquecida dicha jaculatoria con 
muchas indulgencias y son muchas las 
personas piadosas que la recitan hasta en 
latía, diciendo: Cor Jrsu tn agonía fac-
i tum, miserere morimtulm. 
Después de rezar muchas veces con de-
voción esta Jaculatoria, como queda di-
cho, hagamos por darla a conocer y pro-
pagarla entre nuestros amigos y cono-
cidos, pues esta ea la manera de hacer 
algo por los agonizantes. 
I N CATOLICO. 
Las minas de Asiento Viejo 
En las minas de "Asiento Viejo' 
reina gran actividad, bajo la direc-
ción del competente ingeniero señor 
García Lago. 
Continuamente se está trasportan-
do mineral de cobre, desde el puerto 
de Dlmas, hasta los muelles de los 
íerry boats para ser conducido di-
rectamente a la Norfolk Smelting Co 
(Inc.) situada en West Norfolk, Va. 
Desde el día lo. de Abril, hasta el 
7 de Mayo, se llevan exportadas un 
millón trescientas treinta y un mil. 
novecientas diez y ocho libras netas 
de un mineral que tiene el 14 por 
ciento y seguramente en el próximo 
mes, aumentará la exportación de es-
la Inmensa riqueza cubana. 
He aquí la nota detallada de esta 
exportación: 
Marzo 28. 219.000 libras netas. 
Abril 12: 205.000 libras netas. 
Atr i l 30: 200.000 libras netas. 
Mayo 7: 698.853 libras netas. 
Total: 1.331,918 libras netas. 
Estos datos exactos bastan para 
formarse juicio de la actividad des-
plegada por el sindicato que posee es-
tas ricas minas. 
Notas de Regla 
L a Cruz Eoja 
E l próximo domingo se reunirá en 
el Comité de la Cruz Roja de este 
pueblo el comité de Damas para lle-
var a cabo la reorganización de es-
te organismo valioso y simpático. 
E n este movimiento de ventajosas 
consecuencias para la sociedad to-
mará parte activísima la señora Car-
men Velacoracho de Lara, directora 
de la Revista "Aspiraciones", y a 
quien el Comité de este término ha 
conferido esta gestión. 
Del Ayuntamiento.— E l concejal 
Prieto 
L a Compañía abastecedora de agua 
de esta localidad según las conceja-
les reglanos, ha requerido a la Se-
cretaría de Obras Públicas, para que 
declare inservibles las cañerías que 
actualmente distribuyen el servicio 
en el término, petición que esboza 
el propósito de la referida compa-
ñía de obtener en subasta de desecho 
en tendido. 
E l caso no pued ser más original. 
Desechar las cañerías que hasta 
el presente surten de agua, para 
comprarlas tn subasta de desecho, 
y utilizarlas en mismo servicio, con 
la contrariedad para los intereses 
procomunallca de perder una propie-
dad de gran valor. 
Los ediles reglanos han protestado 
y según sus intenciones, se disponen 
a Impedirlo. 
Para ello so estudia la meor so-
lución de este asunto, y entre los 
varios proyectos ya dados a conocer 
existe el que ha insinuado el conce-
jal más más joven, el Benjamín del 
Confistorio reglano, el señor Juan 
Prieto Areas, y el cuebl propone que 
las actuales cañerías se arrieden o 
en último caso se vendan, y con las 
cantidades que se obtengan sé cons-
truya el Mercado, la Casa Consisto-
rial y un parque. 
L a Idea no puede ser mejor ni más 
eimpática. 
Ahora toca al Ayuntamiento con-
vertirla en realidad. 
E l Corresponsal. 
Quiera a su Hijo 
No 10 mortifique, no lo maltrate, no H 
pegue porque no anlere purgrurse, es 
¿s natural. Las purgas »on malM T 1« 
nlflos tienen el mal trago. Dele »«mDOi 
Purgan e del doctor Martí, rico bomhói 
íüe no sabe a medicina que ^ d e n todal 
las boticas y su depósito "El Crisol, r̂ ep. 
tuno v Manrique. Es la mejor parga 
R e v i s t a s 
I l u s t r a d a s 
E n la librería de don José Albela, 
Belascoaín, 32, se hallan los últimos 
números de la revista La Esfera, Blan-
co y Negro, Nuevo Mundo, Mundo Grá-
fico, Alrededor del Mundo, Hojas Se-
lectas, y varias revistas de mbdas es-
pañolas^y^fra^cesas^^ 
Todos nuestros clien-
tes dicen lo mismo, na-
die como Solís para 
camisas y calzoncillos 
de hilo. O'ReillyySan 
Ignacio. Tel. A-8848. 
MARCAS Y PATENTES 
Ricardo Moré 
INGENIERO INDUSTRIAL 
Bxjefe de ¡o* Negociado» de Mará»» g 
Patentes 
Baratillo, 7, alto*. Teléfono A-6489. 
Apartado número 796 
Se hace cargo de los siguientes trabajos: 
Memorias y planea de Inventos. Solicitud 
de patentes de Invención. Registro da 
Marcas, Dibujos y CllcMs de marcas. 
Propiedad Intelectual. RecTirsos de alza-
da, Informes periciales. Consultas, GRA-
TIS. Registro de marcas y patentes ea 
los países extranjero» y de marca» ln-< 
ternaclonale», i 
IICOR EUCALIPTO 
Excelente contra catarros, 




inmejorable para los dolo-
res de ijada y del estómago 
c 3221 alt 3t-5 
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¿ P O R Q U E S U F R I R T A N T O D E L 
E S T O M A G O ? 
Cuando sufra usted de quemazón 
en la región del corazón, dolores dti 
estómago, indigestión, eructos, agin-
ias, nerviosidad, etc., puede usted te-
ner la completa seguridad de qua 
padece de dispepsia. 
No hay remedio alguno que la com-
bata tan eficazmente como las Pildo-
ras Indianas Vegetales del doctor 
Wrlght's ludian Vegetable Pili Co., 
oe 372 Pearl St , Nueva York. Su? 
componentes son puramente vegeta-
les, y no producen irritación en la 
delicada membrana del estómago. Su 
acción es suave, pronta, eficaz y se-
gura, el estreñimiento que invaria-
blemente acompaña a la indigestión, 
desaparece por completo, y su uso 
continuado eliminará por completo 
los síntomas de dispepsia, limpiando 
el 'estómago de impurezas y devol-
viendo la salud y fuerzas perdidas 
Tómelas con constancia y no per-
mita que falten en su casa. 
C3272 alt. 3t.-l 
Vapor " A l t o X l i r 
A todos los que piensen embarcar 
el 14 del corriente en dicho vapor so 
les previene que además de los pa-
peles necesarios, les será muy conve-
niente proveerse do baúles, maletas, 
maletines, con y sin neceser, sombre-
reras, sillas de viaje, portamantas y 
demás artículos que son necesarios 
on la peletería "La Marina" de Liíz', 
que es la casa que tiene mejor sur-
tido en equipajes. 
P o r t a l e s d e L u z 
C3312 15t.-8 
LEAN LOS PANADEROS. 
L A S H A R I J A S . 
" Q O L D C O I N V 
" L A L U Z 
' ^OLO «.--Vi 
Nunca mueren 
Las fuerzas físicas ,el vigor, las ener-
gías y la vitalidad, no desaparecen en 
los hombres precavidos, sabios, que sa-
ben tomar en su oportunidad cuando em-
piezan las flaquezas, las Pildoras Vitall-
llnas. que renuevan las energías v man-
tienen siempre el vigor físico. Se" venden 
en su depósito "El Crisol." Neptuno y 
Manrique y ea todas las boticas. 
S O N L A S Q U E C O I I T I E M E n 
MAS Q L U T E M . - L A S Q U E 
R I M D E h M A S P A M 
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E I M P O R T A M 
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E N E L U N I O N C L U B 
E l banquete de anoche 
Rehuyo los banquetes. 
Contra lo que asegura L a Política 
Cómica con traviesa intención me pa-
so la vida declinando los honores de 
invitaciones repetidísimas. 
Pero cuando se trata de un almuer-
zo como el del Club Rotario el domin-
go o de una comida como la del 
Unión Club anoche hago una excep-
ción. 
Voy entonces gustosísimo. 
Tenía el banquete de anoche la 
significación de un homenaje de ca-
riñosa simpatía al que es miembro tan 
querido de la elegante sociedad co-
mo el joven doctor Alberto de la To-
rre. 
Era un adiós de compañeros. 
L a despedida, hecha en reunión 
animada y fraternal, al que veremos 
partir próximamente para ir a ocupar 
su cargo de Secretario de la Lega-
ción Cubana en la Argentina. 
No podía yo faltar. 
Me lo imponía, antes que nada, una 
razón de afecto. 
Todo lo que me liga con el feste-
jado tras la larga relación de un^ 
amistad sincera e inalterable. 
Se prescindió por esta vez, para ce-
lebración del banquete, del salón prin-
cipal del Club, aquel cuya galería tie-
ne ya apartado en la pared el espacio 
donde ha de colgarse el retrato del 
último presidente de la sociedad, el 
caballero tan querido Eloy Martínez. 
Extendíase la mesa en el que fué, 
durante muchos años, el departamen-
to de la biblioteca. 
Sitio más amplio, más ventilado. 
Bajo el arco que da acceso a este 
salón, y en el que se agrupaban las 
graciosas palmitas adquiridas en el 
jardín E l Clavel últimamente, reunían-
se los profesores de la orquesta. 
Orquesta, la de Vicentico Lanz, que 
contribuyó con sus variadas y selec-
tas audiciones a la mayor amenidad 
de la comida. 
Ocupé mi cubierto. 
Y al sentarme experimenté la úni-
ca contrariedad posible en aquella 
reunión tan simpática. 
Una ausencia tuve que sufrir. 
No estaba allí el que siempre, en 
todas las comidas del Club, vi a mi la-
do, afable, cortés, afectuosísimo. 
¿Quién otro que el señor Farrés? 
Faltó anoche. 
Como viene faltando en aquella ca-
sa, donde somos tantos a quererle, des-
de que molesta dolencia retiene al 
clnbman querido en la tranquilidad de 
tu chalet de la Víbora. 
Para nadie, y menos para mí, con 
cuya compañía gocé siempre en actos 
análogos, hubiera podido pasar inad-
vertida la ausencia del señor Edel-
berto Farrés. 
Ausente también el señor Regino 
Truffin, cuyo paso por la presidencia 
del Unión Club va señalándose con 
rasgos plausibles de su caballerosidad, 
se excusó en carta atentísima dirigi-
da al señor Alberto de la Torre. 
Aparecía éste en sitio de honor en-
tre el señor Eloy Martínez y el doctor 
José Antonio Frias. 
En otros puestos, indistintamente, 
Ernesto A. Longa, Federico Mora, 
Cristóbal Saavedra, Alberto Ponce, Jo-
sé Figueredo, Clemente Vázquez Bello, 
Augusto Lezama, Aniceto Valdivia, 
Luis Ricart, José Ramón Villaverde, 
Gustavo de Cárdenas, Rafael Cortés, 
Mario Lezcano Abella, Gerardo Mo-
ré, Evelio Govantes y Gustavo Arós-
tegui. 
El Marqués de Muñoz Baena. 
El señor Bernabeu, joven y distin-
guido abogado, del bufete de L a Cier-
va, en Madrid, que ha venido a la 
Habana para asuntos profesionales. 
Luis Comas, Lorenzo de Erbiti, 
Antoñico de la Guardia, Carlos M. Va-
rona, A. Flores, doctor Gómez, Anto-
nio G. Solar, José Elias Jiménez, Ma-
nolín Hierro, el doctor Vernezobre y 
Juan M. Pella con su inseparable Al-
berto Ruiz, el querido chroniqueur de 
El Mundo. 
El campeón ajedrecista Capablanca. 
Y mi cubierto, en una cabecera, en-
tre el licenciado José Raúl Sedaño y 
José Antonio Cabarga, uno de los más 
entusiastas organizadores del homenaej 
este último. 
Un menú delicioso. 
Y el servicio, a las órdenes de 
Germán, acreditado como maitre de 
hotel activo y competente, sin un re-
proche y sin una queja. 
¿Brindis? 
Se quebrantó la consigna. 
Iniciados por el señor Eloy Martí-
nez, quien dió lectura a un inspirado 
toast, fueron pronunciados sucesiva-
mente por Valdivia, Muñoz Baena, el 
doctor Frias y Antoñico de la Guar-
dia. 
Brindis el de este último que fué 
una nota jocosa, muy simpática, muy 
oportuna, . . 
Contestó a todos el festejado. 
Y cuando ya creíamos que era el 
último homenaje al señor Alberto de 
la Torre corrió la noticia, recibida por 
todos con placer, de una comida con 
que obsequiará al joven diplomático, 
y como el adiós definitivo de sus 
amigos, un hacendado muy conocido 
por su esplendidez. 
Comida en un ingenio, cerca de 
la capital, dentro de muy breves dias. 
Bella promesa. 
(Pana » la página CINC O.) 
NUESTROS 
D U L C E S Y H E L A D O S 
ESTAN CONFECCIONADOS CON M I A L E S DE PRIMERA CIASE 
" ' . A F L O R C U B A N A " 
GALIANO Y SAN J O S E 
L o s E s t a d o s U n i d o s . . . 
(Viene de la PRIMFJíA.) 
de vencer al enemigo por cualquier 
procedimiento, todos son buenos a esc 
iln, guerra de gases, de fuego líquido, 
de torpedos, de minas y contraminas; 
y hoy, como hace miles de años los 
contendientes ponen en la balanza to-
dos sus medtos de pelea. 
En estos días se habla de nuevo do 
una proposición de paz que vendri 
de Alemania: ¿preparada por los dos 
meses de guerra submarina? 
E n The >'ew York Ameiican del 5 
del corriente y en Tho Net» York T r l -
hnne de ese mismo día tienen cabida 
los cables venidos de Alemania, per 
la vía de Copenhague, reveladores ao 
las diversas tendencias germánicas 
en materia de paz, y The Trlbnne pu-
Mlca un extenso artículo de fondo, el 
día 9, rechazando hasta los más mo-
destos términos de paz sugeridos en 
Berlín y fijando cuáles serían los sus-
tentados por los aliados y los de loo 
Estados Unido. 
í-dy al! ílos grandes anexionistas: 
los que se contentarían con pequeños 
territorios y los que abogan porquo 
no haya ni anexiones, ni indemnizacio-
nes. 
E n el mismo Reichstag el diputado 
Nacionalista liberal Zimmorman (no 
•1 Ministro de Estado) v el diputado 
Schiele, conservador, han aprovecha-
do la discusión actual del Tresupuesto 
para intercalar una demanda de in-
demnización a los aliados. Zlmmer-
mann dijo que se felicitaba de la en-
trada de los Estados Unidos en la lu-
cha a favor de los aliados, porque eso 
facilitaba el logro de una indemniza-
ción de numerosos billones. En pare-
cidos términos se expresó Schiele y 
fftadló que Alemania se a: ruinarla si-
no obtuviese indemnizaciones. 
Otro diputado, el socialista Kekil 
«seguró que Alemania no quería se-
guir la guerra y el sacrificio de sus hi-
íos con el mere objeto de llenar sus 
bolsillos de oro. 
L a Liga Pan-Germanista ha repar-
ildo circulares en todo el país, orde-
nando a sus adeptos que celebren reu-
niones públicas pidiendo una "Paz 
Alemana" en contraposición de la 
"Paz socialista". 
E l partido Conservador alemán ha 
presentado una interpretación on el 
Heichchag con e r propósito de Dbli-
far a Von Eethrnann Hollveg el Can-
ciller a que se declare a favor o con-
tra el programa de "paz socialista", 
cuyo apóstol es el socialista Rheide-
mann. Los radicales han presentado 
una proposición muy semejante en la 
Dieta Prusiana. 
A la Liga Pan-Germanista se lian 
asociado la Liga del Ejército y Ar-
mada, pidiendo la paz con indemnira-
ciones, anexiones, y mayor poderío 
alemán en el mundo. 
En los meet.ings socialistas se in-
¡nste ruidosamente en que el Canciller 
haga a la mayor brevedad explícitas 
ceclaraciones a favor de una u otra 
tendencia y se muestran agresivos. 
Los Conservadores, en su interpe-
lación, han dicho reiteradamente que 
EÍ bien la agitación socialista en favor 
de una paz sin Indemnizaciones ha 
sumado muchos secuaces, ese resul-
tado sería incompatible con los víta-
les intereses germánicos 
"La "Paz Alemana" pide la anexión 
de los ricos distritos mineros del 
Korte y Noroeste de Francia, lindando 
con la costa belga, que servía de base 
raval y la extensión de la frontera 
del Imperio hacia el Este, territorio 
polaco-ruso. Es decir que este pro-
grama no ofrece variación alguna con 
el llamado de las "Seis Ligas", de 
1915, patrocinado entonces por la:< 
fuerzas conservadores, agrícolas. In-
dustriales, militares, navales y cien-
tíficas del Imperio alemán. 
Al compás de estas discusiones so-
bre los fines de la guerra, el Comi-
té constituyente del Reichstag, del 
que también es Presidente Philip 
Sheidemann, a la vez que de la ma-
yoría Socialista y que se supone es 
rniigo del Canciller y le hace el jue 
go, se ha reunido por primera vez el 
4 del corriente. Los Centralistas -3 
Centristas y los Nacionales liberaler, 
presentaron una proposición que tien-
{;e a establecer que el Canciller y los 
Ministros de la Guerra y la Marina 
rean en lo futuro responsables ante 
el Reichstag, lo cual quiere decir que 
deben dar cuenta al parlamento de los 
nombramientos de los Jefes del Ejér-
cito y la Marina Piden también la 
creación de un Tribunal Nacional que 
pueda residenciar al Canciller. 
Por encima de esa colaboración so-
cialista-gubernamental y esas luchas 
por las dos tendencias de resultados 
de la Paz, hay un periodista de Ham-
l.urgo que se atreve a decir cosas que 
a otro de menos habilidad para de-
cir lo que parece que se trata de ca-
llar lo hubiese llevado a la prisión 
lis Maximiliano Harden que sostiene 
nue las dilaciones de Alemania en 
Diciembre y Enero último en contestar 
ia nota de Mr. Wilson fué para pre-
parar la guerra submarina que esta-
llón, arrolladora, en Febrero. 
Ante esa agitación alemana, leván-
jtase la voz de los B U. v The Tribu» 
. ne del día 4 en un artículo de fondo. 
|iuuy extenso, titulado Otra campaña 
j de paz ,dice que a pesar de haber pos-
i puesto el Canciller su discurso, tan 
solicitado por los partldcs políticos 
alemanes sobre las condiciones de la 
paz, es seguro que hablará de ello y, 
como otras veces, tampoco dará en 
el blanco. Aunque Alemania aspirase 
f olaraente a la situación territorial 
Lo dicen "ellas 
lo confirman "ellos": 
N o h a y u n m a l 
c u e r p o c o n u n 
c o r s é 
" B O N - T O N * 
Solicite c&tálojgos. Los enviamos 
gratis por correo. 
Departamento de Corsé s de 
e , E l E n c a n t o * ' 
Solís, Entrialgo y Cía., S. en C, Galiano y Sao Rafael. 
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de Julio de 1914, sin sueños de ane-
xiones territoriales, ni zonas de ga-
rantía, los aliados no podrían acep-
tar ese desenlace de la guerra. Na-
die ,entre los aliados, puede aceptar 
menos que la devolución de Bélgica y 
su reconstrucción por Alemania; la 
retrocesión de Alsacla y Lorena; la 
cesión de Trieste y el Trentino a Ita-
lia; la entrega a Serbia de Bosnia, 
Herzegovina y Dalmacia; y la de 
Transilvania a Rumania. Esas devo 
'ucíones no son sino realizar en las 
prácticas los principios proclamados 
por Mr. Wilson antes de ue los Esta 
dos Unidos fuesen a la guerra. Na-
die quiere desmembrar a Alemania. 
"No habrá mas paz que la que so 
imponga a Alemania, derrotada en 
ios campos de batalla." 
L a guerra decididamente es ahora, 
como al principio, a muerte; como 
han sido todas las guerras de predo-
minio de un pueblo sobre los demás 
del mundo. 
C C I N E S o r r e c d o n a l c s 
FUNCION CORRIDA. 
Es lo que dice:—Dios mío, 
¿dónde estarán las muchachas 
solteiab, de casas ricas, 
es decir, que tengan casas, 
dinero, hacienda? Las busco 
y no las hallo, las llama 
mi corazón rebosando 
de cariño y esperanza 
y ni una sola responde 
a mis amorosas ansias. 
¡Esto es atroz! He cumplido 
los cuarenta aunque mi cara 
y mis fuerzas no revelen 
más de treinta y cinco, y nada, 
no encuentra este cuerpeclto 
sandunguero y esta fachada 
de Marqués venido a menos., 
quien se lo dispute en gracia 
a sus méritos. Yo hallo 
por ahí luciendo faldas 
de valer hombres ridículos, 
hombres tcntos, hombres mándrias, 
hombres tomadores, hombres 
mujeriegos, sin migaja 
de pesquis, que se han casado 
con elegantes y guapas 
mujeres a quienes deben 
hasta el calzado que gastan, 
incluso el auto, que es rico 
calzado de goma elástica. 
Pues bien, a mí, hombre corrido 
y con muchas circunstancias 
especiales, que a la vista 
están, como mi palabra 
no baste, me falta suerte 
y mano izquierda me falta 
para sacar del gran mundo 
una gran hembra. Casaca 
la tengo, sraokln lo tengo, 
el monóclo en cinta ancha 
de seda negra, ondulante, 
con pasadores de plata 
lo llevo, pues en el ojo 
no se me sostiene y salta. 
Es decir que tengo todo 
lo que el alto tono manda 
para hacer conquistas dignas 
de Lovalace.. .y las ganas. 
Fui a los clubes y salones 
donde va la aristocracia, 
me hice presentar a algunas 
jeunes filies con su fama 
de ricas y no he podido 
ni declárame. Desgracia 
igual no se vió en el mundo 
sin explicarme la causa. 
Bueno, pues, desesperado 
de ver como me fallaban 
mis proyectos, tuve un día 
que quemar las dulces alas 
del amor a los suspiros 
de una belleza que alcanza 
los cincuenta y dos corridos, 
viuda dos veces, con ganas 
de serlo otra vez. Yo, es claro, 
deteniéndome en mi marcha 
triunfal sin triunfos, le dije, 
— i Oros? pues con eso basta 
si aceptas sin la lectura 
de la epístola de marras, 
mi amor, y me abres la bolsa 
sin que pienses en cerrarla 
mientras vivamos lo mismo 
que Pablo y Virginia. A Tampa 
nos fuimos hechos dos tórtolos 
y volvimos con las almas 
unidas, naturalmente, 
es decir, sin hacer nada 
del ritual. ¡Bonito viaje! 
A las dos o tres semanas 
no viendo l u z yo le dije: 
—Necesito, prenda amada, 
doscientos pesos. 
— ¡Doscientos! 
me respondió. ¿Qué te falta? 
¿No tienes amor? ¿No tienes 
comida? ¿No tienes casa? 
¿No tienes lecho? 
—No tengo 
un mal rayo que te parte 
le repliqui. Ya te he dicho 
que el más puro amor sin plata 
bella, dulce amor mío, 
es un nudo que desata 
la necesidad. 
Entonces 
con olímpica arrogancia 
me dió dos pesos mugrientos 
en papel más una carta 
para un sastre amigo suyo, 
que trabaja en la Calzada 
de Vives, por si quería 
hacerme ropa...de pascuas. 
Para concluir. Ha días 
fué a ver mi vieja a una hermana 




S o m b r i l l a s . 
B o l s a s , 
P e i n e t a s . 
P a r a g ü i t a s . 
C a r t e r a s , 
C h a l e s . 
Se acaban de recibir en 
La Complaciente y La [special 
119, OBISPO, 121. - - TELEFONO A-2872. 
L ó p e z y S á n c h e z 
su ausencia barrí la casa 
de prendas dinero y ropa, 
la justicia me echó garra 
después, y aquí estoy sufriendo 
horriblemente. L a causa 
es de seis meses de cárcel, 
lo sé, pero aunque me salgan 
doce, la vieja maldita 
no recuperará nada 
eso sí que no, primero 
el diablo mismo me arrastra. 
C. 
La Venecia 
Hay dos Véncelas célebres en el 
mundo. La ciudad del adriático y la 
Venecia de Cortaeta y Rodríguez, de 
O'Rellly 64. Dos Véncelas de arte. 
Porque la de O'Rellly ¿qué otra cosa 
es que un centro de arte? 
Acabamos de ver un espléndido 
surtido de papeles de tapicería, de 
sedas, tonos y dibujos tan delicados, 
como jamás haya llegado a la Haba-
na, pues se aparta de lo trillado de 
una manera absoluta. ¿Quién ha vis-
to nada parecido? 
En molduras ha llegado una colec-
ción nueva también, esquisitamente 
nueva en preciosos dibujos en made-
ras variadas, al natural, si se quieren, 
o en tonos de marfil, Trianón, verde, 
dorado, como se deseen, de elegancia 
Insuperable. 
En su salón-exposición se ven co-
lecciones de cuadros de paisajes, flo-
res, asuntos del país, andaluces, que 
cubren las paredes y se venden equi-
tativamente sin afán de grandes lu-
cros. 
Colecciones de juegos de caoba de 
cinco piezas, esmaltados, marfil, en-
tapizados, del mayor gusto. 
L a Venecia es una casa completa 
de arte y decorado, pues hace magní-
ficos muebles de lujo, con todos los 
detalles modernos, novísimos, para la 
ostentación y el confor de las gran-
des residencias modernas, lo mismo 
en espejos de talla que en tapicería, 
cortinajes, lambrequines del mayor 
gusto, sujetos a dibujos y modelos 
que se pueden presentar o que lleven 
los marchantes. 
En abrazaderas con borlas de seda, 
cordones y pasamanería. L a Tenecla 
tiene una colección de todos colores 
como nadie puede presentar. 
Además de esto, el señor Rodríguez, 
actual gerente de L a Venecia, es dos 
veces artista. Artista por tempera-
mento como lo ha demostrado en to-
das sus obras y artista por su trato 
amable y delicado con las damas, a 
quienes atiende, como un Lord y com-
place en cuanto le es posible, pues en-
tiende que la galantería y la amabi-
lidad son llaves de oro que abren vo-
luntades. 
L a Tenecla invita a las personas de 
buen gusto, a las personas que desean 
tener su casa a la altura de las gran-
des de Euroga. a visitar la expedición 
de molduras, tapicería y cuadros, que 
acaba de recibir a todo riesgo, y ve-
rán cosas de admirable esqulsitez, 
dignas de la gran sociedad habanera. 
C. 
Una Guerra Más 
Ll HACEN LAS DAMAS A 
LAS ARRUGAS 
Es una guerra lógica, provechosa 
y en beneficio de la belleza, la que 
hacen las damas a las arrugas, por-
que combatiéndolas, haciéndolas des-
0 parecer, se conservan jóvenes, con 
el cutis terso y en pleno disfrute de 
oelleza 
Para acabar con las arrugas, evi-
tar que salgan, hacerles la guerra 
basta el exterminio, lo mejor es em-
1 lear T01LET1NE, preparado de gran-
de eficacia que fomenta la belleza del 
cutis, que lo mantiene siempre fres-
co, siempre sano, libre de arrugas, 
de manchas, de grasa y de todo lo qu^ 
afea el cutis. 
T O I L E T I N E se vende on todas las 
boticas, su depósito está en la dro-
guería San José, Habana y Lampari-
lla. Emplearla en el tocador las da-
mas, debería ser obligatorio, en pro-
vecho de la belleza. 
Las damas que tienen T O I L E T I N E en 
su casa se adivinan en el curso de 
muchas, porque su cutis luce terso, 
sano, en plena juventud a despecho 
de los años que se cuenten, porque 
Toiletine rejuvenece. 
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TEATROS 
E L S E C R E T O D E L . . 
E S T A B L O D E L U Z 
83. Teléfono A-13M. Almacén. 
A-4692.—COK8IXO FERNANDEZ 
Carruaje? de Injo. 
ANTIGUO DE INCLAV 
Serriole especial para entle- ffi* O A 
rroa, boda* y bantleo». . <ÍP A i » 0 \ J 
Vls-a-Vl» de duelo y mllores © pT A A 
con pareja* tP " « " w 
Idem MojDeo c.n alambrado 
para boda 
Piñeiro y Cabal 
larmellstas. Sucesores de F. Esteban 
Tenemos panteones de 1 y 2 bóvedas dis-
puestos para enterrar 
EAN JOSE. 5. T E L E F . A 0C58. HABANA 
Í9IIIÍ' ü ü 
t 
E . P . D . 
L A S E Ñ O R I T A 
Nieves V, Montano 
HA F A L L E C I D O 
T dispuesto su entierro para las 8 
a. m. del día de mañana, los que sus-
criben, en nombre de sus familiares, 
suplican a las personas de su amistad, 
encomienden su alma a Dios y se sir-
van concurrir a la casa mortuoria: 
calle de Fal l i eras , número 1, letra 
C, ( erro, para, desde allí, acompañar 
el cadáver al Cementerio de Colón; 
favor que agradecerán. 
Habana, Mayo 9 de 1017. 
Santiago y Bicardo Angulo. Doctor 
>;itrncl de Castro. Juan, Paulo y Rufo 
•le ( astro. 
10775 9m. 
Establos MOSCOU y LA CEIBA 
Carruajes de Lujo de 
F R A N C I S C O E R V I T I 
Magnífico servicio para entierros 
Zanja. 142. Teléfonos, A-8528 y 
A.3625. Almacén: A.4686.—Habana. 
A R T I C U L O S 
Para regalos, Juguetes, Curiosi-
dades, y cuanto necesite para su 
hogar, lo encontrará a precies 
asombrosos, en 
L A SECCION H. BELASCOAIN, 32 
C3087 4t.-lo. 
¿Queréis tomar bcen enoroíate y 
ftdqnirír objetos de fran Talar? Pedid 
el cla»e "A" de M E S T R E Y MARTÍ-
NICA. Se rende en todas partea. 
PIGNORE SUS JOTAS EX 
" L a R e g e n t e " 
L A D E MAS GARANTIA T L A 
QUE COBRA ME PÍOS I N T E R E S EN 
LOS PRESTAMOS 
NEFTUNO Y AMISTAD. 
(Viene de la PRIMERA.) 
aguardan la entrega de las cajas pa-
ra distribuirlas por la Habana o tras-
portarlas a la Estación del ferrocarril, 
desde donde llegan a todas las po-
blaciones de la Isla. 
Actualmente el pedido de jabón es 
superior a la cantidad que produce la 
fábrica y las órdenes tienen que ser 
despachadas observando un riguroso 
turno. 
SI el público no estuviese convenci-
do de la superioridad del jabón Boa-
da y de la utilidad y ventajas del r.ils-
mo. que exceden a toda alabanza, 
¿habría realizado la nueva fábrica 
el esfuerzo grandioso de producir 
30,000 quintales en el término de c in-
tro meses y medio de haber sido inau-
gurada? SI los dueños de almace-
nes y bodegas no hubiesen advertM.-i, 
por el aumento de venta, que este ja-
bón es el preferido por las familias 
y que quien lo prueba una vez no de-
ja de usarlo siempre, ¿habría logra-
do una aceptación tan grande la mar-
ca Boada? 
E l público ha comprobado prácM^a-
mente que la bondad de los • jabon^H 
de "La Purísima." es tan grande co-
mo la fama adquirida, y esto expli.'a 
el secreto del éxito de esa fábrica 
modelo que se halla en plena activi-
dad bajo la acertada dirección de su 
propietario y gerente. 
Lo hecho durante cuatro mesp.̂  v 
medio es un augurio y una promesa 
de lo que llegará a ser y del crédito 
que ha de conquistar en el mercado 
cubano, siendo esto una prueba de 
que el público sabe buscar lo mejor 
y de que favorece a los Industriales 
que le sirven con inquebrantable hon-
radez. 
C r ó n i c a A s t « r i a n a 
(Viene de la segunda) 
MAXIM 
En la primera tanda de la fundAn da 
hoy, miércoles, se exhibirán las películna 
"Hágame usted la corte" y la corrida da 
toros "Cogida de Belmonte". 
En segunda, la bellísima cinta "Loa 
carretes de oro" y, en tercera, "Teodora, 
la espía del lley". ^ 
FAUSTO 
En primera tanda, Max Linder y "At. 
tualldades de la guerra". 
"Un drama en las orillas del Volga* 
Intenso drama de asunto raso. iut<»me' 
lado por los artistas del teatro Imperial 
de Petrogrado, será exhibido en la se-
gunda tanda. 
V la tercera tanda, doble, estreno d« 
los episodios octavo y noveno de la pe-
lícula "El secreto del submarino". Lo§ 
episodios se titulan "La catástrofe ferro-
viaria" y 'Trisionera de la montaña.'. 
NUEVA INGUATERRA 
En primera tanda, "Besot! de eglpclal 
q "El precio del 6acrilegio,*. 
PRADO 
Esta noche en el salrtn Prado se exhlb» 
en primera tanda "El misterio del 13 da 
Junio"; en la segunda, "Seflores Jura-
dos" v, en la tercera, "Un chock nervio-
so." El viernes, día de moda. 
FOBNOS 
Esta nrdehe. en primera tanda se exhib» 
"El poeta y la mujer" y en la segunda, 
"Maciste, soldado alpino'*. 
MON TEC ARLOS.— 
El cine predilecto de las familias, todot 
los días estrenos. 
kLa elegida de la 
sociedad 
tuó la Banda de Música trasladándo-
se ésta después al Kiosco del Par-
aue del Muelle, interpretando allí un 
escogido programa hasta la una, en 
que terminó el paseo. 
Por la tarde la romería se vió 
muy animada, así como el baile 
mónstruo que se celebró por la no-
che en el Teatro-Circo Seminas, al 
que concurrieron muchísimos foras-
teros. 
E l lúnes do Páscua presentaba 
Avilés un soberbio golpe de vista, 
pues bajaron a la villa nutridísimos 
contingentes de todos los concejos 
eomercanos, que al diseminarse por 
plazas y calles daban a la población 
el alegre y bullicioso aspecto de los 
grandes días de feria. Los cafés es-
tuvieron durante el día rebosantes 
rie público y en el mercado de la 
Plaza Nueva abundaban los puestos 
con bcíllos de manteca, rosquillas y 
las clásicas y sabrosas marañnelas, 
que están diciendo a los golosos: 
¡ Comed m«! 
Por la noche se puso término a 
las fiestas con una brillante verbe-
na en la calle del Marqués de Te-
verga, amenizada por la Banda Mu-
nicipal y por varios organillos y pa-
rejas do músicos del país, quemán-
dose al final vistosos fuegos artifi-
ciales y elevándose al espacio mo-
numentales globos, que arrojaban, 
al ascender, sobre la muchedumbre 
toplosa lluvia de puntos luminosos. 
Durante la verbena, las terrazas del 
Colón y del Carino estuvieron muy 
concurridas por distinguidas faml-
Jlas de la localidad y el elemento fo-
rastero, en cuyo honor se abrieron 
después de las once de la noche los 
elegantes salones de aquella Socie-
dad para un baile que se prolongó 
hasta las últimas horas de la ma-
drugada. 
Aunque el tiempo nada tiene to-
davía de primaveral, pues si a ratos 
luce el sol, frecuentemente so enca-
pota el cielo, se desata el vendabal 
y caen copiosos chaparrones, sin 
embargo, pudo celebrarse con bas-
tante animación, la famosa romería 
de los huevos .pintados, que anual-
mente lleva a la Pola de Siero nume-
rosos contingentes de Oviedo, Gi-
jón, Avilés, Infiesto y de otros pun-
tos de la provincia, pues la de los 
huevos en )a Pola es una romería 
tradicional, de las más castizas y tí-
picas de nuestra tierra, y saben ren-
dirla culto los asturianos de pró, 
trasladándose en peregrinación, bu-
llanguera ol martes de Pascua y fra-
ternizar con sus hermanos los sim-
páticos poleses. 
L a huelga del ramo de construcción 
que había surgido en Avilés duran-
te la Semana Santa se solucionó fa-
vorablemente, gracias a la condes-
cendencia de los propietarios de las 
L a han usado 
por mas de 69 
años las damas 
de la sociedad, 
en todo el mundo, para obtener 
mayor hermosura y conservar 
siempre la mejor apariencia. 
Crema Oriental 
d e G o u r a u d 
ORATISI— Envíesepornoa betellt del tamaño de prueba y se encontrará et camino para la mayor hermosura. Sír-vanse incluir! 0c. para pagar loi gastos , de envoltura y franqueo. 
- FERD. T. HOPKINS & SON. New York 
¿Cuál es el periódico que 
más ejemplares imprime? 
E l DIARIO D E L A MARI-
NA-
Primera Comunión 
¡ Se recibieron nuevas y elegantes E s -
tampas, Rosarios y Devocionarios 
en la librería Muestra Sellora de 
Belén", Compostela, l á l . 
I 9662 i4at 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RIÑA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
casas q'ie se están fabricando e, 
dicha villa, señores Balsera y Ba« 
llesteros, los cuales se avinieron a 
pagar a sus obreros el quince pof 
ciento de aumento sobre el jornal 
quo petut Intente disfrutan. 
En la cpinJón local produjo des-
favorable impresión la actitud de los 
ebreros, que va van con tres huel-
gas on la actual temporada, entor-
peciendo de manera lamentable las 
obras del Gran Hotel, que por dicta-
dos del patriotismo y por la general 
conveniencia, no debieran habersa 
suspendido ni un solo día. 
Con este desatentado procedimien-
to que adoptan los obreros apenas 
abundan las obras, lo único que se 
consigue es desalentar el capital y 
disminuir considerablemente la cons-
trucción, sobre todo cuando, como su-
cede ahora, se trata de hombres 
que, como Ceferlno Ballesteros, al 
favorecer a Avilés con un edificio 
suntuoso para Gran Hotel lo hacen 
movidos por un impulso de genero-
so patriotismo y sin la menor aspi-
ración de lucro. 
Alegrémonos de que el conflicto 
se haya solucionado sin mayores con-
secuencias y esperemos que el buen 
sentido se imponga a la clase tra-
bajadora de Avilés para que, con su-
luciones tan radicales como las re-
petidas huelgas, no labre su propia 
ruina y entorpezca el desenvolvi-
miento progresivo de su pueblo. 
En Oviedo y GIjón ha dado una se-
rle brillantísima de representacio-
nes la eminente actriz María Palou» 
que acompañada del notable actor 
señor Montero y de otros celebrados 
artistas, puso irreprochablemente en 
escena las más salientes obras ael 
repertorio clásico y del teatro mo-, 
derno. 
Para el verano prOximo t,e"e^ 
anunciada su visita las grandes 
compañías de Guerrero-Mendoza, o9 
Margarita Xlrgu y del Teatro de » 
Comedia de Madrid, que ofrecerán ai 
público asturiano una escogida 
ríe de representaciones en los esce-
narlos de Oviedo, GIjón y Aviles» 
donde cuentan los Ilustres come-
diantes con legiones de admiradores 
apasionados. s 
Y como esta correspondencia ya 
demasiado extensa, dejo para la Pr ' 
xlma una porción de noticias que 
seguro interesarán a los lectores-
Jnllán 0BB0>. 
Oviedo, 7 de Abril de 1917 * 
¡flores, flores! 
E l mejor surtido de flores franjT 
sas de última novedad que h« ^"'x-
a la Habana, lo acaba de recibir e»i-
casa. n(>f 
í ualquler flor que nstod desee. I 
caprichosa que ésta sea, la e,nc0il m. 
rá en nuestra gran ^P08^10"^ i/jad 
bién en sombreros tenemos ,n'ln 
de modelos, tal como la moda lo» 
dlca. 
LA ZARZUELA 
1 > E P T r > 0 I C A i l f ARABIO 
XACIONAI, 
En In primera parte. "El peller« 
rillo (episodios octavo y norenoc a,a'-
sejiunda parte. "Barcelona y sus' '* 
ríos" (episodios quinto y sexto). lstt-
PAVRET 
Hoy se repetirá "La Duquesa dm TV 
Tabarln". ^ Bal 
Es miércoles blanco y •« rerá el • 
concurridísimo. ^tro 
('.\ M I'OA.MOK 
Hoy, en las tandas de las cuatro 
f ocho y cuarto p. m. se proyectará el » 7 
sodio 12 de "La máscara roja". Se bn 
miarán exhibiendo los "Sucesos de nrf t1' 
lidad cutiana". Las demás pelIcuiaT Ua" 
figuran en el programa son: "riem SUe 
troducción", "Honor montafiés" "Pi ni1}' 
pable", "El tren del tesoro" y "AmaiL1: / 
mentirosos". "'ure» 
MARTI 
Para hoy se anuncian "Los O»,*..^ 
de la Reina". "El asombro de Dam»,,.^ 
y "La carne flaca". B̂<:0 
COMEDIA ( 
"Pascual Cordero", graciosa comedí, 
en tres actos, se pondrá en escena hoy. 
APOLiO. 
No hemos recibido el program». 
LABA. 
No hemos recibido el programa. 















H a b a n e r a s 
(Tiene de la página CUATRO.) 
E N E L C I N E P R A D O 
Gran atractivo el de anoche. 
E r a en el Cine Prado el estreno de 
Señore* Jurados, pe l í cu la emocionan-
te, llena de novedad y de interés . 
Gustó extraordinariamente. 
Aquella sala v e í a s e favorecida por 
la presencia de un brillante concurso. 
Un grupo de damas j ó v e n e s . 
Micaela Mendoza de Carri l lo , R o -
sario Arango de Kinde lán , Albertina 
Iznaga de Fonts, Consuelo Alvarez 
Iznaga de Arango, Adriana Cesteros 
de Andreu, Leonila F i n a de Armand, 
Amalita Alvarado de Posso, Eugeni-
ta Ovies de Viurrún, Margot Escarrá 
de Puig, Margarita L a s t r a de Quc-
vedo, Isabelita U r é c h a g a de Solar , 
Lolita Figueras de Alonso, Pura de las 
Cuevas de Deetjen, Moemi G o n z á l e z 
del Real de Bernard . . . 
Y completando bellamente el gru-
po la siempre elegante Condcsita de 
Jaruco. 
Nena Pons de P é r e z de la R i v a , 
María Romero de Vieites, Concha 
Montalvo de M e n d i z á b a i , María C a -
rrillo de Arango, Mercedes D u r a ñ o n a 
de Goicoechea, Mar ía Jul ia Faes de 
Pía y Nieves D u r a ñ o n a de Goicoechea 
y Clotilde Hevia de Pulido. 
Esperanza Cantero de Ovies, M a -
ría V á z q u e z de Solis , Mar ía Reg la 
Brito de M e n é n d e z , Anita R a m í r e z de 
Berenguer, E lv ira P i q u é de Odoardo, 
Elena Pumarada de Izquierdo, E l v i -
ra Ci l de S á n c h e z , A m é r i c a A . de 
Bruzón, Esperanza J . de Cossio y T e -
resa Caballero de Alfonso. 
Mme. Petriccione, Adolfina A l v a -
rez de G o n z á l e z , Carmen Fabre v iu-
N o c h e d e M o d a 
da de Olmanest, Mar ía de Armas de 
U r r é c h a g a , S a r a Fumagal l i de Ale-
gret y Clementina Llerandi viuda de 
Pór te la . 
U n grupo de señor i tas . 
Ofelia Balaguer, E lena y Aguedi-
ta A z c á r a t e , Estela Al tuzarra . Ange-
lina P ó r t e l a , S o f í a y Nena Arenal , 
L a u r a S á n c h e z y Ofelia Z u a z n á b a r . 
Leopoldina y L o l ó S o l í s , Cus i S á n -
chez, M i m í Cuadra y M a r í a Amelia 
de los Reyes Gav i lán . 
F lor Berenguer, Carlota L l o v i ó , Ade-
laida, A n a , Margarita y Miriani Palo-
meque, F l o r y Juanita M e n é n d e z , F l o -
ra, C u c a y C i r a Castillo, Mar ía Tere-
sa Alfonso, Conchita y S a r a F e r n á n -
dez, Matilde y E l v i r a Fabre , Horten-
sia T o ñ a r e l y , Rosario S u á r e z , M a r í a 
Odoardo, Conchita y Carmelina C a s a -
grant y Cristina Graciela y Carmen 
de la Torre . 
Y tres encantadoras. 
E r a n Lolita Mendizabal, Evaris ta 
O b r e g ó n y Dulce María U r r é c h a g a . 
S e repite S e ñ o r e s Jurados en la fun-
c ión de esta noche. 
Preciosa cinta. 
Enrique F O N T A N I L L S 
Lámparas 
Pnmoroso es el s n r t i ' l o que t e ñ e -
mos, as í como en mueblecJtos de fan-
tas ía y objetos de arte . 
Todo elegante y distinguido. 
J o y e r í a selecta de estilos moder-
nos. V i s í t e n o s . 
LA CASA QUINTANA 
Galiano, 74-76. Tel. A-4264. 
felicitación al 
general Niíñez. 
E l general E m i l i o N ú ñ e z ha recibi-
do numerosas cartas y telegramas do 
fel icitación ,q\ ie no publicamos por 
íalta de espacio, con motivo de h a -
ber sido proclamado para el cargo de 
Vice-Presidente de l a R e p ú b l i c a . 
Entre esas felicitaciones figura ?.a 
Figuiente: 
"Legazione D' l ta l la , Habana 8 de 
mayo de 1917. 
Su Exce lenc ia el General E m i l i o 
N ú ñ e z . 
Secretario de Agricul tura , Indus-
tr ia y Trabajo. Habana. 
E n r e p r e s e n t a c i ó n de mi Gobierno 
tengo el alto honor de ofrecer al Ge-
neral E m i l i o N ú ñ e z , las m á s expre-
sivas felicitaciones por haber sido 
proclamado ayer por el Congreso pa-
r a Vlce-Presldente de la R e p ú b l i c a . 
Con augurios para el mayor é x i t o en 
P A G I W A C I N C O 
r a c i ó n laa . a H í a s ,Ue atsotan a! coS- ! ; Í f ^ ^ / ' f r i ^ n « U M ^ Í 
A un nuevo vestido; un nuevo Corsé. 
Las Damas realmente elegantes sustentan este admirable prin-
cipio y en él descansa la justa fama que, de saber vestir, go-
zan esas Damas. 
LE REVO Y KABO 
por la variación inmensa de sus modelos; por la calidad de 
los materiales que los forman y por la corrección de líneas 
que imprimen al cuerpo femenino, son los 
CORSES INSUPERABLES. 
DEPARTAMENTO DE CORSES. 
t í S . l i l i 
G a r c í a y S i s t o . S a a R a f a e l y A g u i l a . 
con l a m á s profunda conslde:*ación. 
E l Gerente E . ATlgnone,'* 
N E C R O L O G I A 
E n la madrugada de hoy dejó de 
existir, en su domicilio de l a casa n ú -
mero 1, letra C . de la calle de F a l -
gueras, en el Cerro, l a s e ñ o r i t a Nie-
ves V. Montano, persona que por sus 
el alto cargo de Vues tra Exce lenc ia ¡ b e l l a s prendas de c a r á c t e r , gozaba de 
general e s t i m a c i ó n . 
Reciban nuestro sentido p é s a m e sus 
familiares todos. 
ABRE LA BOCA Y CIERRA LOS OJOS 
P w-v P E I A V ^ D e l i c i o s o L a x a n t e , N O 
a r 2 L U a r J L / u L L L L A A , h a y q u e e m p l e a r e n g a ñ o . 
L o s n i ñ o s lo q u i e r e n s i empre , pues como 
no t iene gus to a m e d i c i n a , lo t o m a n s in 
r e p u g n a n c i a ; es delicioso. 
DULCELAX * 
© U L C B 
PARA LOS NIÑOS 
Se vende en todas las Boticas. 
UNICOS DEPOSITARIOS 
Barrera y Ca., Droguería "San José" 
HABANA Y LAMPARILLA 
D E J U S T I C I A 
P L U S D E C A M P A Ñ A 
Se ha resuelto que a partir del 30 
de abril próx imo pasado el aumento 
del 40 por 100 a que se refiere el 
Decreto número 412, de 16 de mar-
zo ú l t imo , y que corresponde al A l -
guacil del Juzgado Especial , se sa-
tisfaga al que actualmente d e s e m p e ñ a 
esa plaza, señor Facundo F a z y R e -
cio. 
P E R M U T A 
S e ha resuelto conceder la permu-
ta que han solicitado los señores 
Antonio Garc ía H e r n á n d e z y Angel de 
a O y Roque, de las N o t a r í a s que 
sirven con residencia en Guanabacoa 
y Z a z a del Medio, respectivamente. 
T E N I E N T E F I S C A L 
H a sido nombrado Teniente Fiscal 
de la Audiencia de Matanzas, per 
un p e r í o d o de 6 a ñ o s , el señor Manuel 
de Jesús Linares y P é r e z , que actual-
mente d e s e m p e ñ a esa plaza. 
carbón mineral. 
E L "BOWDOil" Y E L " F L A G L E R " 
De Vita (Cuba), llegó esta mañana en 
lastre para la, Habana el pequeño vapor 
americano "Bo^Wom" de 780 toneladas, 
que viene n proveerse 
Y el ferry-boat "Henrr Flagler" llegft 
de Key "West con 20 wagones de targa 
general. 
E L " V E N E Z U E L A " 
E l vapor francés "Venezuela" que vie-
ne del Norte de España se espera en la 
Hnhana hoy sobre la una de la tarde. 
Ecos de la Moda 
(Para el D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
Otros r e c a d o s . . . 
Es ta vez son los recados de ellas 
i ellos, y soy yo t a m b i é n la encarga-* 
de transmitirlos. Moito ©brigada. 
Se trata de bacer saber a los bom-
bres algo, nada m á s que algo, de lo 
4Ue algunas mujeres piensan acerca | feos 
de la moda masculina. 
Hubo quien p r e g u n t ó a aquellas: 
—¿Conceden ustedes poca o mucha 
Importancia a l corte del traje, a l co-
lor de la Corbata, a las joyas y a la 
perfección del calzado que usan los 
hombres? 
Y no faltaron damas y damitas 
Que dieran las respuestas siguientes: 
— E s l á s t i m a que abunden tanto | 
los hombres convencidos de que un 
traje bien cortado influye poderosa-
mente en favor de e l l o s . . . 
—¿Que s i me fijo en la elegancia 
niascullna?; ¡Ya lo creo! No se me 
sante, y s ó l o pueda presumir de la 
habilidad del sastre, del camisero, 
del zapatero y del sombrerero. 
Otra: 
— ¿ P o r qué se acicalan los hom-
bres? Pues para deshancar a los 
otros hombres. Y esto dista mucho 
oe ejercer en las mujeres la influen-
cia decisiva que ellos Imaginan, a 
no ser que 39 trate de pobres muje-
r e s . . .Nosotras somos presumidas y 
queremos ser elegantes, pr inc ipal -
mente para que rabien nuestras ami-
gas y nos admiren nuestros ami-
gos . . . No se me alcanza que una 
mujer inteligente pueda decir de un 
hombre a l primer golpe de v i s ta : 
' Me g u s t ó " Hace falta mayor de-
tenimiento, ver a otros para saber 
si ese otro agrada de veras. Y en-
tonces no reparamos en carbata me-
jor o peor m u d a d a , y en d e m á s re-
quisitos de ta l jaez. 
Más respuestas: 
— P a r a mí, l a elegancia estriba en 
cierta gracia naturaJ; no estorba 
un buen sastre, convengo; pero as 
indispensable el buen gusto, la per-
— L o s hombres serlos y talentosos 
no e s t á n llamados a falre d* elegan-
ce. E s t o queda para los otros, los v a -
nos chercheurs d' h o r i t l é r e s . . . H a y 
mujeres tan tontas, que se encargan 
de hacerle !a r é d a m e a l sastre del 
novio o del marido. 
—Pues yo s e r é muy Imbéc i l , ¿qué 
q u e r é i s ? ; pero me fijo mucho en s i 
un hombre va o no bien vestido, y 
me disgusta que los calcetines sean 
feos, que use cuello bajo con traje 
de etiqueta, que los p u ñ o s de la c a -
misa sean anchos y excesivamente 
largos, que el calzado no e s t á f la-
mante, que se cologue mal el som-
brero que los gemelos de los p u ñ o s , 
la cadena del reloj , el alfiler de cor-
bata v el b a s t ó n sean vulgares. 
E8 hombre chic se revela lo mismo 
er pi jama quo en traje de sport o de 
etiqueta. 
Otra confiesa que e l la prefiere 
a todas las elegancias la elegancia 
br i tán ica . 
P a r a otra, la aparente elegancia 
queda relegada a segundo t é r m i n o , 
s: se trata de un e sp í r i tu superior. 
— E s o es—agrega su hermana 
NIÑA A S A L T A D A P O R U N L A D R O N 
E l vigilante de la Po l i c ía Nacional 
detuvo en la m a ñ a n a de hoy a la voz 
de ¡ a t a j a ! a Miguel A . Pedroso, ve-
cino de Vives , 47, quien momentos 
antes, e nTenerife esquina a Rastro 
c o g i ó por el cuello a la n iña de siete 
a ñ o s de e^ad Victoria V i l l a n , vecina 
de Gloria 200 y le arrancó del cue-
llo una cadena de oro con su meda-
lla que vale $20. 
L a n iña presehta una herida circu-
lar en el cuello de grandes dimensio-
to de determinados a r t í c u l o s conside 
rados de primera necesidad; no solo 
porque en todo momento ha de pro-
curarse por el Gobierno que el precio 
de estos a r t í c u l o s no se encarezca y 
no j u s t i f i c a r í a su aumento el mayor 
jornal que habr ía de distribuirse en-
tre un n ú m e r o reducido de familias, 
sino por que en estos Instantes de una 
manera especial el Gobierno atiende 
a este problema de la subsistencia 
fijando el precio m á x i m o a que pue-
den venderse estos a r t í c u l o s , y no po-
dría sin caer en evidente contradic-
c i ó n que el costo de los mismos se 
elevase 
Con este propós i to y examinadas 
las tarifas que rigen en los A l m a -
cenes de D e p ó s i t o de la Habana; 
A t a r é s W h a r f and Warehouse Co. y 
en la Port of Havana Docks Co., en 
lo que concierne a la r e c e p c i ó n , en-
trega y c a p a t a c í a de m e r c a n c í a s he 
advertido una marcada diferencia en-
tre la que rige en los Almacenes de 
D e p ó s i t o de la Habana y otras que 
contienen por el contrario diferen-
cias muy p e q u e ñ a s entre sí y aun 
comparadas con las de los Muelles 
y Almacenes de Paula . 
F i j á n d o m e en la unidad de pesos 
(el kilogramo) aceptada general-
mente por las cuatro tarifas y esco-
giendo para comparar la con la de 
los Almacenes de D e p ó s i t o de la H a -
bana la vigente en la Port of H a v a -
na Docks Co. para la r e c e p c i ó n en-
trega y c a p a t a c í a de aceites, arroz, 
bacalao, cebolla, conservas a l imen-
ticias, fideos, frijoles, harina, huevos, 
j a m ó n , 'lecha condensada, manteca, 
patatas queso, sal , tasajo y sardina, 
advierto que el promedio de la tar i -
fa de los Almacenes de D e p ó s i t o de 
la Habana excede a la de la Port of 
Havana Docks Co. en dos de esos a r -
t í c u l o s (aceite y bacalao) en m á s del 
cincuenta por ciento; en las cebo-
l las y conservas alimenticias en el 
sesenta,; en e l cacao, ajo y sal en el 
cuarenta or ciento; en el arroz, fi-
deos, j a m ó n , leche condensada, pata-
tas, queso y sardina en el treinta por 
ciento; en l a manteca, har ina y ta-
sajo en el veinte por ciento; y sola-
mente en, los frijoles y huevos la 
diferencia no es mayor del catorce 
por ciento. P a r a bacer este c á l c u l o 
he tomado dondo nno hab ía una co-
rrespondencia exacta entre la forma 
de envase (el bulto) y el peso los 
m á s s imilares y aproximados; y si 
otra cosa no se prueba, presumo qu/d 
en una equivalencia perfecta la di-
ferencia s e r í a a ú n m á s pronunciada. 
F u é mi p r e p ó s i t o tomar una sola 
tarifa como baso y sobre ella autori-
zar un aumento con á n i m o de ate-
nuar el sacrificio del capital h a c i é n -
dolo pesar cobre el del adquiriente 
de aquel-Ios productos que no le fue-
ran esenciales para la vida. 
A l escoger la tarifa que p o d r í a ser 
aumentada, estimaba justo y equita-
tivo tomar la de la Port of Havana 
Docks Co., m á s c lara , m á s minuciosa, 
m á s moderna y en la que sin duda se 
h a b í a n tenido en cuenta las m á s re-
cientes exigencias do los importado-
res, sus h á b i t o s y p r á c t i c a s comer-
ciales, y los quo en este orden de co-
pas, se adoptan por las E m p r e s a s Na-
vieras. Sobre esa base reduciendo a 
ellas las otras tarifas en lo que los 
excediera y aumentando hasta su t i -
po auelos precios qque fueran infe-
riores, podía l legarse a f i j jar e l a u -
mento con el cual no hubiera sido 
necesario imponen el dos y medio 
por ciento por tonelada de registro 
en el atraque de los barcos, impues 
las y que é s t a s no pueden establecer 
se con c a r á c t e r permanente aunque 8< 
las haga preceder de un estudio cien' 
t í f ico dado los t é r m i n o s del Art lcuh 
:S6 de las Ordenanzas de Aduanas. 
De usted atentamente, 
Gabrie l G. E c h a r t e , 
Subsecretario de Hacienda 
Para ser Eleganie 
L o mismo las muchachas, que 
las joTencitas y t a m b i é n las se-
fioras, han de vestir nuestras con-
fecciones. 
V E S T I D O S . 
SAYAS. 
BLUSAS. 
ROPA I N T E R I O R . 
Todas muy bien hechas, verda-
deros figurines de l a ú l t i m a mo-
da, con todos los toques de s u -
prema elegancia-
C o r s é s , Sombril las , abanicos j 
paraguas. 
" L A R O S I T A " 
R O P A T S E D E E L A . 
D E C O C L V A Y F E R N A N D E Z 
Galiano 71 T e l é f o n o A-á016 
c 3323 alt 2t » 
COLEGIO DE CORREDORES 





U, . ' o H n , n T T o 8 senti- cuando encontramos en un s a l ó n un 
el m á s precioso I hombre de ingenio cuyo lazo de cor-
*ea de color obscuro, la corbata l isa, 
de tonos apagados o negra. Observo 
también el n ú m e r o de botones y de 
bolsillos. No tolero la flor en e l 
í'Jal m á s que en los j ó v e n e s . Confle-
lOi en fin, que me agrada un hom-
"re bien vestido. P a r a tener dere-
a no acicalarse demasiado, hay 
Que ser un Rostand o un D'Anunzio; 
fecta e d u c a c i ó n , el e sp í r i tu d i s t í n -
:Ioso de los senti-
los m a t i c e s . . . 
muchos hombres 
a m i vez.—SI e l 
. 0 ^ T \ l e m l Z v ' 7 ^ c i & que una: l a del e s p í r i t u tado el chaleco n i el frac ¿ l a m u j e r , i , » " ^ * ^ aa fen 
elegantes 
debe a d v e r t í r s e l o ? „ • ! rflela eeneral. E l de sport me a g r á 
- N o estoy E s t a n t e e n t e r a d a - s e ¡ r e g ^ a c u e r d a algo íi 
a p r e s u r ó a decir una Í o v e n - : A p e ^ ! armoniosa de los j ó v e n e s a U 
yo le aconsejarla^ que camb a de prac l^ alntlgüedad. 
E l traje masculino es feo, por 
elegantes. i ^ m á s reparo en 
utra damisela, con una sonrisa | cui ina son los p e q u e ñ o s neta1'®8 
m á s bonita y quien sabe si h a s t a ' 
JJM cé l ebre que la de la Gioconda, 
dice: 
a s t r e . - . i H a y tantos hombres nece 
' L o i — i Y 
hombre . 
es un pescador de San Sebast ian. 
n o t i c i a s d e l 
P u e r t o 
E L "SARATOGA" 
De Xew Ycrk directo legó esta ma-
ñana el vapor americano "Saratoga," Con-
duciendo carga gieneral y 49 pasajeros. 
Entre éstos llegaron el director del 
"Havana Post" señor Georire Bradt, el co-
merciante egipcio señor Miguel Tarrah y 
señora, los comerciantes españoles seño-
res Manuel López y ellolano Campa, el 
manager Inglés señor Charles Duce, la 
rofesora señorita Pina Salmón, el ven-
edor Jerome P. May, el empleado Emll 
Hoos, los comerciantes cubanos señores 
Mario Betancourt, Ismael Labad y Ru-
bén Altaimendi, el exportador americano 
Thomas A. Gibbs, Frank Jones, el ma-
nufacturero de cigarros señor Harry E . 
Cordero y señora, el comerciante chino 
Muy Chin Sin, señora Irene Scott. el fo-
tógrafo Italiano señor Nicolás Busso, se-
ñores Juan Coinallonga, Pedro Camacho, 
Anotnio Balea, los hebreos Marco Yiss y 
señora, fabricantes de sombrillas, Andrés 
Castro, Lorenzo Pelayo, Antonio Lores 
y Henrv de Sola. 
L E ROBARON UN ESTIDO 
Al desembarcar la pasajera del "Sara-
tora," señora Irene Scott, manifestó que 
durante la travesía le robaron de a bor-
do un vestido de seda que habiu dejado 
colgado en la puerta de su Camarote. 
CAPITAN Afi-REDIDO 
El tripulante Haré Hamson del vapor 
noruego "W'estlan' fué remitido anoche 
al Vivac por haber agredido al Capitán, 
causándole contusiones en el pecho. 
OTROS DOS BT'QCES CARBONEROS 
Esta mañana han llegado a la Habana 
los vapores "Coaster," americano, de 6S3 
tonebulas y procedente de New York en 
siete y medio dias de viaje, y el "Munor-
way," noruego, de 3,615 toneladas, proce-
dente de Newpost News y en seis días 
de viaje. 
Ambos traen cargamentos completos de 
Londres, 3 djv. . 
Londres , 3 d|v. . 
P a r í s , 3 d¡v . . . 
Alemania, 3 d|v. . 
K, Unidos, 3 d|v. . 
E s p a ñ a , 3 djv. . , 
P i o r í n h o l a n d é s . 
Descuento papel 
comercial . . . 
4.77 4.76 V . 
4.73% 4.72% V. 
11% 12 D. 
10% 
8 
£ 1 p r o b l e m a . . . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
to y clase de e x p l o t a c i ó n de los ton* 
dos, en 
T i e r r a s dedicadas al cultivo y n í 
cultivadas. 
Subdividicndosa las pr imeras en 
tincas cuyos principales cultivos soa 
la c a ñ a y el tabaco y las dedicadas 
preferentemente a otros cult ivos; 
Y las segundas se subdlviden en 
t erras dedicadas a g a n a d e r í a y ex-
p lo tac ión forestal, y t ierras abando-
nadas. 
Como complemento de l a base se-
gunda. 
L a c l a s i f i c a c i ó n de las poblaciones 
y la e x t e n s i ó n de las zonas de cultivo 
se f i jarán en la siguiente forma: 
Clase l a . E n poblaciones cuyo cen-
so urbano sea menor de 1,000 habi-
tantes, una zona de 1,000 metros de 
ancho, a partir de su l í m i t e de urba-
n i z a c i ó n , a fin de que resulte una 
r.uperfioie Igual a un k i l ó m e t r o por 
la t o t a M é W del p e r í m e t r o de l a po-
b l a c i ó n , descontando las t ierras qne 
por su naturaleza g e o l ó g i c a sean im-' 
propias para el cultivo. 
Clase 2a. E n poblaciones cuyo c e n í 
so urbano sea mayor de 1,000 y me-
nor de 5,000 habitantes, una zona de 
DOO metros, en igual forma que en el 
p á r r a f o anterior. 
Clase 3a. E n poblaciones cuyo cen-
so sea mayor de 5,000 y menor de 
20,000 habitantes, una zona de 800 
metros Idem. 
Clase 4a. E n poblaciones m a y o r e é 
de 20,000 y menores de 100,000 habi -
tantes, una zona de 750 metros Id. 
Clase 5o. F n poblaciones mayores 
to que por otra parte no era pruden- ^ ioo,000 habitantes, una zona 4 « 
te consentir porque con ello se ele-1 500 metros id Id 
10^4 P 
10 D. 
A Z U C A R E S 
A z ú c a r c e n t r í f u g a de guarapo, po-
lar i zac ión 96, en a l m a c é n púb l i co do 
esta ciudad para la exDortac ión . a 
4.64 centavos oro nacional o amer i -
cano la l ibra . 
A z ú c a r de miel, p o l a r i z a c i ó n 89, pa-
r a l a e x p o r t a c i ó n , 3.91 centavos oro 
nacional o americano la l ibra . 
S e ñ o r e s notarios de turno: 
P a r a Cambios: Guil lermo Bonnet. 
P a r a intervenir l a c o t i z a c i ó n oficial 
de l a Bo l sa P r i v a d a : Oscar F e r n á n -
dez y Antonio Fuentes . 
Habana, mayo 8 de 1917. 
Jacobo Fatterson, S í n d i c o Presiden-
t e .—M . Casquero, Secretario Conta-
dor. 
¿Cuál es el per iódico de ma-
yor c i rcu lac ión? E l D I A K I O 
D E L A M A R I N A . 
ce elegante la ausencia del chaleco, 
y a s í suces ivamente . . . 
L a r e l a c i ó n es larga , "casi intermi-
nable", y por esto la Interrumpo. 
—Pues yo quiero decir algo m á s 
y como nota f inal , en nombre de no 
pocas m u j e r e s — m a n i f e s t ó una v iu-
dita. 
—Dilo—se apresuraron todas a 
contestar. 
—Pretendo que hagamos saber 
por c e n t é s i m a vez a los h o m b r e s . . . 
lo muy sabido: que somos muchas 
las que reparamos en su a lma, las 
, que deseamos que ellos sean Ingenio-
si yo os confesara que el j SOSj laboriosos, corteses, con tesoros ft sin embargo, uno y otro son muy i puados de "exquisitos" consejos. 
— ^ la elegancia mas-1  m á s airoso que he conocido de induigencia para nosotros; que 
— N i n g ú n detalle debe l lamar l a 
tención. Me causa pena considerar 
W número de mujeres que e s t á n a l 
r n í i de cuello. cuá l calzado, 
juaies guantes, cuá l exentricldad ha 
„ luclr, e e g ú n las c ircunstancias , 
*re fe,legante"- A mí no se me ocu-
ho J •'arme ea c ó m o va vestido un 
j : mbre' * no ser que sea poco Inte-
sente, poco ingenioso, nada intere-
cuanto nos expresen demuestre ple-
'I -ne "mí sé decir que s i me fijo en j _ D e sobra saben los hombres que | no conocimiento de la vida y de las 
i„a r ^ ñ o s de la camisa, por ejem- lo que desagrada a una mujer com-1 graciag femeninas; que cada p a l -
i to M noroue cuento é l h a dicho c a - place a otra. S i J u l i a se fija en a j bra de eIog sea fruto de una intel i -
corbata, María da suma importancia gente experiencia acerca de nuestro 
al doblez dinal de los pantalones, ^odo de ser. Y con esto se conven-
y a que é s t o s descubran bien la f l - : c e r á n todos, v i é n d o n o s muy compla 
lece por completo de Interes 
— U n a mujer no ha de ver nunca 
&I el objeto de su amor lleva bonito 
rtP corbata, y menos a ú n h a - nura y novedad de los calcetines; st; cidas en su c o m p a ñ í a , de que no es a.ifller _ 
blarle de ello. L o natural es que 
tenga otros a mntos m á s substanclo-
cos que comunicarle. E s mal indi-
cio que unos novios hablen de mo-
das. . . 
U n a parisiense: 
Carmen se entusiasma ante el deta- j precisamente el hombre mejor vest l -
Ue de que nes parezca flamante e l i ei que mág nos gusta, sino que 
calzado amarillo. Rosarlo cree que | aquel que m á s nos agrada es el Que 
un hombre sin joyas es u n cualquie-
r a ; s i Magdalena es part idaria del 
chaleco "fantas ía", a Anl ta de pare 
ha de parecemos el mejor ves t ido . . . 
S a l o m é Núfiez y T O P E T E 
Madrid, 16 de Marzo de 1917 
L a t a r i f a d e l o s . . . 
(Viene 4e J» PRIMERA. ) 
Habana con un aumento sobre esta 
del treinta y tres y un tercio por c ien-
to a reserva de hacer m á s tarde, con 
el tiempo que requiere un estudio 
c i en t í f i co , una r e v i s i ó n general de las 
tarifas con c a r á c t e r permanente. 
Se trata por consiguiente de coho-
nestar con la a d o p c i ó n de esa tarifa, 
el aumento de un treinta y tres y 
un tercio por ciento sobre la misma 
y el dos y medio por ciento por tone-
lada de registro a los buques, los ma-
yores gastos en que por leyes de la 
R e p ú b l i c a , por leyes y p r á c t i c a de 
cas i todos los pueblos civil izados y 
por el encarecimiento inusitado y 
transitorio de l a vida, ustedes se ven 
obligados a i n c u r r i r ; y aunque la Ley 
sobre seguros de accidentes del tra-
bajo, la d i s m i n u c i ó n de horas en el 
mismo y el aumento de jornales de-
ben ser considerados como carga del 
capital y ustedes mismos han conve-
nido en l a just ic ia de la demanda de 
los obreros especialmente en los ac-
tuales momentos, ha tomado en con-
s i d e r a c i ó n l a spretenslones a que el 
M e m o r á n d u m se refiere y abrigaba el 
propós i to de hal lar una s o l u c i ó n , sino 
a un conflicto real , a una s i t u a c i ó n 
en que y en alguna medida podr ían 
ser afectados los beneficios de las em-
presas que ustedes representan. 
Desde luego e x c l u í a de toda alte-
vaba el costo de 'los a r t í c u l o s de pr l 
mera necesidad. 
L a ú l t i m a entrevista que hornos te-
nido me ha dado a. conocer que uste-
des no aceptan ninguna f ó r m u l a que 
no tenga por base la tarifa que rige 
actualmente para estas operaciones 
en los Almacenes de D e p ó s i t o de la 
Habana y que desde luego no les es 
posible excluir ni de esa tarifa ni del 
aumento que ustedes pretenden, los 
a r t í c u l o s so nprecisamente los de 
"batalla" con cuya e x p r e s i ó n sin du-
da quiere indicarse que son los de 
mayor i m p o r t a c i ó n ; que el aumento 
propuesto aún tomando como base la 
tarifa de los Almacenes de D e p ó s i t o 
de la Habana, es inapreciable cuando 
el consumidor paga la m e r c a n c í a ; 
que la actual tarifa que rige en los 
Almacenes de D e p ó s i t o de la Habana 
no h a permitido a sus duAños percibir 
un i n t e r é s superior al dos por ciento 
del capital que esa propiedad repre-
senta; y la que rige en la Port of H a -
v a n a Docks Co., tampoco ha consen-
tido dar dividendo a las acciones pre-
feridas y comunes; que el aumento de 
jorna l supone para una y otra em-
presa u n gasto adicional aproximado 
de cincuenta y cinco a sesenta mil 
pesos al a ñ o no obstante la c i rcuns -
tancia de emplearse en los trabajos 
de los Almacenes de D e p ó s i t o de la 
Habana un promedio de ciento c in -
cuenta jornaleros y de quinientos en 
los muelles y almacenes de la Port 
of Havana Doks o. y la no menos 
atendible de que en el primero de 
aquellos muelles y almacenes el t r a -
bajo durant la noche es insignif ican-
te y en el segundo represente este 
trabajo un cuarenta por ciento en la 
totalidad del que en ellos se realiza. 
A l e g ó t a m b i é n el Representante de 
A t a r é s "Wahrf "Warhousse o. que con 
l a tarifa porque se rige esta í n d u s -
| t r i a h a b í a tenido pérd ida todos los 
a ñ o s con e x c e p c i ó n del ú l t imo en que 
obtuvo algunas utilidades; v i é n d o s e 
obligado a rechazar l a descarga del 
arroz por sus muelles porque le t ra ía 
perjuicios, f e n ó m e n o que, s e g ú n ex-
p r e s ó la r e p r e s e n t a c i ó n de la Port of 
H a v a n a Docks o., t a m b i é n a é l le ha-
Colocados ustedes en esa p o s i c i ó n , 
t r a t á n d o s e como se trata de indus-
trias tarifadas, hayan servido esas 
tarifas como c o n d i c i ó n o anteceden-
te para obtener la c o n c e s i ó n de que 
disfrutan su representados o s u r g í -
Base 3a.—Se declara obligatorio: 
(A) E l cultivo lo de los t u b é r c u -
los llamados boniato ynca,, malanga, 
fiame ypatata. 
2o Del p l á t a n o y 
3o de los granos granos denomt» 
nados m a í z , frijol y c h í c h a r o s . 
( B ) Da siembra, c o n s e r v a c i ó n ? 
mejoramiento de los á r b o l e s fruta-» 
l e s ; 
( C ) L a c o n s e r v a c i ó n de los pal* 
mares. 
(D) L a p o b l a c i ó n , acrecentamlen* 
to ye mejora de la cr ianza del gana-
do vacuno, lanar, de cerda y de l a * 
aves de corral 
( E ) " E l aprovechamiento y mejora 
de los montes. 
L a o b l i g a c i ó n del cultivo Implica 
l a s iembra y a t e n c i ó n de dos de los 
t u b é r c u l o s y dos de los granos enu-
merados, y del p l á t a n o en todos l o i 
casos, aunque dentro de la propor-
cionalidad qu»? se fije m á s adelante 
E n l a o b l i g a c i ó n de sembrar, conser-
var y mejorah á r b o l e s frutales deba 
establecerse la r e a l i z a c i ó n de podas 
anuales y siembras de las guardarra-
yas y costaneras de linderos tanto 
Interiores como de frente de c a m i -
nos a s í como la absoluta p r o h i b i c i ó n 
de tumar n l n b g ú n á r b o l frutal vivo, 
L a c o n s e r v a c i ó n de los p a l m a r e » 
Implica la absoluta p r o h i b i c i ó n d« 
tumbar palmas reales vivas. 
L a pob lac ión , acrecntamlento y me-
jora de l a cr ianda de ganado vacuno, 
lanar, de cerda, y de las aves de co-
r r a l , implica la p r o h i b i c i ó n de l l evaf 
al consumo en el ganado, las h e m -
bras de la edad que se determine f 
los machos s in cas trar ; y en las aves, 
las hembras que no hayan obtenido 
determinado n ú m e r o de sacas. Aun 
cuando no se declara obligatoria la 
mejora deí ganado caballar se esta-
blee la proh ib i c ión de mantener sin 
castrar en las fincas y establos los 
caballos de alzada menor de siete 
cuartas. 
E l aprovechamiento y mejora de los 
montes comprende: 
L a o b l i g a c i ó n de la «angra anual 
de los pinares con rohib ic ión de cor-
to de pinos que no hayan tenido p o í 
lo menos siete sangras; y la tumba 
obligada de los á r b o l e s de dimensio-
nes aprovechables, que eae necesaria 
para ac larar los bosques en distancia 
que permita el desarrolo de los á r b o -
do por las necesidades del mercado, , „ v u ix -i , , los p e q u e ñ o s , con onligac ón a su v e í en ellas como ustedes no ignoran t e- 1 
ne una directa i n t e r v e n c i ó n esta Se-
cre tar ia ; y en las presentes c i rcuns-
tancias es la. l lamada a apreciar en 
i e l a c i ó n con las tarifas esas mismas 
uecesiddes del mercado en todos sus 
aspectos y tiene el decidido p r o p ó s i -
to de defender al consumidor; por 
CEO no puede aceptar las bases que 
ustedes proponen a ú n en el supuesto 
de que los c á l c u l o s y afirmaciones 
Que ustedes hacen no fuesen equivo-
cados. 
SI para conseguir que la vida den-
tro del territorio de la R e p ú b l i c a no 
se encarezca en t é r m i n o s que el pue-
blo no pueda soportar y que los ca -
pitales que ustedes administran no 
sufran sino en l a medida de lo justo, 
ustedes tienen otra f ó r m u l a , esta Se-
c r e t a r í a con gusto acojerá y estudia-
rá la que le propongan, siempre que 
(iueden a salvo de toda a l t e r a c i ó n y 
€n a r m o n í a con lo que disponga la 
Junta de Subsistencia los a r t í c u l o s 
de primera necesidad, debiendo l l a -
marles la a t e n c i ó n de que no es el 
aumento del jorna l , fundamento sufi-
de resembrar sosteniendo aquellas 
dimensiones 
TíOOMICIDÍOT" 
(Vi«n« da 1» PRIMERA.) 
metros de él el pie Isquierrlo. el braza 
del mismo lado y otros pedazos de BU 
organismo. • 
Áiln cuando el suceso no turo tettleos 
presenciales, el occiso hizo el relato da 
los hechos a Andrés Fernandez Díaz r 
José Lámelas, vecinos de Macedonia 14. 
donde se encuentran su viuda y sus pe-
queños hijos. 1 
E l maquinista de la mAqulna empujado-
ra es conocido por "Canoa.'; «1 de la 250 
8 "í.>ttaLRireríl 7 Pl ío«r"nero Balsells! 
También iba en esta máquina el mecánico 
Xjoreto Provedo. 
L a causa que es la nrtmero •*« 4 , (>Rta 
í. 0 eL,TnzíJ,ld'> *• InstrncclíSn de 1.a 
SecclAn Tercera ha sido calificada de ho-
micidio por imprudencia temeraria. 
PER.JURO COMERCIAL 
Toribio González Fernández, vecino da 
laula mlmero, acusA esta mañana ante 
a Secreta a Angel Méndez, vecino de Be! 
te^0 m 2 - de • Mtable-
nmlento que poseía jurando no tener de'uf 
das. siendo lo cierto que le debe $12-!M). 
mporte d© mercaadas que le Bumlnletrfr 
F A G I N A SE15 D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 9 de 1 9 1 7 . A N O L X X X \ r * K . 3 f K 3 I K > 5 C 3CK 3 t K 3 I K 
A c c i d e n t e s d e l T r a b a j o UNION INDUSTRIAL Y COMERCIAL 
L O N J A D E L C O M E R C I O , T E R C E R P I S O . 
L a U n i c a C o m p a ñ í a q u e s e d e d i c a e x c l u s i v a m e n t e a l S e g u r o O b r e r o . L a U n i c a C o m p a ñ í a q u e n o l u c r a c o n e l S e g u r o 
o 
•niiii'iM'iiiiiii'ni i iiiiiriiiT'i'^-ríiiiiiin iihii i iiiiinniinii F i a n z a D e p o s i t a d a : $ 1 0 0 . 0 0 0 
X K y a c 
L o s P a p a s a n t e l a . . . 
(Viene de la PRIMERA.) 
der y el tráfico q u e hace de las cosas 
santas. 
Moralizar la sociedad, y sustituir el 
orden a la fuerza, y a la anarquía, 
liacer de la Europa una repúblict 
cristiana, constituyendo la monar-
quía universal de la iglesia; tal era 
el proyecto jigantesco de HJldebran-
do, alimentado en el silencio del 
claustro y en el tumulto de los nego-
cios. E l vicario de Cristo, custodio 
de la verdad y guía de la moral, de-
bía ser el primero de los hombres, de-
bía ser también el más santo y el más 
digno de mandarlos. 
Tan grande resolnción necesitaba 
de una" decisión extrema, porqne de-
bía atacar todo lo que era poder en 
la sociedad, aristocracia, dignidad 
real, clero. Gregorio V i l , en su bello 
gesto era enérgico, un hombre del 
temple de Cario Magno, duro, pru-
dente, impetuoso, infatigable, que 
comprendía mejor su siglo, y que tu-
vo más duradera su obra. Comenzó 
por poner al clero bajo su dependen-
cia absoluta, haciéndole salir del ré-
gimen feudal, y quebrantando todos 
sus vínculos terrestres, haciendo de 
los dignatarios eclesiásticos sus te-
nientes y reservándose el derecho de 
convocar los Concilios. 
En el de Letrán, condenó la simo-
nía, y se hizo renunciar a reyes y 
emperadores el derecho de Que dis-
ponían a la investidura otorgada a 
los eclesiásticos. Ante esto, una su-
blevación general estalló contra el 
pontífice. 
Gregorio conocía toda su fuerza, y 
envió por toda Europa los monjes, 
enérgicos ejecutores de la reforma 
que levantan en favor de ella un po-
der ignorado hasta entonces, la masa 
popular, sierva y oprimida a la cual 
excitan contra los disidentes. Los 
príncipes intentan que los prelados, 
al romper sus vínculos de vasallaje 
con ellos, les abandonen los bienes in 
herentes al episcopado. Gregorio es-
cribe a los príncipes que el oro es 
tan superior al plomo, como la dig-
nidad episcopal a la dignidad real, 
la primera, establecida por la bondad 
divina, la segunda, inventada por el 
orgullo humano. 
Cuando todos los poderes, conmo-
vidos con su reforma, ceden, arroja 
a la Europa, como programa un céle-
bre escrito, titulado: 
Dictatug Papoe, las sentencias del 
papa, escrito que reasume perfecta-
mente los deseos que le habían ins-
pirado su proceder ante los desafue-
ros y las calamidades de que había 
sido testigo. En tal documento, el pa-
pa se mezcla en las cuestiones de las 
familias, de los Estados; de los hom-
brea y de las cosas; prohibe a los 
Bohemios y a los rusos oficiar en len-
gua vulgar, porque la iglesia guarda 
en su seno la lengua del imperio ro-
mano, la lengua de la civilización 
huella de todas las ideas, renueva los 
decretos sobre la treiarna de Dios, pro-
U N A C R I A D A 
c o n , 
O E H T Í D 0 ( p M U r i ^ 
i 
Ve agitarse al caballero en pleno 
acceso de asma y le dá 
Aliviará el ataque, curará su mal 
seguramente, porque el asma 
desaparece en corto tiempo 
con SANAHOGO. 
De Venta en todas las Farmacias 
Depósito " E L CRISOL'*, Neptuno y Manrique 
F . M E S A ^,UDCi08 ' /{Icos 7 rovietM. Di-
bujos y grabados 
moderno». ECONO-




hibe los duelos y las pruebas judicia-
les, e intima a los reyes que su dig-
nidad no debe ser una tiranía, sino 
una protección para los pueblos. 
Ante este lenguaje Inaudito Felipe 
de Francia se humilla, todos los de-
más soberanos se plegan ante esta 
nueva potencia, que no tiene soldados, 
ni vasallos, ni tesoros; pero que está 
sostenida por la opinión pública, po-
tencia desconocida en Roma, pero 
venerada lejos de ella. 
Siendo tantos los cargos que a E n -
rique IV emperador de Alemania se 
le hacen por sus vasallos, el papa 
manda que comparezca ante su tri-
bunal, pero Enrique, reúne en Worma 
una asamblea de Obispos y los hace 
dar una sentencia deponiendo a Gre-
gorio: éste a su vez convoca un Con-
cilio en Letrán y hace excomulgar al 
emperador y le despoja de sus reinos 
de Alemania e Italia y dispensa a sus 
vasallos del juramento de fidelidad. 
Rendido así este príncipe a pesar del 
perdón otorgado por el papa, una su-
blevación hace que su corona pase a 
Rodolfo de Suavia, elección que 
aprueba Gregorio mandándole una co-
rona sobre la cual trazara este verso 
latino: 
Petra dedlt Petro. Petras diadema 
Bodolpho. 
Par?, juzgar la tarea de este Papa 
y de su actividad prodigiosa de quien 
han quedado escritas más de diez y 
ocho mil cartas, es una labor que 
compete a eruditos; pues a ellas se 
encierra todo el saber, toda la elo-
cuencia y toda la historia de su tiem-
po. 
r Italia y Alemania ardían en gue-
rras. L a Lorena y la Provenza se di-
vidían entre los dos emperadores, y 
ésta fué una ocasión para que los se-
ñores de ellas se declarasen plena-
mente independientes. 
Enrique IV, el enemigo más terri-
ble de Gregorio, hace elegir un antt-
papa, Gilberto de Ravena, bajo el 
S A B A N A S V E L M A 
nombre de Clemente I I I ; derrota y 
mata a su adversario Rodolfo, y ven-
cedor por todas partes penetra en 
Italia. E l intrépido Hildebrando, ame-
nazado de muerte no se abate; obtie-
ne de los alemanes que nombren otro 
emperador, depone a Boleslao, rey de 
Polonia, que había muerto con sus 
propias manos un Obispo, y prohibe 
a los prelados de aquel reino coronar 
en lo sucesivo a ningún príncipe sin 
orden de la Santa Sede; da la dig-
nidad real al duque de Calabria; re-
cibe la fe del Conde de Provenza y 
otros muchos vasallos del Imperio y 
brinda a Guillermo el Bastardo con 
el trono de Inglaterra. Para sostener 
tales mandatos solo envía sus carde-
nales, embajadores tan temidos como 
los de la antigua Roma, sin tener 
otra fuerza material que la presta-
da por Matilde, hija de Beatriz y her-
mana de Enrique I I que poseía la 
mayor parte de la Italia superior, cu-
ya reina protegía y consagraba toda 
su riqueza, talento y virtud a la rea-
lización de los proyectos de la Santa 
Sede. 
Pero con todos los esfuerzos de la 
heroica Matilde, Enrique IV, se pre-
senta delante de Roma con un gran-
de ejército. 
E l Pontífice, Inalterable, Intima a? 
emperador que renueve su peniten-
cia si quiere obtener su perdón. Ro-
ma es tomada por asalto. Gregorio se 
retira al Castillo de San Angelo y 
desde allí excomulga a los vence-
dores. 
Mas en esto llegan los socorros del 
Papa y Roberto Guiscar, con sus 
normandos, arroja a loa imperiales y 
arrebata al Papa en medio del peli-
gro, dándole un asilo en Palermo. 
Poco después, Gregorio agobiado, pe-
ro no abatido, resignado en su des-
gracia y constante en sus ideas, mue-
re en Mayo de 1085, pronunciando 
estas palabras: , 
¡He huido de la iniquidad y muero 
en la indigencia! 
L a Iglesia no ha tenido otro pon-
tífice como Hildebrando. 
E l Obrero Manual. 
Marianao, mayo 1917. 
De la jteiacióDde 
Deoendientes. 
E l día 30 de abril último por la no-
che se constituyó en el salón de la 
Presidencia de la Asociación de De-
pendientes del Comercio, el Tribunal 
del Concurso Artístico convocado pa-
ra adoptar un nuevo emblema alegó-
rico, emblema que hasta hoy se ha-
bla suplido con el uso del escudo de 
la Habana que le fué concedido en sus 
primeros tiempos a la que es hoy po-
derosa Asociación. 
Constituyeron el Tribunal el señor 
Presidente Social don Francisco 
Pons, los Vicepresidentes señores Pé-i 
rez y Cartaya y los presidentes de 
Sección señores Soler, Casal, Rivera, 
Benávides y Rocha el señor Secreta-
rlo general dló lectura a la convo-
catoria y considerándose cumplidas 
todas las bases se procedió a la aper-
tura de los bocetos presentados. 
Después de una larga deliberación 
se eligió el señalado con el lema " F i -
fi es," y abierto el sobre correspon-
diente, resultó ser dibujado por el 
distinguido artista señor Z. Alonso y 
Ulibarri. E s una hermosa composi-
ción, dicho sea en justicia, que llena 
cumplidamente los fines sociales de-
seados. 
E l boceto señalado con el lema 
"Unión" fué objeto de alta conside-
ración y merecidos elogios, y se rue-
ga a su autor que se persone en la 
Secretaría de la Asociación de Depen-
dientes del Comercio, en horas hábi-
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncies* en el DIARIO DE 
LA MARINA 
U s e P o l v o s d e l 
D R . F R U J A N 
( D E P A R I S ) 
ESPECIALISTA EN AFECCIONES OE LA PIEL 
(CAJAS CHICAS Y GRANDES) 
Use también Leche Epidérmicar que conserva 
sano el cutis; Arrebol Perfumado, que colorea 
su tez bellamente y Creyón Rojo, que pone sus 
labios color de fresa. 
Sí qu iere h a c e r u n rega lo bueno y b o -
nito , c o m p r e u n a c a j a grande de 
Po lvos del D r . F r u j a n , que Tan e n a n a 
l i n d a m o t e r a de c i 
oDurn 
La Sociedad Casina 
en la Tropical. 
[ B a n q u e t e . 
La Junta Directiva de esta Socie-
dad, en sesión celebrada el día 13 de 
abril ppdo. ha acordado, por unanimi-
dad, fundándose para ello en las cir-
cunstancias meritorias que concu-
rren en el que fué nuestro primer se-
cretario y último presidente, el señor 
Maximino Isoba Prado, celebrar en su 
honor un banquete en demostración 
de profundo agradecimiento por los 
servicios prestados a la soc>3dad, tan-
to morales como materiales, desde 
que surgió la noble y levantada idea 
de la fundación de la misma, patenti-
zando de un modo solemne, el cariño 
y consideración a que se ha hecho 
acreedor para con todos los que de 
veras la amamos. E n tal virtud, ha si-
do nombrada una comisión de su se-
no, la cual tiene a su cargo la orga-
nización de dicho homenaje, compues-
ta de los señores siguientes: don Ma-
nuel Suárez, Don Ramón Blanco» Don 
Manuel Barrial, Don José Antón, Don 
Manuel García Quintana, Don Alejo 
González, Don Luis García Quintana 
y don Ramón Isoba, y ampliada pos-
teriormente con los meritísimos se-
ñores socios Don Manuel Hevia, Don 
Segundo Posada Calvo y Don César 
García Quintana. 
A ellos deben enviarse las adhesio-
nes. 
E l banquete se celebra el domlnjo 
próximo en los jardines de La Tropl-» 
cal. 
Agradecemos la Invitación que nos 
envía Fernando Lobeto, el gran casin, 
nuestro querido amigo. 
TINTURA l i l i i VEO m i 
LA MEJOR Y m SENGILU OE I P L I G i R 
D e v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m a L c i a s y D r o g u e r f ^ s 
D e p ó s i t o : P e l u q u e r í a s L A C E N T R A L , A & i i a r y O b r a p í a 
S I D R A M A 
S U P E R I O R A T O D A S . 
I m p o r t a d o r e s ; S O B R I N O S D E Q U E S A D A -
F O L L E T I N 115 
X A V I E R D E MONTEPIN 
LOS COMPAÑEROS 
DE LA ANTORCHA 
TBADUCCION DK 
J O S E P E R E Z M A U R A S 
VMrtk «• rx* Modenui Tu y\%W 
Dios! Las dos eran jfivenes, U una rica 
y noble sin duda, dichosa con seguridad, 
porque era amada del corazón mejor que 
yo he conocido; todo en la vida le son-
reía, marchaba entre flores, y muría des-
trozando el corazón de mi amigo. L a 
otra, también joven y bella, y quizá ama-
da. ¡Destino más horrible! ¡Está viva, 
pero loca! 
Doyen sintiO latir violentamente sn co-
razón, apoyó los codos sobre las rodi-
llas, ocultó su rostro entre las manos, y 
dos gruesas lágrimas rodaron por sus 
mejillas. 
Cuando se. hubo calmado aquella In-
voluntaria y poderosa emoción, el Joven 
artista se levantó diciéndose: 
crespón! 
—¡Cuánto dafío me hace el contemplar 
esto retrato; mañana lo cubriré con un 
X V I I I 
Recordarán nuestros lectores que en la 
última entrevista celebrada por Renato 
con el gigante y el Jorobado quedó de-
cidido que la atrevida empresa que te-
nia por objeto Introducirse en el "Ho-
tel del Diablo" y apodernrse de la ba-
ronesa de Kerjean debfa llevarse a cabo 
a la segunda noche de aquélla en que 
se celebró la entrevista. Renato y su 
criado debían unirse a los dos bandidos 
a las doce de la noche en la calle de 
Tombe-Issolre, enfrente de la pequeña 
puerta del cercado. 
—¿Nos veremos antes? — había pre-
guntado el marqués a Dagoberto. 
—No — ' h a b í a respondido éste,—mien-
tras no ocurra algo Imprevisto, en cuyo 
caso aTisarfamos al señor marqués. 
A partir de la entrevista aquella, el 
tiempo había transcurrido con una len-
titud desesperante para el marqués, que 
ansiaba ardientemente llevar a cabo su 
empresa y temblaba ante la Idea de que 
en el momento decisivo surgiese algún 
obstáculo. 
La angustiosa ansiedad del prometido 
de Junna de Slmeuse aumentaba a me-
dida que pasaban las horas. Renato se 
estremecía al raenor ruido: le parecía 
que iba a recibir un mensaje de Dago-
berto. 
E l segundo dia, cerca de las cuatro de 
la tarde, Renato, devorado por la Im-
paciencia, e Incapaz de permanecer en su 
casa, salió del pabellón y, sin preocu-
parse de los peligros que pudieran ame-
nazarle y no tomando otras precaucio-
nes para no ser reconocido que el ocul-
tar un poco su rostro con el embozo de 
la capa, emprendió una larga caminata 
por las calles de París. 
Aquel paseo produjo un excelente efec-
to, pues tranquilizó a Renato. 
Kra casi de noche cuando nuestro hé-
roe comenzó a sentirse fatigado y tomó 
la resolución de volver a su casa. Se de-
tuvo un instante y dirigió una mirada 
a su derredor para orientarse, porque, 
hasta entonces no había iiabido hacia dón-
de encaminaba sus pasos. E n aquel mo-
mento se encontraba en el muelle de 
Saint-Paul, precisamente enfrente del ho-
tellto en que vivía Kerjean antes de su 
casamiento. 
Renato reconoció en seguida aquella mo-
rada e la que había ido a provocar a 
su rival y a aceptar las condiciones de 
un duelo que debía terminar por un 
asesinato. Sintió que en su pecho sur-
gían la Ira y la cólera más terrible, le-
vantó la mano como para dirigir una mal-
dición, e hizo un gesto de amenaza, a 
aquel odioso edificio. 
—¡Barón de Kerjean—murmuró, — den-
tro de poco volveremos a vernos cara a 
cara. y, si Dios es Justo, esta vez to-
maré mi revancha! 
Iba a seguir adelante, pero se detu-
vo al oir un gemido muy cerca de él. 
Miró hacia el sitio de donde partió ,ln 
voz. v a la débil claridad de un farol 
suspendido a alguna distancia, y que aca-
baban de encender, le pareció distinguir ¡ 
vagamente una forma humana, acurruca-
da ai pie del pequeño muro que domi-
naba el Sena. Renato se aproximó a aquel 
bulto, y un nuevo gemido llegó hasta sus 
oídos, más doloroso, más desgarrador aün 
que el primero. . 
— i Quién sois y por qué os quejáis de 
ese modo? 
—Soy una mujer—respondió una voz 
muy débil. > ^ 
—;.Qué hacéis ahí? 
—Espei«o y llamo a la muerte... pero 
ésta no viene. 
—¡Pobre mujer! Debéis sufrir mucho 
para expresaros de ese modo. 
—En efecto, sufro horriblemente, sufro 
el más cruel y el más espantos^ de to-
dos los males... el hambre... 
—¡El hambre!... — exclamó Renato 
aterrado;—¡es posible! he comprendido 
bien? ¿os mata el hambre? 
—Sí . . . — murmuró la desconocida. 
—Entonces estáis salvada, porque voy 
a socorreros. 
—¿Y para qué? ¡Hoy me sororreréis, 
pero mañana volvería a caer en la es-
pantosa miseria que ahora sufro! Estoy 
cansada de Implorar la caridad... el pan 
que produce la limosna me parece dema-
siado amargo... Vale más acabar cuanto 
antes. Seguid vuestro camino y dejadme 
morir en paz. 
—¡Oh. eso no! — repuso vivamente el 
marqués;—no os abandonaré, no os de-
Jaré morir. SI Dios os ha colocado hoy 
en mi camino, es que se ha compade-
cido de vuestros sufrimientos. Los días 
malos han pasado ya en adelante na-
da os faltará; yo aseguraré vuestra exis-
tencia. Soy rico, inmensamente rico, y no 
puedo encontrar más" dicha que la que 
haga en derredor mío. 
—¡Cómo! — balbuceó la pobre mujer 
con una expresión terrible de asombro 
y desconfianza.—;. Hacéis tal caridad y 
os apiadáis de ese modo por una desco-
nocida? 
—;. Y qué necesidad tengo de saber quién 
sois? ¿Sufr í s? . . . Esto me basta. Ade-
más, los beneficios que os hago no son 
gratuitos; en cambio de ellos os tengo 
que pedir algo. / 
—¿Y qué queréis que os dé si no tengo 
nada en el mundo? 
—Vuestras oraciones. 
—¡Mis oraciones!—repitió la desconoci-
da con extrníia Ironía.—¡Oh. si es eso só-
lo, lo haré de todo corazón!—Y luego aña-
dió en voz baja :—¡ Rogaré a Dios si es 
vuestro deseo... v al demonio si creéis en 
él! 
Renato no oyó estas palabras. 
—Ante todo, es preciso que toméis al-
glln alimento. ¿Conocéis alguna taberna, 
alguna pastelería por aquí cerca? 
—No sé dónde nos encontramos. Después 
de haber caminado durante algunas ho-
ras, mis fuerzas me han hecho traic ión. . . 
¡se han doblado mis rodlllAS y be caído 
en el sitio que veis! 
—Pues bien, yo os acompañaré. ¿Cois 
capaz de andar algunos instantes? 
—Lo dudo... 
—¿Podréis, al menos, teneros en pie? 
—Imposible. 
—Pues bien, yo os acompañaré. ¿Sois 
varé en brazos si es necesario. ¡Vamos, 
dadme las manos, tomad las mías y levan-
taos ! 
L a manos de la mendiga se encontraron 
con las del Joven, y por un violento esfuer-
10 logró ponerse de pie. Renato, con aque- | 
lia piedad profunda que su propia despra-
cia le Inspiraba, no pensó en las conse-
cuencia enojosas que su buena acción pu-
diera acarrearle, y animoso, pasó uno de 
sus brazos por la cintura de la desconoci-
da y sostuvo su paso vacilante con tan-
ta solicitud como pudiera hacerlo un hi-
jo cariñoso con su anciana madre. 
Loe dos emprendieron la marcha con una 
extremada lentitud. Pronto Iban a llegar 
ai circulo luminoso proyectado por el fa-
roL 
—A Juzgar por el timbre de vuestra voz 
—repuso el marqués,—me parece que sois 
Joven afln, ¿Me engaño acaso? 
—No tengo edad. 
—¿Pretendéis Ignorar vuestra edad? 
—Suponed que tengo cien afios si os pla-
ce. 
L a luz del farol comenzaba a disipar 
las tinieblas. Renato fijó su mirada en la 
desconocida e hizo un gesto de sorpresa 
al ver que una cogulla de tela grosera 
cubría su cabeza. 
—¿Por qué lleváis tan tapado vuestro 
semblante? 
—Porque, por muy valiente y resuelto 
que seáis, mi rostro os causaría miedo. 
—Quizá me daría lástima; pero miedo' 
nunca. 
—¿Estáis seguro de lo que decís? 
—¡ Segurísimo! 
—Pues bien, miradme frente a frente y 
veremos si no tembláis. 
Y al mismo tiempo, la mendiga levanta 
su capuchón y se volvió hacia Renato. 
Entonces la luz del farol iluminó el ros-
tro espantosamente desfigurado de Perl-
na y las nobles facciones del marqués. 
Ambos se pstroniecleron: parecía que 
los dos habían recibido al mismo tiempo 
una descarga eléctrica. Renato no pudo 
contener un grito de horror, mientras que 
de los mutilados labios de la "Güila" se 
escapaba una exclamación dé sorpresa. 
—¡El marqués de Rleux!—murmuró Pe-
rina con extraña expresión. 
— ¡Me conocéis! — exclamó asombrado el marqués. 
—•¡Os conozco y os buscaba! 
A^Z\K "V1 ?—objet6 Renato, no pudiendo 
dar fe a lo que escuchaba. 
.wT"81, ,s.efi?r niarq"é8—prosiguió Perlna 
con exaltación.—os buscaba como la ma-
dre desesperada busca al hijo que ha per-
dido, como el condenado a muerte espera v 
llama el perdón que debe salvarle v eii 
el momento que había perdido toda esne-
ranza os presentáis : esto no es una casua-
lidad, os un milagro. ¡Oh Dios mío, du-
daba de vos, de vuestro poder! ¡Qué insen-
sata soy : | Perdonadme, Señor ¡Mis ojos 
se han abierto a la luz de la verdad' ¡Cr^o 
fias!08' 08 ad0rO 7 08 doy sracia8 ^ rodl-
^ r l n a al pronunciar con un añílente 
Pobre mujer, entá l o c a r s e dijo Re-
iiíMr''l1.rt0i¡,ln" '>,rt e',tnH Pn'al'raa. pero 
d r ^ ^ l a ^ e b l r ^ e X ^ ^ ten-
-rr'éSnTó'uo'nrto08 ^ a ^ o S ? 
¿JKHÍS j08V molestéis, señor marqués MI 
debí idad ha desaparecido. Estov fuerte v 
puedo andar soin. Mirad. T 
'orno 
momentos antes, se levantó con Juvenil agi-
lidad. 
—¡Parece esto un suefio!—exclamó Rena-
to. 
—Señor marqués—repuso la "Gull*"» 
—yo os explicaré todo lo que os parece in-
comprensible. 
—Pero si hace un momento sucumhlal* 
de Inanición, ¿Cómo es que de repente o» 
encuentro tan fortalecida? 
—Este prodigio lo ha realizado vuestra 
presencia, , 
—Entonces es verdad que me buscabais-
—Tan cierto, que Iba a morir porque no 
os enenutraba. 
—¿Y qué deseáis? 
—Proporcionaros dos bienes, los más pr*̂  
ciosos del inundo, y que sin mí los hubie-
rais perdido para s'iempre. . ,« 
—¿Podréis decirme qué bienes son éao«f 
— L a venganza y el amor. . 
LI marqués movió dulcemente la ca,iez0g 
—Mujer, si pretendéis engañarme, 
< rra r, ¿i o o JUI c '. en '•' -""j^i , m preiRnneis png<llll•'l",-• 
engañáis a vos misma. Sólo existe en 
mundo un hombre del que yo quiera « 
garme, y una sola mujer que yo P.  ull Boi <juc • 
diera amar, y uno y otra no son cono 
dos de vos, . , 
—¡Marqués de Rleux—exclamó P^1"?: 
—el que se engaña sois vos! ESCUCBH^ 
me y os convenceréis: el hombre í"^, 
entregaré se llama el barón Luc de, 
Jean.. . La mujer euyo amor os de? 
veré se llama Juana ' de Slmeuse. 
XIX 
al & 
pronunciar a la Üieñdlga el nombre r 
Juana y de Kerjean sintió en su ^ 
una violenta conmoción, y con t0""-},» 
buena fe se preguntó si se oncoDtr»r, 
en presencia de un ser sobrenatural. í1^, 
que ninguna criatura humana po<l,a 
noeer su secreto. ..rnlla." 
—Señor marqués—prosiguió la "'-eéi* 
—ya veis que nada ignoro. ¿Me 
abo* 
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1 A N U N C I O S 
P R O F E S I O N A L E S 
ABOCADOS Y HOTAMO» 
GERARDO R- DE A M A S 
ABOGADO 
yetadlo: «mpodrad», l i ; é* tt a & 
CARLOS ALZÜGARAY 
A B O G A D O - N O T A R I O 
H A B A N A , 37 . 
T i L Ar2362. Cab le : A L 2 Ü 
Hora» de despacho; 
Pe 9 a 12 a. m . y de 2 a S p. M. 
80 • 17 
BUFETES 
DH 
Manuel Rafael Angulo 
Amargara, 77, Habana 
]20 Brondwax, 29«w York 
Gustavo Angulo 
Atetado 7 NoUrto 
Charles Angula 
Attoraer and Coanae'.er at L a v 
30 a 
Joaquín F. de Velasco 
ABOGADO T NOTAJUO 
T^SdUlo. 11. T«L A-SOU. 
USOS a t. 
Antonio J. 'de Arazoza 
ABOGADO Y líOTARIO 
Oonp«rt«l», esanliui • l.amparUI». 
Pelayo García y Santiago 
NOTARIO PUBLICO 
Garda, Ferrara y Diviné 
ABOGADOS 
ObUpo, número 63, altos. Teliltow 
A-34S2. D e 9 a l l f t . B » - y d a l e 
S p. au lAuáfi 
i 
Cosme de la Tomento 
LEON BROCH 
ABOGADOS 
AMABGtTBA, 11, HABANA 
C»ble y Telégrafo: "Godelato.-
Teléfono A-28SS. 
Ledo. MIGUEL F. V10ND! 
ABOGADO 
LUIS CASTRO PARERA 
PROCURADOR 
Habana, 110, altos. Tel. A-1816. 
C 2518 in 5 a 
n o s m a i 
Doctores en Medicina y Cirugía 
Dr. FELIX PAGES 
Cirujano de la Quinto de 
Dependientes. 
CIRUGIA E N G E N E R A L 
Inyecciones de Neo-Salrarsán. Con-
sultas de 2 a 4. Neptimo, 38. Te-
léfono A-5337. Domicilio: L . entre 
25 y 27, Vedado. Teléfono F-44S3. 
DR. E. FERNANDEZ SOTO 
Garganta, Nariz 7 Oldoa. MaleeAm, 
11. altes; de 2 d 4. 
Dr. GONZALO PEDKOSO 
Cirujano del Hospital de Emer-
gencias y del Hospital Ntlm. U»o. 
Especialista en TIOR urinarias y 
enfermedades venéreas. Clatosco-
pla, caterlsmo de los uréteres y Ma-
men del rifiOn ver los Bayos X-
Inyecclones de Neosalversan. 
Consultas de 10 a 12 a. m. y do 
8 a 8 p. m., en la calle de 
C U B A . N U M E R O , 6>. 
Dr. JOSE ALEMAN 
Garganta, nariz v oídos. Espe-
cialista, del "Centro Asturiano." 
De 2 a 4 en Virtudes, 38. Taié-
fono A-52S0. Domicilio: Concordia, 
número 88. Teléfono A-4230. 
Dr. José Alvarez Guanaga 
VIAS D I G E S T I V A S 
rJri1V"ad6n radical de las hemo-
rroides por medio de Inyecciones 
aianrique, número 182. Consulta» 
ae l a Teléfono A-9149. 
Dr. HUBERTO RIVERO 
••PeolaUnta 00 enfermedadea del 
• ¡ " • j . Inatltulo de Radiología y 
fiaetrleldad Médica. Bx-lnt«rno dol 
• « a t o r l o de New York y ex-dlrec-
5?» i*1. 8*a*t*»lo " L a Sapena 
•a. Reia*^i^ri; de 1 a 4 p. na. Ta-
DR. PEDRO A. BOSCH 
MEDICINA Y CIRUGIA 
te» v T . 000 Preferencia a Ptr-
W ip^rmedade* de Señoras, Nl-
1 . yo de. ^ «angre. Consultaa: de 
Dr, CALVEZ GUILLEM 
HHo Con«V,un,l'*45' " l a l n a a T*Ja-
Wra l i í n ^ 3 1 ^ ^ » 4- Espocial 
• ^ pobres; de 8 y modla a 4. 
^ , Dr. VENERO 
cre^111^^ « enfennedadee se-
sale. \.fK0rrIente8 «léctrlcas y ma-
Ne«ai^bríltorio»- Inyecciones del 
¿ e o s a i ^ • consultas, de 11 a 
guef 4 y madla a fl. San Ml-
^ Teléfonos A-9380. F-1354. 
Dr. MIGUEL VIETA 
HOMEOPATA 
Trasladado a Carlos I I I , 20* 
Especialista en estómago, lnte«tl-
nos e impotencia. Con.u^Us: 1 ^ S -
BO. de 2 a 4. Consultas por correo. 
DR. J. VERDUGO 
K S P B C I A L I S T A D E PARIS. 
Estómago e Intestinos por medio 
del análisis del Jugo gástrico. Coa-
snltas de 12 a a Prado, m Ta-
léCono A-B141. 
IGNACIO B, PLASENCIA 
Director y Cirujano a» la Cfisa de 
Salud " L a Balear.-. Cirujano iel 
Hospital número 1. Bspociallsia en 
enfermedades de mujeres, partos y 
Slrugla en general. Consultas: do a A Gratis para ¡os pobres. Em-
pedrado, 60. Teléfono A-2658. 
Dra. AMADOR 
Sapeciaaeta «B lai enfemetedas del 
estómAro. 
TRATA POR UN PROCKDTMntN-
TO E 8 P K C I A L LA8 DISPEPeiAf), 
ÜS^ERAS D E L ESTOMAGO Y L A 
E N T E R I T I S CRONICA. A8KGÜ-
RANDO LA CURA. 
CONSUL-^MI: D E 1 » S. 
*» , '»d 'Ti \ . Teléfono A-6060. 
GRATIS A LOS POBRES. LUNES, 
M I E R C O L E S Y V I E R N E S . 
CURA R A D I C A L Y SEGURA D E 
L A DIABETÍBS. POR E L 
Dr. MARTINEZ CASTRILLON 
Consultas: Corrientes «Métricas y 
masaje vlbratc/lo, en Coba, 37, al-
tos, de :l a 4 y en Correa, esquina 
a 8an Indilecío. Jcrfir ilel Monte. 
Teléfone 1-2090. 
Sanatorio del Dr. MALBERTI 
Establecimiento dedicado .11 trata-
miento y curacifln do W* enferme-
dades mentales y nerrloeaa. 'Unico 
en su clase). Cristina, 38. Teléíono 
1-1914. Casa parUculár: San Lá-
aaro. 22L Teléfonn 5-4593. 
Dr. Alfredo G. Domínguez 
Rayos X. PleL Enfermedades »e-
cretas. Tengo neosalvarsian para la-
Jocclonea. De 1 a 8 p. m. Teléfono .-8807. San Miguel, número 107, 
Habana. 
Dr. ABRAHAM PEREZ MIRO 
Caíedrátloe de Terapéutlc» de la 
UnlTenldad de U Haban». 
Medicina general y especlalmeaai 
en enfermedades secretas de la plaL 
Consultas: de 3 a 8, excepto loa do. 
mingos. Saa Miguel, 156. altos. Te-
Ifiouo A-4318. 
Dr. Francisco J, de Velasco 
Enfermedades del Corazón, Pul-
mones, Nervloeas. Piel y enferme-
dades-secretas. Consultas: De 12 a 
2, loe días laborables. Salud, nú-
mero S4. Teléfono A-5418. 
Dr. JOSE A. FRESNO 
Catedrático por oposición de la F a -
cultad do Medicina. Cirujano del 
Hospital nemero Uno. Consultas: de 
} a 3. Consulado, número Si. Te-
léfono A-4544. . 
Dr. GONZALO AR0STEGUI 
Médico, do la Casa de Beneficencia 
y Maternidad. Especialista en las 
enfermedades de los niños. Médicas 
J Quirúrgica*. Consultas: De 12 a . 13, esqulaa a J , Vedado. Telé-
fono F-122a 
Dr. RODRIGUEZ MOLINA 
•x-Jefe de la Clínica del Dr. P. 
Albarrda. Enfermedades secretas. 
Horas de clínica: de 9 a 11 de la 
mañana. Consnltaa particulares: de 
4 a 6 de la tarde. Señoras: horas 
especiaos previa citación. Lampa-
rllla. TS 
Dr. R0BEUN 
P I E L , SANGRE T E N F E B -
MEDADES S E C R E T A S 
Curación rápida por sistem» mo-
dernísimo. Consaltes: de 12 • 4. 
P O B R E S : GRATIS . 
C*lle de Jesde Sterte, U . 
T E L E F O N O A-1332. 
Dr. CLAUDIO F0RTÜN 
Cirugía, J'artos y Afecciones de 
Señoras. Tratamiento especial de 
las enfermedades genitales de la 
mujer. Consultas: de 12 a 3. Cam-
panario, 142. Teléfono A-8990. 
9975 31 m 
DR. GARCIA RIOS 
De las Facultades de Barcelona y 
Habana. Especialista en ©nferme-
dades de los ojos, garganta, na-
riz y oídos. Tratamiento ospo-
cial <?e 1" sordera y zumbidos 
de oídos por la electroloniiacióu 
transtlmpánlca. Graduación de la 
rlsta. Consultas particulares de » 
a 5. Para pobres de 5 a 7. dos 
pesos al mes por la Inecripclfiu. 
Neptuno. «L Teléfono A-Sifc 
Dr. i . DIAG0 
SofentMdades secretas 7 de ssforaa, 
Cirugía. De 11 a 8. Empedrad*, nft-
Dr. ADOLFO REYES 
asesta OOfuraltast do TH a 8% 7A 
DR. J. B. RUIZ 
Da las baspitelee «o Plladelfl». 
"Smn York 7 Mercedes 
Especialista en enfermedades se-
cretas. Exámenes uretroscóplcos y 
cistocóplcos. Examen del rlfión por 
los Bayos X. Inyecciones del 606 
— 9̂ 4 
Sai» K»facl. SO. altos. De 1*% • 3. 
TeUfono A-M61 
Dr. ANTONIO RIVA 
Corazón y Pulmones y Enferme-
dades del pecho, éichislvámente. 
Consultas: de .3 a 5. 
POBRES L G R A T I S . . . 
OBRAP1A, 48, BAJOS. 
DR. B. 0YARZUN 
E N f E R M E D A D E S R E C R E T A S 
Apl^aclón Intrareno^a del 914. 
Consultas de 2 a 4 San Rafael. 
38, altas. 
LABORATORIOS 
Dr. J. A. TAB0ADELA 
Medicina Interna en general, 7 es-
pecialmente enfermedades de las 
rías digestirás y trastornos de la 
nutilclOn. Consultas: de 1 v media 
a 3. Honorarios por consulta: |5. 
Teléfono A-7619. San Lázaro, 229, 
entre Geryasio y Belascoaía. 
LABORATORIO DE QUIMI-
CA AGRICOLA £ INDUS 
TR1AL 
CARDEN AS-CASTELLANOS 
Este Laboratorio se encuen-
tra bajo la dirección de Pe-
ritos Químicos, Agrónomos 
y Químicos Industriales. Se 
practican análisis de abonos, 
tierras, minerales, etc. 
Malecón, 248. Tel. A-5244. 
C-262.S 30d. 10 a. 
Dr. Eugenio Alb* y Cabrera 
Medicina eu general. Especlalmen-
A tratamiento de las afecciones del 
MCSI*. Casos incipientes y avánza-
los 3* tuberculosis pulmonar. Con-
sultas- dlfirtamonte (Se 1 a S. 
Neptuno, 126. Teléfono A-I96» 
L0290 31 m 
Dr. MANUEL DELFIN 
MEDICO DH NIftOB 
CoMaltaa: « • SS a & Cliaeóa. n , I 
ud «Mulaa a Aguacate. Teldfo- o 
o A - A A 
RAFAEL PEREZ VENTO 
Catedrático de lía B. de Medicina. 
Sistema nervioso j enfermedades 
mentales. Consultas: Lunes, Miérco-
les 7 Viernes, de 12% a 2%. Ber-
naea. 82. 
Sanatorio. Barrete, . Qnanabt-
coa. Teíérono Bi l l . 
Dr. ENRIQUE DEL REY 
Obmjaaa de la Quinta ¿« Salod 
" L A B A L E A R " 
Enfermedades de señoras y cirugía 
ea general. Consultas: de 1 a & 
San José. 47. Teléfono A-2OT1. 
CIRUJANOS DENTISTAS 
Dr. Francisco de P. Nuñez 
(PADRE) 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Especialidad 
en 
Ha trasladado su Gabinete Den-
A l a O'Rellly, 98, altos. Consul-
tas de 8 a 12 y de 2 a a 
9054 18 ni 
DR. ALBERTO COLON 
CIRUÍANO DENTISTA 
Operaciones de 8 a 5 de la tarde. 
19, Santa Clara, 19. 
(entre Inquisidor y Oficioe.) 
Dr. ADOLFO E. DE ARAGON 
CIRUJANO D E N T I S T A 
De la Habana y Phlladelphta. Ope-
raciones sin dolor. Tratamiento 
eflcu»! de las enfermedades de las 
encías. Consultas de 12 a 4. Rei-
na, 88, bajos. Teléfono A-9121. 
O C U L I S T A S 
Dr. J. D. GONZALEZ 
OCULISTA 
Consultas de 1 a 4. Obispo, 56, altos. 
C 8069 31d-l<K 
Dr. Francisco M. Fernández 
OCULISTA 
Jefe de la Clínica del doctor 7. 
Untos Pernándei. 
Oculista del "Centro Gallego." 
De 10 a 1 Prado, 106. 
Dr. JESUS PENICHET 
OCULISTA 
Oídos, Nariz y Garganta. Con-
sutas diarias. Particulares. De 2 
a 4 p. m. en Cuba, 140, esquina 
a Merced. Teléfono A-7756. Para 
pobres. De 9 a 12 m. en Zulueta, ' 
38 bajos. $1.00 al mes. Teléfono 
A-1702. Domicilio: Teléfono F-1012. 
Dr. Juan Santos Femándex 
OCULISTA 
Consultas y operaciones da • a U 
r da 1 a A Prado, 106. 
Dr. A. PORT0CARRER0 
OCULISTA 
GARGANTA. NARIZ Y OIDOS. 
CONSULTAS PARA LOS P O B R E S : 
Íl A L MES. D E 12 A 2. P A R T I -U L A R E S : D E 3. A 8. . 
8*n Nicoláa, 65. Teléfono A-M21. 
COMADRONAS 
CARMEN LOPEZ BRIGAIN 
Comadrona facultatira de 'a "Aso-
ciación Cubana-' y " L a Bondad." 
Recibe Ordenes, Escobar nímero 
23. 
31 J 
F. Ma. ANA VALDES 
ANA MARIA V. VALDES. 
COMADRONAS 
Muchos afios de práctica. Proce-
dimientos modernos. Consultas de 
una a tres. Teléfono F-1252. Ca-
lle 23, número 381 entre 2 y 4. 
ANALISIS DE ORINAS 
Completo: S2.00 moneda oficial. 
Laboratorio Analítico del doctor 
Emiliano Delgado. Se practican 
análisis de todas clases. Salud, 60 
(bajo*). Teléfono A-8a22. 
C A L L I S T A S 
F. TELLEZ 
QUIROPEDI8TA C I E X T I F I C O 
Especialista en callos, uñas, exo-
tosis, onlcogrlfosls y todas las afec-
ciones comunes de los pies. Gabi-
nete electro qulropédlco. Consula-
^o^^O^entre^^lma^^^^ocadero. 
\ QUIR0PEDISTA 
L U I S E . R E Y Y CASILDA MON-
T E S D E OCA 
NEPTUNO, 5. T E L . A-8817. 
E n este establecimiento, único 
en Cuba, se prestan los servicios 
de Pedicuro, Manlcure, Masajes 
Sampto, Depilación, Peinados, etc., 
etc. Abierto todo el día. Los sá-
bados basta las 10 de la noche. Se 
pasa a domicilio. Pida un folle-
to de la casa. 
2989 
MASAJISTAS Y MANICURES 
VI0LETTE SAÜDER 
Masaje y cultura corporal, espe-
cialista en todos los métodos eu-
ropeos. También tratamientos eléc-
tricos. De 10 a. m. a 6 p. m. en su 
residencia, • calle 17 y 4, Vedado. 
Habana. Apartamento, número 0, 
2o. tramo. Entrada por calle 17. 
O S D E 
L E T R Á i 
N . G e l a t s y C i o i p a ñ í a 
la*; AamiafT, ISS, estatua a Amarra< 
ML Hsoec pacos por el sabia, fa-
ciliten cartas de crédito y 
rlrma leiias a «arta y 
!arara Tiste. 
TACEN pagos por cable, giran 
letras a corta y lacga vista 
sobre todas las capitales y 
ciudades importantes de los Esta-
dos Unidos, Méjico 7 Europa, así 
como sobre todos los pueblos de 
España. Dan cartas de crédito so-
bre New York, Flladelfla, New Or-
leans, Sa(n Francisco. Londres, Pa-
rí% Hanrburgo, Madrid y Barcelona. 
Zaldo y Compañía 
C u b t t n ú m e r o 7 6 y 7 8 
OBRH Nuera York, Nueva 
Orleans, Veracrus, Méjico, 
San Juan de Puerto Rico, 
Londres. Paría, Burdeos, Lyoa, Ba-
Írona, Hamburgo, Roma, Ñipóles, Mi" áa, Génova, Marsella, Havre, Lella, 
Nantes, Saint Quintín, Dleppe. To-
louse, venecla, Florencia, Tortn, Me-
alna, etc.. así como sobre todas las 
capítoles y provincias de 
ESPASA E ISLAS CANARIA* 
BIJOS DE B. i B G l E L E S 
B A N Q U E R O S 
Mercaderes , 36. H a b a n a 
| EPOSITOS j Onantas ea-
Rlaotea. Oepósitos de valo-
na, hadéadsso cargo di co-
bro 7 remlsida de dividendos s in-
tereses. Préstamos y pignoraciones 
de valoreo 7 frutos. Compra 7 vsn-
ta de valores públicos e Industríalas. 
Compra y renta de letras de cambia. 
Cobro de letras, cupones, ote, por 
cuente ajena. Giros sobre Jas princi-
pales plazas y tambtén sobre los pue-
blos de Sspafia, Islas Baleares y Ca-
narias. Pagos por cabio 7 Cartas ds 
Las Misiones de 
femando Poo 
Aunque la Is la de Fernando Poo 
( P o s e s i ó n E s p a ñ o l a del Afr ica E c u a -
torial) 
^ í C o n c l u s i ó n ) . 
bien conocido en la colonia toda pi/r 
su entusiasmo, celo y trabajo ince-
sante Prueba bien c l a r a del progre-
so religioso del Vicariato es- que los 
veinte o treinta c a t ó l i c o s que se h a -
llaban en San Isabel a la llegada de 
los misioneros han ascendido a 548, 
a d e m á s do unos 200 blancos, y los 
cien o menos que habia en l a colonia 
de 1S83, s e g ú n datos de fines de 1909, 
se han multiplicado hasta ser cerca 
de 9,000. 
Por lo d e m á s la influencia del mi -
sionero se puede decir que es u n i -
versal. E n Santa Isabel , por ejemplo, 
un misionero es miembro de la J u n -
ta de Autoridades y del Consejo do 
vecinos: él es t a m b i é n el que se opo-
ne con santa libertad y emite su vo-
to contra todo lo que no puede t r a u -
t igir su conciencia, el misionero ea 
miembro imprescindible en los con-
cursos, excursiones c i e n t í f i c a s y ex-
ploraciones, y el pacificador necesa-
rio entre las discordias que surgen 
entre colonos y colonizadores. 
Actualmente son 86 los misione-
ros destinados a las misiones del Gol -
fo de Guinea. De ellos seis son fran-
ceses, de l a C o n g r e g a c i ó n del E s p i -
i l tu Santo, y los restantes e s p a ñ o l e s . 
Hijos del Corazón de María, cuaren-
ta y seis son sacerdotes y cuarenta 
Hermanos Coadjutores. L a s H e r m a -
nas Concepcionistas e s p a ñ o l a s suelen 
ser veinticinco y las francesas de 
Nuestra S e ñ o r a de la C o n c e p c i ó n c in -
co. 
Hay C a s a - M i s i ó n en Santa Isabel . 
A n n o b ó n , B a n a p á , B a s i l é , Bata, R í o 
Benito, Cabo San Juan, C o n c e p c i ó n , 
Elobey, María Cris t ina , Musola y San 
Carlos. L a s Hermanas tienen a su 
cargo en Santa Isabel el cuidado del 
hospital. A d e m á s tienen colegio de 
r i ñ a s en B a s i l é , Bata, Coriseo y M a -
ría Cris t ina . 
Hasta fines de 1908, a que se re -
fieren los datos indicados y los que 
damos a c o n t i n u a c i ó n , h a b í a n muerto 
en las misiones 53 misioneros espa-
ñ o l e s , y otros 20 h a b í a n sucumbido 
en E u r o p a de resultas de las enfer-
medades c o n t r a í d a s en la Guinea; los 
que de las misiones han tenido que 
volver enfermos y estropeados son 
sesenta y cuatro. 
E n ese mismo transcurso de tiem-
po desde la l legada a las misiones 
de los b e n e m é r i t o s Hijos del Corazrtn 
de María han conferido el bautismo 
a 9,45f!; la c o n f i r m a c i ó n a 5,461 y el 
sacramento del matrimonio a 1,182 
E n sus escuelas se han ec'ucado 6,865 
n i ñ o s internos y 3,075 externos; 2,3IG 
n i ñ a s externas y 2,273 internas; el 
n ú m e r o de c a t ó l i c o s asciende hoy a 
m á s de 8,000, y 5,230 son los que 
han recibido e c l e s i á s t i c a sepultura. 
Persuadidos los misioneros de que 
el amor a l a P a t r i a es- parte de la 
virtud de l a piedad, no dejan pasar 
o c a s i ó n en que ejercitarla. Por eso 
es necesario consignar aquí aunque 
brevemente que los misioneros de-
fendieron repetidas veces la integrl-
oad nacional. U n a vez hicieron reti-
r a r de A n n o b ó n el crucero a l e m á n 
"Círlcpe",'' que d e s p u é s de la Confe-
renc ia de B e r l í n fué a tomar pose-
pión do aquella i s la ; otra a r r a n c a -
ron l a bandera francesa uue los f ran-
ceses de Gabón h a b í a n puesto en 
una boya cerca de la i s la de M'bañe; 
en Cabo San Juan impidieron que los 
franceses desembarcasen en Uloba, 
y, para decirlo en una palabra, los 
irlsioneros fueron los que con m á s 
constancia sostuvieron los derechos 
de E s p a ñ a durante el statu qno y n a -
die ignora que principalmente a la 
M i s i ó n de San J u a n se deoe el haber 
conservado l a parte que tenemos del 
continente. 
Por lo d e m á s , es evidente que su 
principal cuidado es emplearse en la 
s a l v a c i ó n de las almas. I n s t r u c c i ó n 
religiosa de los colegiales, catequesls 
y sermones con pro fus ión , adminis-
t rac ión de sacramentos, c o r r e c c i ó n 
de abusos, pecados y costumbres su-
porstlclosas, guerra s in cuartel a la 
poligamia y al paganismo, prepara-
c ión de los c a t e c ú m e n o s a l Bautismo 
y de los n e ó f i t o s a la primera comu-
nión , asistencia espiritual a los en-
fermos y moribundos son sus ocu-
1 paciones ordinarias. C u á n t o celo, 
I c u á n t o sacrificio, a b n e g a c i ó n , y cons-
f anc la heroica supongan estos t ra -
I bajos, s ó l o Dios lo sabe estimar en 
svu justo valor y los recompensara 
' a l g ú n día con exceso. 
' E n medio de tan dif íc i l tarea no 
Ideja Dios de consolarlos al ver los 
¡ b u e n o s sentimientos y excelentes dls-
I posiciones de los i n d í g e n a s para re-
I cibir la divina semilla. 
Un fervoroso c a t ó l i c o de C a t a l u ñ a 
jiuvo la feliz idea de procurar a los 
! P P . Misioneros un crucifijo de unos 
80 c e n t í m e t r o s . No p e n s a r í a s in duda 
el caritativo donante hasta dónde ha-
jbían de extenderse los saludables 
efectos de su preciosa limosna. L a 
única estatua que h a b í a n visto aque-
JIOR pobres salvajes era una del Co-
r a z ó n de María , l a cual les c a u s ó 
tanta a d m i r a c i ó n , que llegaron a 
rreer muchos de ellos que era, en 
(-fecto. una s e ñ o r a blanca a l a cual 
¡ i l a m a b a n repetidas veces María , M a -
í l l a , por haberles manifestado el P a -
jare , que este era el nombre de la 
S e ñ o r a . 
j L a vista del mencionado crucifijo, 
.cíe momento produjo en sus sencillos 
¡ c o r a z o n e s muy diversos sentimientos 
Unos pensaban que ser ía un hombre 
.malo, un blanco ajusticiado por sus 
! c r í m e n e s . Otros auguraban s i ser ía 
un ejemplar para darles a conocer la 
¡ m a n e r a como s e r í a n tratados los ne-
|gros que no se portaban bien. As i , 
¡ f l u c t u a n d o entre el temor y l a com-
j p a s i ó n acudieron al Padre y le pre-
guntaron: ¿Quién es é s t e ? ¿Qué c r l -
¡ m e n h a cometido? — E s t e , hijos míos , 
les nuestro S e ñ o r Jesucristo—contes-
1 tó el Padre.—No ha cometido crimen 
¡ a l g u n o . F u é clavado en esa cruz, por-
i î ue nos a m ó y para salvar a los blan-
cos y los negros.—Al o í r ' esto 3d 
luedaron pasmados y juntando sua 
manos se miraban unos a o í r o s l le-
nos de a d m i r a c i ó n , d i c i é n d o s e : — ¡ C ó -
mo! ¿ E s t e ea el Di08 de los blancos? 
— Y a saben ellos que el Dios de loa 
blancos es un Dios bueno Entonces 
se aproximaron a l a cruz con mayor 
confianza, comenzaron a contemplar 
de cerca aquellas manos agujerea-
das, aquel costado abierto, aquellas 
l lagas chorreando sangre y. fué tan-
ta l a c o m p a s i ó n que les c a u s ó , que 
no pudlendo contener las l á g r i m a s , 
muchos de ellos las derramaron en-
ternecidos delante de aquel espec-
l á c u l o para ellos nunca visto. P r o n -
to corr ió la noticia por la comarca v 
muchos acudieron deseosos de ver 
al Dios de los blancos, que h a muer-
to por su pueblo, y que no pide sa-
crificios de cabras y gall inas como 
el tremendo dios Mlrimo. 
Ordinarias son t a m b i é n escenas co -
mo las siguientes: 
U n n i ñ o de cuatro o cinco a ñ o s de 
edad se hallaba gravemente enfermo 
y era, una delicia hablar con él; por 
su cogidor e inocencia. — ¿ T ú quieres 
a M a r í a S a n t í s i m a ? — l e d e c í a n los 
n-isioneros. — S í , Padre, yo l a quieio 
mucho, por ser buena para mí. — ¿ T ú 
auieres Ir a l cielo? — S í , Padre, yo 
espero i r pronto a l lá . Con ser gran 
L a s c o n q u i s t a s t e r r i -
t o r i a l e s . 
L a nueva escuela de ciencia eco-
r ó m i c a ha demostrado el error ea 
¿iue v e n í a n i n s p i r á n d o s e loa antiguos 
tratadistas, confundiendo el capital y 
el trabajo estableciendo una l í n e a di -
visoria entre ambos, que ha sido su-
primida con la obra maestra del sa -
bio economista americano Henry 
Oeorge. L a labor de Oeorge se ha d i -
rljido a dar a conocer y explicar la 
diferencia que existe entre el capital 
y la renta, el ' salarlo y el i n t e r é s , 
reduciendo cada cosa a au justo l u -
gar. Con tal reforma, que ha sido 
aceptada por gran n ú m e r o de escue-
las que funcionan en nuestros d í a s , 
ha quedado confirmada la nueva 
ciencia, que, s i fuera aceptada por 
todos serla causa de u n cambio ge-
neral de la forma en que vienen es-
tablecidos los negocios desde hace 
muchos a ñ o s , con gran desventaja p a -
r a los p a í s e s que tienen que contra-
des sus padecimieatos, los su fr ía sin tar con Norte A m é r i c a , teniendo que 
quejarse ni pedir cosa alguna. L e en-
Leñaron lo m á s necesario p a r a poder 
recibir el bautismo, y a los tres d ía s 
este angelical neóf i to , que dec ía 
amar mucho a María , pronunciando 
con frecuencia su nombre d u l c í s i m o 
y besando muchas veces su imagen 
se fué a bendecirla con loy á n g e l e s y 
bienaventurados por toda una eter-
nidad. 
Con pesar ponemos fin a este ar-
t í c u l o a l vernos en l a p r e c i s i ó n do 
omitir minuciosos ejemplos edifican-
tes y multitud de pruebas b r i l l a n t í s i -
mas que confirman el infatigable ce-
lo y exquisita labor de nuestros ab-
negados misioneros; pero lo dicho 
puede bastar para l levar a todos el 
convencimiento de que ol campo es-
tá en s a z ó n , los pueblos deseosos de 
luz y de verdad y los misioneros, que 
en dicho campo trabajan, dispuestos 
a no perdonar medio ni sacrificio por 
dilatar la gloria de Dios y e l buen 
nombre de su adorada Patr ia . 
S. Martín Robles, S. J . 
£1 
1 . Ba l ce i l s y C o m p a ñ í a 
8. aa CL 
A M A R G U R A , N ü m . 34. 
A C E N pagos por sí cable 7 
giran letras • corta 7 larga 
vista sobre New York. Lon-
dres, París 7 sobre todas laa capi-
tales 7 pueblos de Bspafla s Islas Ba-
« í f * ^ Cansílas. Agentes de la Com-
^ B O T A L ! - ^rttro* coatra iacfmdlos 
& LAWTON C U Y Cfl. 
L I M I T E D 
COWTrNXADOR BANCABIO 
T I M O E z q r K a a c 
B A J r q r x R o s . — O-RZILI /T , 4. 
Gasa orlviaalmsnte esta* 
bleelda en U U . 
ACK pagos por cabio V f i n 
letras sobre laa pnnelpalos 
ciudades ds los Estados ÜBd» 
. 7 Europa y con especialidad 
•abro Sspafia. Abro enactas 00-
rrleates coa 7 sin Interés y tace prés-
tamos. 
VoléfoM Osdlsi 
S u s c r í b a t e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A 7 a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
L I B R O S 
I n l a M o d e r n a P o e s í a 
Libros nuevos recibidos por el último 
conao de Kuropa. 
Correspondenoe Comercial Spanlsh. por 
Pltuanos. 1 tomo, en tela; $1-25. 
Gimnaoia Escolar sin- aparatos, por J . 
H. Bancrt'ft. 1 tomo, en tela ¡ ?2-0O. 
L a Enemiga (comedia dramática en 8 
actos), por Darlo Nlcomedl. 1 tomo, en 
(rústica; 75 centavos. 
L a Bruja (novela que bien pudiera ser 
historia de la.,famosa bruja de Sevilla), 
por José Mas. 11 tomo, en rústica; 75 cts. 
Almas AnCmimas. pf>r Eduardo Mar-
quina. 1 tomo, en tela; 50 centavos. 
E l Misterio de Kursaal, por José Fran-
cés. 1 tomo, en rústica; 76 Centavos. 
De la Guerra, crónicas de Polonia y Ru-
sia, por Sofía Casandva. 1 tomo, en rús-
tica ; 75 centavos. 
En pasta; $1-25. 
Lo que necesita saber el Joven, por el 
doctor A. oslin. 1 tomo, rústica; 6() fcts. 
Le Caravansérall, por -Abel Hermant. 1 
tomo, en nlstlca (en francés); 75 centavos. 
L a Vida Austera, por Pedro Corominas, 
traducción de Martínez Sierra, 1 tomo, 
en rústica; 75 centavos. 
E l País de los Medianos (novela), por 
López de Haro. 1 tomo, en rústica; 75 
centavos. 
De Kebellica, por Armando Guerra. 1 
tomo, en rústica; (55 centavos. 
Flaqueza de Héroe, por Marcel Prévost 
1 tomo, en rústica; 40 centavos. 
La Timidez Vencida, en docg lecciones, 
traducido del japonés, por loritomo-Tas-
hl. 1 tomo, en rústica; 50 centavos. 
Dirigir los' pedidos a José López Ro-
dríguez, librería "La Moderna Poesía, 
Obispo 135. Apartado 605. Habana. 
L o t e r í a N a c i o n a l 
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De acuerdo con lo dispuesto en el 
a r t í c u l o 25 de l a Ley de 7 de Jul io 
de 1909, han sido designados para 
formar l a Junta que h a de presidir 
l a c e l e b r a c i ó n del sorteo 273, que 
t e n d r á efecto a las 7 en punto a. m. 
del Jueves, 10, del actual , los s i -
guientes s e ñ o r e s : Presidente, Fede-
rico Mendizába l , Director Genera l ; 
Vocales: Por l a S e c r e t a r í a de H a -
cienda, el s e ñ o r F r a n k E . Menocal; 
por la F i s c a l í a de l a Audiencia, J o s é 
L u í s Vidaurreta , vecino de San Ni-
c o l á s . 62; por l a C á m a r a de Comer-
cio, Ignacio Arocena, vecino de Ofi-
cios, 1; por la Sociedad E c o n ó m i c a de 
Amigos del P a í s , J o a q u í n O b r e g ó n , y 
como Suplente, J o a q u í n Coello, veci -
no de Consulado, 52; por el Ayunta-
miento de la Habana, J o s é María de 
la Cuesta, vecino de San Miguel, 142; 
por el Gremio Caldereros de H i e n o 
de la Provincia de la Habana, Anto-
nio Gómez , vecino de J e s ú s Peregr i -
no, 29, y como Notarlo el doctor J a -
cinto Pedroso y H e r n á n d e z . 
Habana , Mayo 8 de 1917. 
J o s é Beren^uer, 
Jefe de l a S e c c i ó n de S e c r e t a r í a . 
L o s Centavos 
QUE NO SE MALGAS-
TAN FORMAN LA BA-
SE DE UN CAPITAL. 
[jf = j ] L hombro qne ahorra t l«nd 
9 SI elempro algo que lo abriga 
I L S I contra la necesidad m í e n , 
tras que el que no ahorra tiena 
•iempre ante sí l a amenaza do '* 
miseria. 
/ i v i r obligados a l trusts de los a c a -
paradores de nuestras riquezas. 
E l c a r á c t e r s a j ó n es f l e m á t i c o y 
muy frío y sereno para que no se h a -
ya dado cuenta de los perjuicios que 
le t r a e r í a l a ciencia de George s i 
l a aceptase. 01 viejo m é t o d o ea el 
fuerte de ellos p a r a seguir real i -
zando conquistas territoriales, y no 
lo han de abandonar tan f á c i l m e n t e 
a p r o v e c h á n d o s e del desconocimiento 
que existe en gran parte de l a A m é -
r i c a lat ina de las doctrinas de Geor-
ge. Cuando el imperio de Méjico , 
F r a n c i a le p idió a Maximiliano pa-
r a garantizar el e m p r é s t i t o que esta 
n a c i ó n le h a b í a hecho, que hipóte" 
c a r a el estado de Sonora. E l empera-
dor se n e g ó alegando que no quería 
comprometer l a independencia d« 
M é j i c o I m p o n i é n d o l e ese gravamen 
toda vez que el imperio le h a b í a ga-
lantizado su libertad a los mejica-
nos. E s t o hizo un p r í n c i p e europeo 
pensando en la responsabilidad qut 
iba a contraer no queriendo manchar 
su conducta, al afectar un territorio 
que no era suyo. L a ley e c o n ó m i c a 
por l a cual se p r e t e n d í a real izar esa 
o p e r a c i ó n f inanciera es La misma que 
t o d a v í a tienen los Estados Unidos 
para sus negociaciones con las nacio-
nes de raza latina. Con posterioridad 
a aquel la negativa se han hecho infi-
nidad de operaciones con estos p a í s e s 
que nos han costado la p é r d i d a y re-
quizaclones de gran parte del terr i -
torio y en algunas naciones se han 
hecho cargo de sus aduanas, llegando 
a intervenir en l a vida p ú b l i c a do 
esos p a í s e s . 
E l fundamento mayor de l a doc-
trina de George es el respeto a la l i -
bertad, atacando esta clase de con-
quistas territoriales con u n fuerto 
impuesto. 
Por eso no puede convenirle a 
Norte A m é r i c a la d i v u l g a c i ó n de una 
ciencia que v a directamente a l cora-
z ó n q u i t á n d o l e un a r m a de la cual se 
sirve para sus planes de e x p a n s i ó n te-
rr i tor ia l . O b s é r v e s e que cada ves 
que se intenta apl icar un impuesto 
territorial ellos saltan v a l i é n d o s e do 
los recursos que tienen en sus ma-
nos para evitarlo, llegando a derro-
car a l gobierno como ocurr ió ú l t i -
mamente en Costa R i c a y poniendo 
ctro que secunde KUS planes y le ha -
ga conces iones . . . 
Todo esto como es fác i l colegir 
contrasta con l a p o l í t i c a de l ibertad 
y respeto a las naciones p e q u e ñ a s . 
E s t a es l a capa que encubre la po-
l í t i ca e c o n ó m i c a que Norte A m é r i c a 
viene desarrollando en los pueblos 
de nuestra raza, donde sus Intereses 
tienen que ser respetados no pudlendo 
ser afectados con cargas de ninguna 
clase. los Impuestos e s t á n bien p a r a 
que lo paguemos los nativos median-
te* el s istema indirecto, pero que no 
ce intente nada p a r a hacerlos a ellos 
tributar porque los resultados se-
r í a n malos si no nos cuesta u n "gol-
pe de Estado" para hacer un c a m -
bio en el gobierno de l a n a c i ó n ofre* 
ciendo prestarle su apoyo moral . 
E s t a es la principal causa porque 
lá escuela georgista es tan poco co-
nocida en A m ; r i c a , para que el pue-
blo no se entere e instruya de di -
chas doctrinas y nunca llegue a saber 
la manera de combatir ciertos he-
chos que comprometen su estabilidad 
e independencia e c o n ó m i c a ; porque 
de nada o muy poco sirve tener i n -
dependencia p o l í t i c a si nos vemos co-
hibidos para hacer cumplir l a L e y 
cuando se trata de beneficiar a l a 
n a c i ó n . No hay una r a z ó n para quo 
las c o m p a ñ í a s extranjeras que explo-
tan nuestro suelo no contribuyan a 
sufragar los gastos p ú b l i c o s , s a c á n -
dole un buen rendimiento a l dinero 
que invierten en estos p a í s e s . E l l a s 
uti l izan los servicios p ú b l i c o s y se 
s irven de los caminos para el a c a -
rreo de sus frutos. E l a z ú c a r les h a 
dado una millonada de pesos a loa 
propietarios de Ingenios. N i n g ú n s a -
crificio es para las c o m p a ñ í a s pagar 
un Impuesto, cooperando con el n a -
tivo a l sostenimiento de las cargas , 
toda ve? que todos utilizamos esoa 
servicios. 
A estas consideraciones nos ha l l e -
vado el juicio que empezamos a hacer 
sobre la ciencia e c o n ó m i c a del emi-
nente George l a cual prometemos se-
guir estudiando 
Fernando Berenprner. 
Suscr íbase al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e ra eí D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
IL BANCO ESPASOL DB 
LA ISLA DE CURA abre 
CUENTAS DE AHORROS 
desde UN PESO en adelante 7 
paga el TRES POR CIENTO DB 
i n t e r é s . 
I AS LIBRETAS -DE AHO-
RROS SE LIQUIDAN CA 
DA DOS MESES PU-
DIENDO LOS DEPOSITAN T E 8 
SACAR ESN CUALQUIER TIEM-
PO SU DINERO. 
H a y m a g n í f i c o s D e p a r -
t a m e n t o s p a r a a l q u i l a r . 
E n l a s m i s m a s c a s a s , 
i n f o r m a n . 
2275 J a t i M J 
U S MAQUINAS DE ESCRIBIR "OLIVET 
I utrsi marcas de $35.00 i más 
VENUS AL COVTAeO Y i PLÍZOS. 
W m - A - P A R K E R . S « í 3 ! l f c K » h 0 
Mayo 9 de 1917 D I A R I O D E L A M A R I N A Precio: 3 centavo! 
A I M E R A L T m » » E L C O N T R O L 
T O A E L E G I T I H A S C E R V E Z A S f < = . ^ " d o g ' 3 M E A o r s A S S y C b U i n r i E S S — r p p r m A r p m i T A C l O n E S 
C I G A R R O S O V A L A D O S , 
tjmda/mm 
S e h a b l a d e l r e l e v o . . . 
( V I E N E D E L A PRIMERA) 
í S E R E T I R A R A E L S i N C l L L E B IM-
F E R I A L ? 
Amsterdam, Mayo í). 
E l Conde de Hertllngr, Primer Mi-
nistro de BaTiera, ha ido a conferen-
cJar a Berlín. 
Pícese que será nombrado (anci-
11er Imperial en snbstitución del se-
ñor Bethmann Hollweg. 
Esta es la primera TOS que ssnena 
con insistencia para ocupar la Canci-
llería Imperial el nombre de un per-
sonaje alemán que no es prusiano. 
Es probable que BaTiera, en donde 
fl espíritu democrático preyalece con 
más fuerza que en Prusia, hasn an 
reto al derecho que se arroga Prusl i 
de deomlnar el Imperio Alemán. 
MEDIDAS DE ATRACCIOX 
Amsterdam. Mayo 9. 
Asegurase que en el Rf ichstag se 
piensa recomendar la inmediata re-
patriación de todos los belfas que han 
Casa de Préstamos; 
Y JOYERIA. 
"LA SEGUNDA MÍNA" 
BERNA2A 6, 
A L LADO D E L A BOTICA ! 
Esta casa presta dinero con ga« 
¿«ntía de alhajas, por un interés muy, 
módico, y realiza a cualquier precio 
gus existencias de Joyería. 
Compramos brillantes. Joyería fi-
na y pianos. 
Bernaza, 6. Te lé fono A-636? 
>ido deportados. 
A la TC zse proyecta colocar a los 
?noseovitas re^ldente^ en «-1 territorio 
roso ocupado por Alemania, sobre las 
nusmas bases de Ignaldad y derechos 
que trozan los obreros alemanes. 
HI SIA Y LOS DAHDÁNELOS 
Petroccrado, Mayo J). 
Las dotaciones de los barcos qnc 
forman la escuadra rusa del Mar >o-
f;ro han declarado que no habrá paz 
hasta que Rusia no consiga el paso 
libre de sns buques por ol estrecho 
de los Dardanelos. 
E l AZUCAR EN 
E l señor Carlos García Vélez, Mi-
nistro de Cuba en Londres, Gran Bre-
t?.ña. ha remitido a la Secretaría de 
Estado la siguiente traducción de un 
artículo del "Morning Post" sobre el 
azúcar: 
Como el azúcar—hablando en sen-
tido estrictamente metafórico—es el 
objeto de todas las conversaciones 
hoy, nos atrevemos a insistir y decir 
unas palabras más sobre el tema. 
DINERO 
Darlo sobre joyas, pagando 
su valor intrínseco y a bajo 
interés, lo hace solamente 
LA REGENCIA, Suárez, 8 y 
10, de Cal Hno. y Co. 
GARANTIA, TALONARIA Y 
RESERVA 
Lord Devenport ha nombrado un Co- i 
mlté para investigar la forma, en que 
la Comisión Real la está distribuyen-
do, 3̂  desde luego todos debemos de-
searle éxito al Comité. Pero la dis-
tribución después de todo es sola-
mente una parte de la cuestión y no 
la más importante; el azúcar,.era una 
gran industria del Imperio Británico 
y no tendremos nuestros abasteci-
mientos de azúcar en base firme has-
ta que el Imperio Británico vuelva 
a tener la industria. Ese es el punto 
desde el qué debemos partir y al 
cual debemos regresar. Dudamos de 
si el Gobierno anterior o la Comi-
sión lo consideraron. Antes del rom-
pimiento de las hostilidades, como 
podemos recordarle a nuestros lec-
tores, el precio f. o. b. de azúcar de 
caña y de remolacha era de cerca de 
L . 10 la tonelada. En agosto de 1914 
se cortaron los abastecimientos, asun-
to serio, pues ascendían a 1.300,000 
toneladas. Se nombró la Comisión 
Real, y esta empezó a comprar en 
gran escala, con el resultado de que 
dentro de tres meses después de la 
guerra el precio del azúcar subió muy 
substanclalmente, a quizás L. 15 por 
tonelada f. o. b. Ahora bien; ésta 
gran alza de precio llevó a un gran 
desenvolvimiento de la industria azu-
carera de la caña, pero lo desgra-
ciado es que éste desenvolvimiento 
se verificó principalmente en países 
neutrales, Cuba y Java, por ejemplo. 
La industria azucarera ya estaba en 
Vías de prosperida debido a una pre-
ferencia con los Estados Unidos y 
Cuba pudo proveer, probablemente 
cerca de un millón de toneladas ex-
tra, o séase bastante por sí sola para 
contrabalancear la pérdida., de los 
abastecimientos Germano-Austríacos. 
Desgraciadamente debido a distintas 
causas, tales como el problema del 
Labour y el Excess Profits Tay, las 
Colonias azucareras del Imperio Bri -
tánico no participaron en la misma o 
parecida'extensión, de este gran de-
senvolvimiento. Ni nos enteramos 
que recibieran ningunna ayuda espe-
cial por parte de la Comisión Azuca-
rera, cuya política ha sido, sin duda 
inconscientemente el subvencionar 
una nueVa y más formidable amena-
za para los cultivadores de la caña 
de azúcar del Imperio Británico. ¿En 
qué consiste esta amenaza? Equivale 
a que en muy poco tiempo, aquellos 
países neiítrales que hemos ayudado 
tan materialmente a establecer su 
producción de azúcar de caña, pue-
dan estar produciendo una gran can-
tidad extra que más tarde o tempra-
—Después de la brega diaria balo el sol del trópico, ¿cuál es el con-
suelo? , 
— E l baño. Nada hay igual. 
—Sí, pero a condición de que el cuarto haya sido arreglado conforta-
blemente. 
—Como los preparan los señores Taboada y Rodríguez, con todos los 
adelantos hidroterápicos y sanitarios 
— Y a precios razonables. 
( l E N F l EOOS, 0 Y 11.—TEL. A-2881. G.VLIANO, 63.—TEL. A.66S0. 
KFI'CTOS SAGITARIOS EN G E N E R A L . 
L A D I S L A O D I A 
V i v e s , n ú m . 9 9 . 
A p a r t a d o 2 4 9 . T e l é f o n o A - 2 0 9 0 
S T U D E B A K E R 
E L CAMION DE R E P A R T O 
Más Barato, Más Elegante, de Más Duración. 
C o i s u m e p o c a G a s o l i n a 
Todo comerciante que entienda su negocio, sabe que un CAMION de gran aparien-
cia, de bellas líneas, da carácter y distinción a su casa, le permite aumentar sus ven- ... 
tas, le anuncia en toda la ciudad y acerca a*su establecimiento a los vecinos de los 
barrios extremos. 3 T U D E B A K E R es el camión de las casas elegantes. 
SOMOS AGENTES EXCLUSIVOS. 
M a r t í n e z , C a s t r o y C a . 
LA CASA DE LAS GOMAS Y CAMARAS COCOTERO. 
Mural la , 4 2 - 4 4 . T e t é f o n o A - 3 4 7 0 
carera bajo la bandera Británica 
no solo proveerá a nuestras nec^i i^ 
des propias sino que nos reforzará 
el comercio del mundo. Esto con ^ 
guridad es una ambición más laurt** 
ble que meramente el llenar log 
gillos a capitalistas Holandeses 
Alemanes, que controlan la Industrr 
azucarera en Cuba, o los capitalistl 
Holandeses y Alemanes que manei 
dicha industria en Java. ^ 
En cuanto al crecimiento del 
car de remolacha en este país, si ^ 
que ha de desenvolverse, también d 
berá tener cierta proteción. Los al 
manes, segdn nos hemos enterado no" 
aquellos se interesan en el asunt 
están tan alarmados por la persp*̂ 1 
tiva del crecimiento del azúcar de reí 
molacha en este país que han toma, 
do medidas para impedir que nuestron 
agricultores obtengan semillas de \ L 
países neutrales. 
La Comisión Azucarera, que repre-
senta al Gobierno, debo seguramem. 
seguir una política de producción da 
aumento de producción de azúcar 
dentro del Imperio Brltánicp, per(| 
hasta ahora, como ya hemos dicho ŝ  
trabajo ha sido el transferir lt jn, 
dustria azucarera de los enemigos d« 
los neutrales. 
Ese resultado es desagradable, pro. 
ducto de actividades bien intenciona» 
das, sin duda pero mal inspiradas. 
No pudiera ser posible el tener j 
nuestros productores de azúcar del 
Imperio Británico representados ea 
la Comisión de modo que puedan 
guiar su labor a este fin de restable-
cer o establecer la Industria? Tal re-
presentador sería sin duda de utilidad 
lo mismo al comprador que al pro-
ductor, pues la guerra presente há 
probado que es en Interés del consu-
midor el tener sus productos allmen^ 
tlclos fuera del control de los neu>* 
trales o posiblemente del enemigo. 
Pero en la cuestión mayo rsobre la 
Preferencia, el Gobierno Imperial de-
be decidir, y sugerimos, que decldi 
ahora el asunto, en unión con los re* 
presentantes de los Dominios, Indy 
y las Colonias de la Corona. 
no obligará a bajar el mercado. Cuan-
do pase eso, nuestros astados en las 
Antillas y en Mauricio se verán con-
fortados una vez más con mercados 
Innundados de azúcar a precios muy 
desventajosos. Los países neutrales 
sin duda podrán soportar la tensión 
debido a los grandes beneficios que 
habrán recibido en el período de los 
precios altos—ganancias que no ha-
brán tenido que pagar al Exchequer— 
pero nuestros productos Imperiales 
que no habrán participado en la-mis-
ma extensióh de la época de prosperi-
dad y que están cargados de contribu-
ciones, no tendrán las mismas reser-
vas. Tendrán que hacerle frente con 
sus escasos recursos, a nuevos ene-
migos tan # poderosos como su anti-
guo enemigo: la industria de azúcar 
de remolacha alemana. Y el resultado 
será, a menos de que tomemos medi-
das a tiempo para Impedirlo, que 
nuestra industria de caña de azúcar, 
luchando por la vida, una vez más, se 
vea arruinada por la competición ex-
tranjera y tengamos que depender 
otra vez 4g la benevolencia de los 
neutrales.. 
Le compite a las Estadísticas el 
considerar lo futuro, y sugerimos que 
se ocupen de esta cuestión mientras 
aún hay tiempo. Creemos que la Con-
ferencia Imperial, que está reunida 
ahora tomará el asunto entre manos, 
puesto que le interesa a todo el Im-
perio Británico. ¿Cual es el remedio? 
Hasta dónde podemos ver, el remedio 
es garantizar a nuestros productores 
azucareros ciertas medidas de protec-
ción lo mismo que se les ha garanti-
zado a nuestros hacendados agricul-
tores un precio mínimum. 
Si le damos a nuestros producto-
res azucareros preferencia que con-
trabalance las trabas del Excess Pro-
fits Tax, podemos esperar confiada-
mente el ver una gran Industria azti-
MEDIO SIGLO AT8ÍS 
Editorial .—El movimiento mercan^ 
til. 
Primer buque a l e m á n .—E l día etf 
se abrió el Parlamento de la Alemania 
del Norte, se echó al agua en Lubeckj 
el primer buque que ha enarbojad^ 
el pabellón alemán. Se llama "G^ri 
mania". j 
Funerales.—En la Catedral de Saw 
tiiago de Cuba se han celebrado SOÍ 
lemnes funerales por los marino^ 
muertos en la campaña del Pacífico^ 
asistiendo todas las autoridades clvi* 
les y religiosas, y ofició el señor Dean̂  
Invitación.—El señor Conde de Ca« 
ñongo. Hermano Mayor de la Cofradía 
de los Desamparados nos invita pa-
ra la fiesta que se celebrará el prói 
ximo domingo en la Iglesia de Saî  
Nicolás. 
Longevidad.—Ha fallecido en la caí 
lie de Rayo una negra llamada Catai 
jiña, que contaba 127 años de edad. 
Interesante folleto.—El señor doi< 
Alvaro Reynoso ha escrito un folleta 
titulado "Consideraciones respecto da 
los bonos" para el cual ha escrito un 
atinado prólogo el señor Conde de Poi 
zos Dulces. 
Suscríbase a l DIARIO D E L A MA< 
RIÑA y wmneiese en «1 DIARIO Dg 
L A MARINA 
L de la "CUBANA ALFARERA" situada 
en el kilómetro 19 de la carretera de 
laiimes. Son por su resistencia, tamaño y propiedades para *l mortero, 
los mejores que se conocen en Plaza. Nunca sueltan el repello. 
"LA CUBANA," Gran Fábrica; la ma-
yor de cuantas existen, con TRES MI-
LLONES de losas en «xistencia y 220 dibujos diferentes, en los que se 
puede elegir, en la seguridad de que por el tiempo de fabricadas, por 
emplear la mejor materia primsry por su manufactura, son superiores 
a las que se fabrican en ésta y a las que se importaban. 
M a d e r a s d e l N o r t e y d e l P a í s , L o s a s d e A z o t e a , C e m e n t o . 
Y e s o , T u b e r í a d e b a r r o y V i g a s d e h i e r r o . 
I B E E R 
' JHOlico. 
1 "«terifl! strah 
irAzonesuatxfcdi 
perjonn Noes 
I R O N B E E R i 
« V I S e A N U E S T R O S C L I E N T E S 
Para evitar que Ies den IMITACIONES de fabricantes poco escrapulosos, avisamo» por 
, este medio a nuestros consumidores que a partir del dia 15 del mes actual, osaremos bote-
llas nuefas fabricadas especialmente para esta casa, las que están marcadas en relieve, y 
cuja forma es completamente distinta a las que usan otras fábricas, según pueden apreciar 
por el grabado que aparece en este anuncio. 
Cuando pidan "IRONBEER" fíjense en la botella, y recbacen la que no tenga nuestra 
marca grabada en el vidrio tal como se ve en el grabado. Esta forma de botellas será osa-
da solamente para la ciudad de la Habana y sos barrios. 
Les avisamos igualmente a nuestros clientes del interior que deben exigir, al pedir 
"IRONBEER" que la tapa de la botella esté marcada con el nombre "IRONBEER," única 
forma de evitar que los engañen, dándoles un breva je cualquiera. 
C U B A I N D U S T R I J I L S . A . 
C e r v e z a ; ¡ D é m e m e d i a " T r o p i c a l " ! 
i 
